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E S P A Ñ A 
SERVICIO PARTICULAR 
———DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
EX EL C0XGRES0. — L A CUES-
TION MARROQUÍ. — EL DEBA-
TE SOBRE E L TRATADO CON 
FRAXCTA. 
Madrid, 13. 
OontiDÚa en el Congreso la discu-
sión del tratado con Francia sobre 
Marruecos-
El diputado por Guadalajara don 
José Gtómez Acebo. Marqués de Cor-
tina, explica la gestión realizada por 
la Comisión Internacional de que él 
formó parte, afirmando que se hizo 
del asunto un estudio detenido y mi-
nucioso, logrando obtener para Es-
paña una zona de gran riqueza si a 
aquel territorio se aportan recursos 
suficientes para el cultivo de fincas 
y la explotación del subsuelo. 
Rectifica seguidamente el señor 
Maura Gamazo y en su rectificación 
consagra elogios ail. Gobierno liberal 
por la ocupación de Larache y Alca-
zarquivir. acto aue calificó de gran 
oportúnidad y altamente beneficioso 
para España. E l Conde de la Morte-
ra, al terminar su rectificación, es 
muy felicitado. 
Y levántase a ha.blar el Marqués de 
Alliucemas. Ministro de Estado. En 
la jala del Congreso 7 en las tribunas 
hay por '^trixs v « rdaáera expectación. 
Comienza por consagrar sentidisi-
mo recuerdo a la memoria del señor 
Canalejas, que tanto con él había 
coadyuvado al estudio de la cuestión 
marroquí. 
Saluda, estimándolo como un nue-
vo y valioso elemento para la diplo-
macia española, al señor Maura Ga-
mazo. cuyo discurso de aver y recti-
ficación de hoy, le acreditan como 
versado en negocios internacionales, 
hábil en la ex-posición, parco, come-
dido y prudente en la controversia; 
oatea especiales y valiosas que, a su 
juicio, debe aprovechar su señor pa-
dre para honor suyo y del partido 
político de que es jefe. 
Los conservadores, ante los elogios 
consagrados al señor Maura Gamazo, 
tributan al Ministro de Estado una 
ovación estruendosa, que dura algu-
nos minutos. 
Entra después el señor García Prie-
w a examinar la cuestión del trata-
"O- Hace historia minuciosa de la 
J^stíón marroquí a contar del año 
1902, censurando a los conservado-
res, que por no haber intervenido en 
c<pferencia franco-alemana de 
1909 impidieron que España pudiése 
naberlo efectuado en la de 1911; é?-
plica que al discutirse la delimita-
ción de zonas, se consiguió de Fran-
^ no precisamente lo que se quería, 
stoo cuanto había sido posible obte-
j j ^ y no por cierto sin grandes tra-
aos, con la ventaja de que en la zo-
P3, española ninguna intervención 
^b ra de tener Francia; que las 
aduanas han quedado en poder de \ 
España, todo lo cual demuestra que i 
los intereses españoles han sido de-1 
fendidos palmo a palmo; y que, en | 
resumen, arguméntese como se quie- ¡ 
ra, el tratado resulta beneficioso pa-: 
ra la nación porque ésta cuenta real-
mente en Marruecos con propiedad 
terr i torial para desenvolver con éxi-
to la industria, el comercio y la agri-
cultura, y que, en úl t imo extremo, 
aunque los pesimistas acertasen en 
sus pronósticos, siempre España con-
tar ía con territorios que. caso necesa-
rio, pudieran cederse a cambio de be-
neficios. 
La mayoría aplaude con entusias-
mo al señor García Prieto, pasando 
al banco azul a fdici tar le muchos de 
los diputados. 
EX EL SENADO.—EL CONDE DE 
R OM ANONES RESUME E L DE-
BATE SOBRE PRESUPUESTOS 
DE INSTRUCCION PUBLICA. 
Madrid, 13. 
A l abrirse la sesión del Senado, el 
jefe del Gobierno, Conde de Romano-
nes, pronuncia un extenso discurso 
resumiendo los debates sobre la tota-
lidad del presupuesto de Instrucción 
Pública. 
Lamenta la aa*eii.;i wi* e l - f ^ n í ^ o , 
por el percance automovilista que le 
retiene en su domicilio, del Ministro 
don Santiago Alba, elogiando su la-
bor al frente del Ministerio, sus em-
peños por la difusión de la enseñan-
za y los progresos del magisterio, su 
constante dedicación al estudio de 
reformas que favorezcan y estimulen 
al profesorado de los centros univer-
sitarios y escuelas de estudios espe-
ciales; expresa que, como Jefe dei Go-
bierno, siente verdadera impaciencia 
por obtener la aprobación definitiva 
ds los presupuestos, a f in de que la 
Corona pueda entonces ejercer sin 
entorpecimienteyg la regia prerroga-
t iva ; recomienda a la Comisión dicta-
minadora que acepte las enmiendas 
que a su juicio resulten justificadas, 
mejorando los planes del Gobierno, e 
invi ta a los conservadores para que 
no efectúen una oposición sistemáti-
ca a los presupuestos, antes bi^n po-
niendo en ejecución los recursos que 
son de prometerse en partidos guber-
namentales, de orden y de respetabi-
lidad dentro del régimen. 
L a mayor ía aplaude al Conde de 
Romanones. 
TRISTE N UEYA.—PÁLL KC1MIEN-
TO DE V I T A L AZA. 
Madrid, 13. 
Acaba de fallecer el festivo escri-
tor y aplaudido autor dramát ico e 
inspiradísimo poeta, señor Vi ta l Aza. 
La noticia, que ahora empieza a di-
vulgarse, causa honda pena en todos 
los círculos. 
LOS PERIODISTAS Y B L PRESI-
D E N T E DEL- SENADO.—EXPLÍ-
CACIONES SATISFACTORIAS. 
. Madrid, 13. 
En conferencia celebrada con el se-
ñor Moya, presidente de la Asocia-
ción de la Prensa, declaró como hom-
bre de honor el señor Montero Ríos 
que no ha sido su ánimo molestar a 
los periodistas que concurren al Se-
nado, por las frases que había vert i-
do presidiendo la sesión de ayer y a 
raíz de una interrupción surgida en 
las tribunas; todo lo cual fácilmente 
podía comprobarse leyendo el "Dia-
rio de Sesiones." 
E l señor Moya comunicó a los pe-
riodistas que efectúan la información 
del Senado, las satisfactorias decla-
raciones del señor Montero Ríos, y 
aquéllos designaron una comisión que 
visitó incontinenti al presidente de la 
Al ta Cámara , expresándole reconoci-
miento por su digna y honorable ac-
t i tud . 
LA LOTERIA DE NAVIDAD.—SE 
AGOTARON LOS BILLETES. 
Madrid, 13. 
Se han agotado por completo los 
billetes de la Lotería de Navidad. 
Sólo para el extranjero, para la 
Argentina, Portugal y Brasil en su 
mayor parte, se han vendido veinte 
millones de pesetas. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 13. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26'89 y los francos a 670. 
E L 
a s c o 
VIA ESTADOS UNIDOS 
CONTRA E L "TRUST 
DE LOS D U L C E S " 
Filadelfia, Diicembre 13. 
£1 Procurador General de los Es-
tadios Unidos, Mr. Wickeraham, ha 
entablado demanda contra el "Trus t 
de los Dulces," por violación de la 
Ley-Sherman. 
Alega el Procurador que la asocia-
ción de establecimientos de ventas de 
dulces de Filadelfia obliga a los fa-
bricantes de confiterías a vendarles 
únicamente a los miembros de dicha 
asociación. 
200 GRIEGOS HERIDOS 
Atenas, Diciembre 13. 
£1 general Sapountzakis, uno de | 
los jefes militares griegos que d i r i - i 
gieron el atrevido movimiento de j 
avancte de que se da cuenta en des-
pacho anterior, ha declarado que 200 i 
de sus hombres resultaron heridos, I 
pero no menciona* el número de i 
muertos. 
Dice que sus fuerzas, sin arredrar-
p¿ ante el incesante fuego de los oto-
manos, loorraron ocupar a Aetera-
chon. y silenciaron también las bate-
r ías turcas de Lagatora, después de 
cuatro horas de encarnizado combate. 
DEC L A R A TTOXES DEL 
DELETtADO T \ m n 
París, Diciembre 13, 
Rechad Bajá, plenipotenciario del i 
imperio otomano qufc se halla en ca- j 
mino para Londres, donde repre- i 
s en ta rá a su nación en la conferencia I 
de la paz, próxima a inaugurar sus i 
sesiones, ha hecho interesantes dfecla- j 
raciones, que no han dejado de cau-
sar cierta sensación en el núblico. ¡ 
Ha dicho el plenipofcnciario turco! 
textualmente lo siguiente: 
' ' Si los aliados no conceden a Tur-1 
quía una paz honorable, 5* reanuda-1 
rán las hostilidades inmediatamente.'' i 
Y. cemo para ^oforzar tan omino-1 
&a sentencia, ha agregado el pleni-
potenciario de Turqu ía : 
"Ciento setenta mi l turcos se en-j 
c i'entran en estos momentos fen Tcha-1 
t al i a, preparados para renovar la 
contienda.'' 
MINISTRO ASCENDIDO 
Londres, Diciembre 13. 
£1 Ministro inglés acreditado en la 
Habana, Sir Stephen Leech, ha sido 
use&idido a Enviado Extraordinario 
y Ministro Plenipotenciario. 
SENSACION SOCIAL E N PARIS 
París , Diciembre 13. 
En los círculos sociales de esta 
ciudad, lo mismo que en todo el pú 
blico, ha producido honda sensación 
un hecho criminoso que se acaba de 
descubrir y con el que es tá relaciona-
do, en calidad de víctima, M . Walter 
Mumm, miembro dfe una rica familia 
de traficantes en vino. 
Hase averiguado que dicho indivi -
duo fué herido gravemente anoche 
por un t i ro ée revólver, disparado 
por una mujer americana. 
La identidad c?¿ la agresora no se 
ha podido determinar, pero se dice 
que es una dama acaudalada y muy 
prominente en los círculos sociales. 
La familia Mumm ha hecho es-
fuerzos sobrehumanos para ocultar 
1c ocurrido, pero el fiscal ha dado 
órdenes estrictas para que se empren-
da una investigación. 
LA r O N F K R E N r i A DE LONDRES 
Londres, Diciembre 13. 
Ya se encuentran en esta capital 
todos los plenipotenciarios, habiendo 
llegado esta noche, a primera hora, 
el delegado turco. 
Si la continuación de las hostilida-
des entre Turqu ía y Grecia no lo 
impide, los delegados en t r a r án de 
lleno en la discusión de los arduos 
problemas pendientes tan luego como 
se hallen reunidos. 
DE( LAR ACIONES PELIGROSAS 
Las manifestaciones dadas al 
públ ico por los delegados turco 
y búlgaro , "Ütiientras se di r ig ían a 
esta capital, indican que se sus-
c i ta rá una'-H^icha muy enconada 
para obtener posesión de Andr i -
nópolis, mostrándose intransiefantes 
ambas partes, y siendo así que los 
ejércitos respectivos se hallan dis-
puestos a reanudar la guerra. 
G R A 
O P O R i f i i 
^ obtener discos 
dobles "Columbia-' 
8 Precios especiales. 
biscos 10 pulgadas, antes 85 cts., 
«•hora 64 cts. 
biscos 12 pulgadas, antes $1,25, 
,lhora 94 cts. 
biscos de $2.00 y S3.00 a $1.50 v 
$2.25. 
^ T O G R A P O S , GRAFONOLAí? 
Y GRAFOFONOS 
a Precios reducidos. 
CHAMPION & PASCUAL, 
Mt< OhÍ5DO 99 101. 
Dbrr -1 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
Marca " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR L N REAL 
ECONOMICO-HICIENICO 
Ee venta en lis Bodegas y Carboaeríis 
Depósito Cenera'.: 
OBISPO No. 5 . -TELEF. A.6787 
COMPAÑIA CARBONERA DE CUBA. 
SI SOLICITAN AGENTES. 
F 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O C i 
D E H . ft. V B G A . e s p e c i a l i s t a . ; 
El aparato de goma con aire comprimido,consigue U cara radical |k. 
de las hernias B<fes m r - i o fuj nr^vai i l » en BAf.il), CTi r le^on v S m L u s 
31, O B I S H » < 3 31, 
4138 Dbre.-l 
4128 Dbre.-l 
D O C T O R G A L V E Z 6 U I L L E M 
IMPOTENCIA. — PSEDIDAS SE-
M I N A L E S . — ESTERILIDAD.—VE-
NEREO. — SIFILIS Y HERNIAS 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5. 
49 K A B A N A 49. 
4143 IDhrit.1 
R O T A l B A Ñ E O F C A N A D A 
AGENTE FISCAL DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEQUES DEL EJERCITO LIBERTAD Dñ 
C A P I T A L Y RESERVA . . $ 24.000,000 
ACTIVO T O T A L . . . . . . . „ 175.000,000 
EL ROYAL BANr. OF CANADA ofrece las mejores parantías para Depdsltoj 
en Cuentas Corrientes, y en el Departamento de Ahorros. 
SUCURSALES EN CUBA: 
Habana: Obrapla CC—Habana: Gaüano 92. Muralla 52. Monte 118.—Baya-
mo.—CieDfuegos.—Cárdenas.—Camagüey. —Calbarién.—Ciego de Avila.—Guantána» 
mo.—Matanzas—Antilln.—Manzanillcv—Puerto Padre.—Santiago de Cuba—Sanctl 
Spíritu».- 5agu.i la Grande. 
F, J. SKERMAN. Supf-visar de las Sucursales de Cuba. Habana, Obrapía 33, 
"Cartss de Crédito en Pesetas valederas sin descuento alguno en todas las 
plazas bancahln de España é Islas Cinorias." 
E N BUSCA DE INSTRUCCIONES 
Los Embajadores austríaco, fran-
cés y alemán acreditados en Londres 
se han embarcado para sus i^specti-
vos países, en busca de instruccio-
nes respecto a la actitud que deben 
asumir en la Conferencia de Emba-
jadores que se A l e b r a r á la próxima 
semana para discutir las cuestiones 
europeas. 
CONFERENCIA E N PARIS 
Cada vez adquiere mayores visos 
de probabilidad la conferencia plena-
r ía de las potencias, 'en París , co-
mo complemento de la Conferencia 
de Embajadores y para la. celebra-
ción del tratado que ha de resolver 
los problemas del efercano Oriente. 
CABLEG3JÜKAJ5 (JOMEKOIALSS 
Nueva York, Diciembre 13 
Bonos de '"«iba, ó por ciento (es-
interés, 102.118. 
Bonos áe ios Estauos Unido*, i 
i o i y 2 . 
Descuento papel.comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 d|v.., 
banqueros, $4.80,80. 
Cambio sabn Lomlres, a la vista 
banqueros) $4.85.10. 
CamiHu sobro t'»ins. banqueros, 60 
djv., 5 francos 20 céntimos. 
Cambio sobre Hamburgo, 60 djv., 
banqueros, í>4.7]8. 
Ccnirtfírinis polarización 96. en pla-
za, ,'j.92 cts. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre. 3.92 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.80 cts. en plaza. 
Maseabado, polarización 89, en pla-
za, 3.42 cts, 
•A ie iel, pol. 89, en plaza. 
3.17. 
Harina, patente Minnesota, $4.6r 
NíjuiUcju -leí Oíste, en tercerola-,-
$10,85. 
Londres, Diciembre 13. 
Azúcares, centrífugas, pol. 96, l i s . 
Mascabado. 9s 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cose-
cha, 9s. 7,l|2d. 
Consolidados, ex-iuterés, 74,118. 
Deseuenlo, Btnco «le tngiaierru, 
ó por ciento. 
Las acciones comunes de los B'erro-
earrilea UniJoá de la Habana regia 
ralas en I/ondr-r* cerraron nov a 
£86, 
París , Diciembre 13. 
•Renta Francesa, ex-interés, 89 
francos. 60 céntimos. 
Cotizamos 
Conaírclo Baaqueros 
Londres, ñdiv 19.14/ 
60dlv_ 18. # 
París, "div 5.X 
Hamburgo, 3 d{v... 3.fi 
Estados Unidos, 3 div 9. ^ 
España, s. plazaycai-
tidad, 8 div 1 . % 
Dcto. papel comercial 8 á 10 
MONEDAS EXTRANJERAS. 
zan hoy, como sigue; 
(íreenbacks _ 9, H 
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M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Diciembre 13 de 1912, 
A las 5 de la tarde 
oro español 109 109% 
Plata española. , , , 99% 99% 
Oro americano contra 
Oro americano contra 
plata española, . . . 9 
Centenes a 5-30 en 
Id. en cantidades. , . . a 5-31 en 
Luises a 4-24 en 
Id, en cantidades, , . . a 4-25 en 
El peso americano en 








* V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, . . . . 
Luises, , . . . . 
Peso plata española. 
40 centavos plata Id, 
20 idem, idem, id, .' . 







NOIICIAS DE LA ZAFRA 
(Por telegrifo) 
Y A G U A J A Y 
Noticias de la zafra.—El central 
' Narcisa.' ' 
1S—XII—6 p. m. 
Ayer, jueves, a la una p. m., dio 
principio a la molienda el centra' 
"Narcisa." 
£1 Corresponsal. 
VENTAS DE VAIiDIÍF? 
Nuera York, Diciembre 13 
5e han vendido hoy, en la F.oisa de 
Valores de esta plaza, 560,316 accio-
nes y 1.610,500 bonos de las prin-
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPSUTO ¿ A PLAZA 
Diciembre 13. 
Ajzrúcares.- Xneva alza a cusa hoy 
el precio de la remolacha cu Londres, 
cotizándose a 9s. 7.1 |2d,; en Njúeva 
York, el mereiido ri^e firme y en es-
ta plaza so están trabajando algunos 
lotes, los que caso de realizarse .pu-
blicaremos en la próxima edición. 
Cambios. — Rige el mercado ('.on de-
manda moderada y sin variación en 
los precios. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 13. 
Entradas del dia 12: 
A Ulaudio María Ramos, del Man-
guito, 22 machos vacunos. 
A Lucio Betanconrtj de Pinar del 
Rio. 10 machaij y 13 hembras vacunas. 
A Bctancourl y Negra, de Güines 
27 hembras vacunas. 
Salidas del dia 12: 
Para los distintos mataderos de e*» 
ta "apital salió e) ganado siguiente: 
Matadero de lyiiyanó. 66 machos y 
1 hembras vacunas. 
Matadero Inchistrial,.315 machas J 
30 hembras vacunas. 
Para otros lugares; 
Para Guanabacoa, a Simeón Mar t* 
ly, 19 hembras vacunas. 
Para idem, a José Guerrera. 41 ma-
chos vacunos. 
Matadero Industrial 
Keses sacrificadas hoy: 
Cabezae 
Ganado vacuno 229 
Idem de cerda . . 106 
Cdcin lanar 12 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de U-ros, toretes, novillos y v» 
cas. a 15, 17 y 18 its. el kilo. 
Terneras, de 19 a 20 cts. el ki lo . 
Cerda, de 30 a 34 cts. el ki lo . 
Lanar, de 30 a 32 cts. el ki lo. 
El GRIPPOL es de un efecto completo é inmediato en la curación de la Tot, 
Catarros, Resfriados, Bronquitis, Gripe, Laringitis, Tuberculosis Pulmonar y todo* 
tos desórdenes del aparato /espiratorio. 
•Como tose.7 
Si l a conociera, 
le rcconvervlar 
GRIPPOL" 
El GRIPPOL es muy agradcbie y no cansa el estó mago. Modifica ja tos y i» 
expectoración, qu.ta los dolores del pecho, diminuye la fiebre y hace cesar los su-
deres nocturnc. Preparado por el Dr. A. C. Bosque, Tejadillo núm. ?8.-Habanfc 
Una muestra gratis será enviada á todo el que lo solicite. 
DIARTO D E LA MAHTNA.—EdicióBi de 1» maiiana.—iJí<acmbr* I 4 d e i 3 l i 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezae 
Ganado vacuno . . . . . . . . . . 67 
Idem de cerda 37 
Idem lanar 30 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 16, 18 y 19 cts. el ki lo . 
Lanar, de 30 a 32 cts. el ki lo . 
• Cerda, de 30 a 34 cts. el kila. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Granado vacuno 7 
Idem de cerda 2 
Idem lanar 0 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, a 16, 18 y 19 cts. el ki lo. 
Cerda, a 32 cts. el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
Las oneraciones realizadas en ei 
mercado durante el d i » de hoy, fue-
ron como «lieur • 
Vacuno, de 4.1Í2 a 4.5|8 centavos. 
Cerda, de 7 a 8 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
REVI8T* O E L ^ E R M D O 
IMPORTACION 
Habana, Diciembre 13 tfe 1912 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y cetl-
zan de $13% a $13^ quintal. 
De nueve libras, se vende y colisa de 
$ 14 quintal. 
En latas de cuatro y media libras, se co-
tiza a $ 15 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algcv 
dón, procede te de los Estados Unidos, se 
cotiza a $10% qulntaL 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 90 centavas libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles a 33 cta. 
En cajas de 12 latas, de $ 4-75 a $ B-Oft. 
AJOS 
De Murcia, nuevos, a 25 cts. 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, a 23 cts. 
ALCAPARRAS 
En galonee, a 35 cta. # 
En latas a 45 cts. 
ALMENDRAS 
Se cotila a $34 quintal. 
ALMIDON 
El áB yuca, del país, ed $ 5Va a $6% 
El americano y el inglés, de $ 7̂ 4 a | 7% 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, a $ 4% quintal. 
ANIS 
De 9-25 a 9-50 quintal 
ARROZ 
De Valencia, de $4% a $5^4 
Semilla a $ 3-90 id. 
Canilla, nuevo, de 4% a .4% quintaL 
Canilla, viejo, a 5% id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $17-25 a $17-50 libra, 
BACALAO 
Noruega, a $ 10 quintal. 
Escocia, a $ 9 quintal. 
Halifax, no hay. 
Robalo, no hay. 
Pescada, no hay. 
CALAMARES 
Se cociza. de $ 3 a $ 3^0 loe 48|4. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $ 29 a $ 29% quintal. 
Del pala, de $24-50 a $28-50 Id. 
CEBOLLAS 
Gallegas, 20 rs. 
Del país 16 reales. 
Isleñas, no hay. 
CIRUELAS 
Las de España, $ 1 caja. 
Las de los' Estados Unidoe, clase buena 
a $ 3% caja, segln peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas. 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $ 19̂ 4 
Id. negra, caja de 7 docenas 
De la Anhouser Busch de St Loultí 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
111%. 
Extracto de Malta Nutrlna, $8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, a $ 14% caja y 
$18-25 en litros. 
El español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
El del país, de $4-50 a $10-60 en cajas 
y de $5 a $10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, a $ 8-25 quintaL 
De MáJaga, de $ 10-75 s, $ 10% qulntaL 
CHICHAROS 
Según clase y procedencia, de $ 8-5€ a 
$ 5^ quintal. 
CHORIZOS 
De Afturias, de $ 1-56 a 1-60. 
De los Estados Unidos de $ 1-45 a $ 1-75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, de $ 4-25 a 
$ 4-50. 
Del país, $ 1-10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $6 a $6*4 quintal. 
Colorado, a $6% id: 
Blancos, gordos, d e$ 7% a $8-00. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $ 7 a $ 8 laa 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 4-5D a $ ? 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos según cla-
se, de $ 1-95 a $ 2-00. quintal. 
Areentlno. amarillo, de $ 1-80 a $ 1-85 id. 
AVENA 
Americana, a $ 2-25 quintal. 
"-.a del Canadá, a $ 2-30. 
Argentina, $ 2-20 id. 
Afrecho, el americano, de $ 2-30 a $ 2-35 
Heno, a $ 1-90 id. 
FRUTAS 
Lls pen.: de California en latas se co-
tizan ie $2-40 a $ ¡¿-60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50; -ovaladas a f 2-95 
•os melocotones de Canarias de $3-75 a 
, 4-56. 
QARBAN'ZOS 
De España, con poca demanda, se coti-
zan de $ 4-50 a $ 6̂ 4 quintal. 
De Mfjico. medianos, de $5^4 a S 6U quintal. 7* * ™ 
Chicos, de $4 a $4-25 quintal 
sordos, de $ 6-25 a $ 6-50 id 
Mónetruos. de $7-50 a $ 7 ^ id 
'SUISANTE-S • ^ 
Ciaseis corrientes en 112 latas S l-̂ S v en 1 4 de latas $ 2%. . • * ̂  y 
Glasea Anas de procedencia española en 
i!4 de latas,, de 9S9| £ f | ^ . 
Los franceses corrientes, a $ 3»¿ v loe 
Anos de 4 3^ a $4%. * ^ y ios 
HIGOS 
Smirqa, de $14-50 a $ 15-50. 
Lepé, a $ 1-15. 
De Málaga, $14)0. 
GINEBRA 
Dei país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De Ambercs, a $ 10-25 id. 
La. Holandesa, de $6-75 a $8-75, 
JAMONES 
Ferris, a $ 26 quintal. 
Otras marcas, a ^ 24 quintal. 
JABON 
De España, de $ 7 a $ 8̂ 0 quintaL 
Del país, de $ 4 a $ 9-00 quintal. 
Americano, a $ 4-50. 
El francés, a $ 10-50 quintaL 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $10% qtl. 
Sisal '-Rey", de % a 12Mt pulgadas, a 
$ 12quintal. 
Manila legitima, de % a 15 pulgadas, a 
$14 quintaL 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $ 17% 
LAUREL 
Se cotiza, a $5-25 qtl. 
LACONES 
De $4-75 a $7-75 docena, según tsmaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 a $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $ 14% quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $10% a $11 Vi id. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
a $37 quintaL 
De Hacienda, de $41 a $43 quintal en la-
tas de % libra, clase corriente, de Oleo-
margarine. americana, de $16-50 a $19-50 
quintal, en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: Las medias latas a 35 cen-
tavos y en cuartos de 40 a 50 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 a ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
Se cotiza, de $14-50 a $15-00. 
OREGANO 
Se cotiza de $10-50 a $11. según clase. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 a 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 19 centavos resma. 
Del país, de 18 a 20 id. id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $3% quintaL 
En sacos, del Norte, a 18 rs. 
PASAS 
ge cotiza de 90 cts. a $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos, a $3-25 id. 
PIMENTON 
Blases corrientes, de $12-50 a $14-50. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $19 a $22 qtL 
Reinosa, de $ 33-50 a $ 36-50. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, s 
$2-26 fanega y molida a $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 a 21 cts. los 4{4. 
En aceite, de 19 a 21 cts, los 4|4. 
En tabales, de $1-50 a $1-60. según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24 2 a $4-25 y la 
ma^a de crédito en iguales envases de 
$•4-50 a $4-72 caja, impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece Je $3-50 a $3-75 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 34 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotiza, de $ 15-00 a $ 16-50. 
TOMATES 
En medias latas a $1-50. 
En cuartos de latas a $1-75. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$1% y en cuartos a $1-95. 
VELAS 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
las grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $5-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grandes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tl-ito, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 a $71 Id. 
Rioja, de $69 a $73 los 4|4. 
Eeco y dulce, de $8-50 a $8 barril. 
Mercados Extranjeros 
Plaza d© Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarniko-vv, Rien-
da y Ca. 
New York, Diciembre 6 de 1912. 
" E l mercado se ha sostenido en es-
ta semana y los refinadores han esta-
do dispuestos a aceptar ofertas de 
Ouba, a 2.56c. cf . , para despacho en 
Diciembre, a 2.375c. para despacho 
en la primera quincena de Enero y 
a 2.25c. c f . para despacho en Enero. 
Las operaciones efectuadas a estos 
precios se han limitado a unas 15,000 
toneladas. Los principales comprado-
res tuvieron que recurrir nuevamen-
te a Europa por azúcares para pron-
ta entrega y compraron 6,000 tonela-
das de remolacha a 9B. 6d. libre a 
bordo, equivalente a 4.05c., inclusive 
derechos, para centr ífugas base 96o. 
Los siguientes datos respecto a la 
provisión en este año, comparados 
con los de 1911, parecen confirmar la 
creencia de que este mercado debe 
sostenerse por a lgún tiempo: 
hecho que algunos refinadores cie-
rren sus refinerías, a pesar de que la 
demanda de refinado es mejor que 
de costumbre en esta época del año. 
Cuando el nivel de precios es bajo, 
generalmente se ve un aumento en la 
demanda, y si ocurre tal aumento, los 
actuales precios para Cubas de em-
barque en Diciembre y Enero, debe-
r ían mantenerse y aún alcanzar lími-
tes más altos. 
É l mercado europeo ha fluctuado 
ligeramente durante la semana. Se-
gún nuestro cable privado de esta 
mañana, está sostenido a las siguien-
tes cotizaciones: Diciembre, 9b. 5%d.; 
Enero-Marzo, 9s. S^d. ; 'Mayo, 9s. 
Agosto, lOs. .2d., las cuales 
demuestran un precio sin cambio pa-
ra Diciembre y bajas de ^4d./ Vod. y 
^ d . en las respectivas entregas. 
Los recibos ¿Semanales fueron de 
9,208 toneladas, en comparación con 
22,530 toneladas en el año pasado y 
17,892 toneladas en 1910, como sigue: 
Tnld». Tnlds. Tntds. 











De Cuba : 1.014 
., Puerto Rico. . . 
„ Antillas Meuores. 
., Brasil 
„ Hawaii 
.. Filipinas. . . . , 
„ J a v a . . . . . . 
,. Otras proceden 
cias 
,. Domésticos. . . 
„ Europa 
L U I S I A N A . — Nuestro correspon-
sal en Xenv Orleans nos telegrafía es-
ta m a ñ a n a que el 90 por 100 de las 
factorías han terminado la molienda, 
que el tiempo es lluvioso y que los re-
cibos disminuyen. 
REFIXADO.—La demanda conti-
núa limitada, aunque de regular vo-
lumen. Las cotizaciones permanecen 
sin cambio. 
P. S.—Acabamos de recibir un ca-
ble de Londres, diciendo que Mr. F . 
O. Licht prevé una pequeña disminu-
ción en su cálculo de producción en 
Alemania. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y GRAY) 
1912 1911 
^ew York. Refinadores. 42,387 86,075 
Boston 4,331 16,124 
Filadelfia 7,638 19,408 
X. York, importadores.. 12,590 
Boston _ ... 
Filadelfia _ 
64,356 184,197. 
COTIZACIONES E N P L A Z A 
1912 1911 
Centf. n. 10 fl 
16, pol. 96... 
Masco, buen 
ref. pol. 89.. 
Azti. dé miel, 
pol. 89 _ 
Tío lio no. 1, 
pol. 88,..„ 




N . a 3.20 
,, a 2.70 
COSTO Y FLETE 
1912 
Centrífugas, pol. 96 
Cuba.-Pront'o em-
barque „ .- : 2.69 a ._ 
Centrífugas pol. 96, 
No privilejíiado.... 2.30^... 
Mascabados 89.-No 
privilegiado 2.13 a ... 
„ a 4.94 
„ a 4.44 
-_a4.19 
„. a4.00 
„ a 3.50 
1911 
8.76 a 3.44 
8.03 a 3.10 
2.78 a 2.85 
AZUCAR REFINADO 
1912 1911 
Granulado, neto 4.80 a 6.58 a 5.63 
AZUCAR DE REMOLACHA 
Embarque de Hamburgo y Bremen, costo 
y flete 
1912 1911 
88 Anáfisis. .. 9? l l^a9?l l^ 16;8^ a l e ^ 
V o o g la T 
a 0 
La escasaz actual de azúcares ha 
Ventas anunciadas desde el 27 de 
Noviembre al 5 de Diciembre: 
6^00 toneladas azúcar de remola-
cha europea, para embarqué inme-
diato, a 9s. 6d., libre a bordo, base 
1,000 sacos centr ífugas de Cuba, a 
flote, a 2.1il6c. c. f., base 96°. 
2,000 sacos cent r í fugas de Suri-
nam, a flote, a 4'.05c., ba^e 96°, entre-
gados en la ref iner ía . . 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la primera quince-
na de Enero, a 25/sc. cf. , base 96°. 
25,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para erabarqus en Enero, a 2^40. cf . , 
base 96°. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
para embarque en la primera quin-
cena de Enero, a 2%c. cf.,- base 96°, 
y para despacho en Enero, a 214c. 
c f . , base 96°. 
Iq.OOO sacos centrífugas de Cuba, 
para despacho en Diciembre, a 
2.0116c. cf . , base 96° ." 
Enero 
2—Espagne. St. Nazaire y escalaa. 
'[ 3—Time?. New York. 
" 14—Espagne. Veracruz. _ 
" n—Trafalgar. New York. 
SALDRAN 
Diciembre. 
14—Havana. New York. 
" 14.—Excelslor. New Orleans. 
'„ 14—Virginie. New Orleans. 
„ 14—Grunewald, Canarias y escalas. 
'„ 15—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 16—Esperanza. Progreso y "Veracruz. 
„ 17—Monterey. New York. 
„' 17—Montevideo. Veracruz y escalas. 
„ 18—Frankenwald. Veracruz escalas. 
,,•19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
. „ 19—Corcovado. Veracruz y escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 21-—Saratoga. New York. 
„ 21'—Chalmette. New Orleans. 
„ 23—México. Progreso y Veracruz. 
„ 24—Morro Castie. New York. 
„ 30—Montevideo. New York, escalas. 
Enero 
. „ 3—Espagne. Veracruz. 








Puerto de la Habana 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Diciembre 12 
De Cayo Hueso §n 10 horas vapor inglés 
"A. W. Perry." capitán Hawes, tone-
ladas 1601, con carga y pasajeros, con-
signado a G, Lawton Cbilds y Ca. 
DIA 13 
De New York en 6 y medio días, vapor da-
nés "Nordkap," capitán Brinck, tone-




Para Hamburgo y escalás vapor alemán 
"Ypiranga," por Heilbut y Rasch. 
29 capas tabacos. 
100 barriles miel. 
383 sacos astas de reses. 
783 líos cueros y 4 bultos efectos. 
COLEGIO DE CORREDORES 
COTIZACION OFICIAL 





Londres, 3 d|v 19% 19̂ 4 piO P. 
Londres, 60 djv 18% 18V4 pío P. 
París, 3 d|v. 5% 0% p|0 P. 
París, 60 d|v p|0 P. 
Alemania, 3 d|v. % . . 3% 3% p|0 P. 
Alemania, 60 djv. . . . 2*4 plO P. 
E. Unidos, 3 d¡v. . . 9% 9^p|0P. 
Estados Unidos, 60 dlv. 
tispaña 3 d|. sj. plaza y 
cantidad.' % 1% p|0 P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 piOP. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, do guarapo, polari-
zación 66, en almacén, i precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89, en al-
macén, a precio de embarque, a 3.3|16 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante la 
presente semana: 
Para Cambios: J. Bonnet. 
Para Azúcares: Jacobo Patterson. 
Habana, Diciembre 13 de 1912. 
Joaquín GumS y Ferran, 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de-la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española centra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 
109% a 109% 
VALORES 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PIO. 
¥ & p o r e s a s i r a v e s i a 
SE ESPERAN 
Diciembre 
„ 14—Grunewald, Veracruz y escalas. 
„ 14—E. "O. Saltmarsh, Llvl. y Glasgow. 
» 14—La Navarre, Veracruz. 
„ IS^Maarstendijk. Rotterdam escalas. 
„ 16—Esperanza. New York . 
„ 16—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 16—Montevideo. Cádiz y escalas. 
n 17—Cayo. Bonito. Amberes y escalas. 
• „ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Riojano Liverpool y escalas. 
„ 18—Frankonwáld. Hamburgo, escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz.- y escalas. 
.., 19—Corcovado. Hambui^o y escalas. 
. „ 20—Pinar del .Río. Xew York. 
;,. 20—Sicilia. Hamburgo. 
22—M. dé Larrinaga, Liverpool. 
„ 2¿—Sardinia. Hamburgo y escalas. 
„ 23—-Méixco. New York. 
„ 23—^lorro Castie. Veracruz, escalas. 
„ 24—Parthia. Hamburgo y escalas. 
25—Havana. New York. • 
„ 26—Harz; Hamburgo. 
m 29—Montevideo. Veracruz y escalas. 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 
Obligaciones primera hipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 
Obligaciones hipotecan?? F. 
C. de Cien fuegos a Viir.-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguín 
Banco Territorial 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Ga3 y Elec-
tricidad. 
Bonos de ia Havana Elec-
tric R a i Iw a y's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trccción de 
Santiago 
Obligaciones Generales Con-
bolidadas de Gas y Elec-
tricidad. 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 
Bonos segunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works. . . 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo", . . 
Id. idem Central azucarero 
"Covadonga" 
Empréstito de la República 
de Cuba. . . . . . . 
Matadero Industrial 
Fomento Agrario 
Cuban íelephone Co. . . . 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe, • 
Banco Nacional de Cuba. . 
Banco Cuba 
Compañía ie Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Ll-
mitada 
"Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 
Compañía ' l e í Ferrocarril 
del Oeste, . . . . . . . 
































Id. id. (comunes) . . • • 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín. 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas. 
Dique de la Habana Prefe-
rentes • • • * 
Nuev Fábrica de Hielo. . 
Lonja de Comercio -.e la 
Habana (preferidas). . . 
Id. id. (comunes) • 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
nearnicmto de Cuba. . . . " 
Compañía Havana EleQtric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 105% 105% 
Id. id. Comunes 9*% 94 vs 
Compcflla Anónima de Ma-
tanzas. . 
Compañía. Alfilerera Cubana 
Compañía Vidriera de Cuba 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spíritus - - • • 
Cuban Telephone Co. . . . 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 
Banco Territorial de Cuba. 110 
Id. id. Beneficiadas. . . . 
Cárdenas City Water Works 
Company 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 
Id. Eléctrica de Marianao. 















C O M P A Ñ I A « Ü C A R E r , 
S A N T A T E R E S í | 
C O N V O C A T O R I A 
Según prescribe el artlrulo sex* 
Estatutos vlg-entes de asta r0 & 05 ^1 
cita por este medio a los señoresPafi!l'M 
tas de la misma para la Junta Gea '̂0^! 
diñaría que deberá, celebrarse el h*^1^-
Enero de 1913. a la 1 P. m. en j - .,a ^ j , 
vienda de este Central; y en ^„ C'as4"V„ 
- "̂a CUj-q a-, 
dará cuenta con el Balance Genera 
operaciones del Año Social que ^ 
en 31 del corriente: se. procederá rni::i*11 
ción de la Directiva entrante na,1'*1^ 
para lai. 
regulará, la marcha de la Compafiu ^ 
tomarán los demás ^cuerdos qUe 
pertinentes los Accionistas ••¡ta 
Y para su- publicaciAn p r̂ trelnt 
ca. se expide la presente en el Centr5'*1111"1 
hábiles en la Ga eta Oficial de la r.  , ia «ímu I 
ta Teresa." a cinco de Dlciembre"d 
novecientos doce. e *< 
El Secretarlo, 
Ernesto Cedrt» 
C 4261 . . 
30-ll i 
Francisco J. Sánchez. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
Y S O C I E D A D E S 
L A f O S W R A C U B A N A 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
DE 
F A B R I C A C I O N D E F O S F O R O S 
Como Presidente de esta Compañía, y en 
cumplimiento de lo que previenen los ar-
tículos XIX, XLV y XL.IX de sus Estatutos, 
cito y convoco a los señores accionistas de 
la misma, para la Junta General ordinaria 
que habrá de celebrarse a las tres de la 
tarde del día veintitrés del presente mes, 
en el domicilio de la Compañía, calzada de 
la Infanta número treinta y cinco, para el 
examen de las operaciones y balance y elec-
ción de la Junta Directiva; siendo potesta-
tivo para los señoras accionistas que do pue-
dan asistir, delegar en otro accionista por 
medio de simple carta, cuyo modelo facili-
tará la Compañía. 
Habana, 12 de Diciembre de 1912. 
Diego Pérez Barafinno. 
14528 4-13 
S o l i d e : 
T 7 \ L Banco de la Habana 
cuenta con todo lo esencial 
para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, y ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
aseguran por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra x 
vende letras y Hace transferencias 
por cable. 
S« piude hacer las operaciones por como. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
410ü Dbre.-i 
E l pequeño amargor de la ceryea 
la convierte en aperitivo y no ¡wy 
ninguno que supere en cualidades a 
sitantes á la cerveza L A TROPICAL 
Expedimos cartee de Cr&fKo aeSm *©. 
éas parCso dol mundo en las más f<EV> 
rabioa condtoh 
A N T E S D E E M P V I A I Í 
deje sus doenmontes. Joya* y demio ofe 
Jetos de valor on nuestra Gran Bóveda 
de Seguridad • .™ 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
40?5 Dbre-l 
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ESTABLECIDO EN 1856.—Decano d* los Banooa de la Isla de Cuba. 
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— 4»UCURSAr ES KN EL INTERIOR: 
Santa Clara. Sancti Spírtcua. 
Gnaat&namo. Caibarién. 
Picar del Rio.. Camagüey. 
Ciego de Avila Camajuan' 
• SUCURSALES EN LA ilABANA--
Coíón.-Cn»c«a 
Holffuín-
Sagua la Grsnda. 
Miurumillo y 3iy»«»* 
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SU ORGANIZACION ABARCA EL MUNDO ENTERO. 
HACE PAGOS POR CABLE. FACILITA CARTAS DE CREDITO 
T GIRA LETRAS A TODAS PARTES DEL UWIVEKSO. ~ 
DEPOSITOS—CUENTAS CORRIENTES Y DEPARTAMENTO 
ESPECIAL DE AHORROS.—PAGA INTERESES SOBRE CUEN-
TAS DE AHORROS.-DEPOSITOS DESDE UN PESO EN ADE-
LANTE.- PRESTAMOS, PIGNORACIONES, COMPRA VENTA 
DE LETRAS Y VALORB&.-CUENTAS ABIERTAS POR CORREO 
CAJAS DE SEGURIDAD á prueba de fuego para guardar dinero, joyaa y «oda ***** 
Talores y docum .ntos, bajo la custodia del intereaedo.—Alqai ere» según dlmenalone» ^ 
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COMPAÑIA DE SEGTJS03 MUTUOS CONTRA INCENDIO 
E L I R I S 
Se r e c u e r d a a los s e ñ o r e s socios de esta C o m p a ñ í a » ^ 
p o r a l g u n a v a r i a c i ó n e n sus p ó l i z a s n o se les dedu jo e ^ Q j 
r ec ibos de este a ñ o e l i m p o r t e d e l s o b r a n t e d e l a ñ o de ^ ^ 
y a Ioí q u e d e j a r o n d e se r lo d e s p u é s de d i c h o a ñ o , pa*en 
las o f i c i n a s d e l a m i s m a a p e r c i b i r l o q u e les cor responda . 
H a b a n a 3 d e O c t u b r e de 1 9 1 2 . 
E l p r e s i d e n t e , J U A N P A 
Obi*' 
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S O B R E E L S A I N E T E 
Tjos que nos preocnpamos, mas que 
de la potótíca chillona, de los proble- \ 
mas sociales, nos hemos lamentado con 
frecuencia del vértigo destructor que 
nos domina. Nos empeñamos en hun-
¿irlo todo y no lerantamos nada. Las 
fuerzas que se producen niegan, disuel-
vgD deshacen, llevan la sociedad al ni-
hilismo. Las últ imas doctrinas son 
odiosas, los últimos inventos pernicio-
«c los ideales se derrumban, el espí-
SOo, 
j-itu se asfixia y el corazón se endure-
p En estos nuevos campos de la 
Mancha, los que salen a la busca de 
aventuras generalmente corren tras las 
ollas de las bodas de Camacho. 
La obra de corrupción y solución es-
¡4 matando el hogar, destruyendo la 
familia, acabando con todos los afec-
tos que hicieron a los hombres reunir-
*»• la fórmula fraternal de ese perío-
¿o vuelve a ser la de que el hombre 
un lobo para el hombre. E l hastial 
que nos quedaba para sostenerlo todo 
i aguardar la regresión hacia los idea-
les que hoy perecen, eran la debilidad, 
la ternura y el amor de la mujer. Sobre 
la fiebre de estas teorías, tan misera-
bles y bajas, donde alientan solamente 
las pasiones, unas manos cariciosas de 
mujer, unas palabras nobles de mujer 
y una inmensa ternura de mujer, pu-
dieran poner la paz. Un apostolado 
intenso en pro de las grandezas que 
se mueren—la de la religión, la del ho-
gar, la de la patria y la del trabajo— 
hecho en las horas de reposo amable, 
inculcado blandamente en la familia 
por una madre o por una esposa, pu-
diera contener las rebeliones y evitar el 
hundimiento. 
La mujer sabe estas cosas; las ve 
todos los días, las presiente, nació pa-
ra sostenerlas. Antes que lo asegurara 
la Criminalogía, ya la mujer se daba 
cuenta de que sin familia no hay edu-
cación; de que la escuela de los niños 
criminales es el hogar indeciso, donde la 
moral no existe, sé tambalea o no se 
impone bien. De acuerdo con su mis-
ma vocación y con las conclusiones es-
tadísticas, la mujer siempre quiso pre-
sentarse como reina del hogar: madre 
amante, esposa buena son sus títulos 
mejores. Y la Sociología reconoce que' 
una de las grandes faltas—la mayor, 
probablemente—que contra la mujer 
se cometieron, fué el de echarla de su 
easa y la de llevarla lejos de sus hijos 
a una fábrica, a un taller, a un lugar 
en que tenga que ganarse el pedazo 
de pan que ha de comerse. Las terri-
bles condiciones económicas en que hoy 
se mueve la vida nos van acostumbran-
do al sacrificio y no encontramos ab-
surdo que la mujer consuma sus es-
fuerzos en una máquina ruda o aceda-
da en una mesa de labor; con ello pier 
de el hogar, ganan las energías disol-
ventes, se pueblan los hospitales, au-
méntase la'vagancia y la criminalidad 
entie los niños. . . 
Pero eso tiene disculpa; el hambre 
es más atroz que la fatiga. La mujer 
tiene derecho a subsistir; el derecho 
a la vida es el primero. Lo que no 
tiene disculpa es que se quiera pres-
cindir del sexo, y lanzar a la mujer a 
empresas locas por el camino de las 
bufonadas. Para la siembra de odios 
basta el hombre; para la disolución 
de todas las potencias salvadoras 
basta el hombre. La sociedad nece-
sita dulzura de mujer que la conten-
ga, abnegación que la ablande, be-
lleza que la ilusione. Y este raro fe-
minismo charlatán no se concibe en 
mujeres que tienen todas esas cuali-
dades, ingénitas en su alma y propias 
de su figura. La mujer de barrica-
da, mit in , manifestación ¡ la mujer de 
todo eso que pugna con la idea de 
mujer, quizás se explique en pueblos 
de otra clase, de idiosincrasia diver-
sa, donde las ilusiones femeninas se 
perdieron en ambientes recios y ás-
peros y no es común la hermosura ni 
general la elegancia. Aun entre nos-
otros mismos pudieran comprenderse 
estos deseos de mezclarse en la polí-
tica y garlar en los teatros, en una 
mujer soltera, avinagrada por la 
edad y por los desencantos de la v i -
da; pero nunca en la mujer cuya de-
licadeza es proverbial, cuya ternura 
«s profunda y cuya ex t raña hermosu-
ra tiene fama de imponerse en todas 
partes. 
E l problema—hemos de confesar-
lo ingenuamente—se puede plantear 
en casos ^ á l g i d o s " de desesperación 
y desaliento. Se concibe en una cri-
sis: cuando hubiera una mujer a 
quien nada le valiera ser mujer, y (lo-
teara aproximarse al hombre para 
vengarse haciéndole la guerra. Pero 
en este caso mismo parécenos peli-
groso abdicar de la debilidad fi1 me-
nina y arrojarse a probar quién pue-
de más. La política es labor qué se 
presta a la aüagaza y quo paga una 
vez prudentemente y cien con ingra-
titudes. Y renunciar a las considera-
ciones de que goza la mujer—áun 
siempre en el supuesto de la ' ' c r i s i s" 
—para v iv i r de política, pudiera ser 
abandonar la carne que so lleva en-
tre los dientes para coger la sombra 
de esa carne que se refleja cu el 
r í o . . . 
E l tr iunfo de la mujer no quiere 
luchas; con las dotes que le fueron 
concedidas para que las emplease 
en algo menos prosaico y turbulento 
que las andanzas políticas, ha sido 
reina hasta ahora. No queramos que 
abandone su reinado y se convierta 
en esclava; dejémosla valerse de su es-
pír i tu, que es blando, cariñoso y ge-
neroso, para temperar dolores, edu-
car pequeñuelos de su alma, encau-
zar la sociedad y salvar los ideales 
que se hunden. 
U n n u e v o m é t o d o i n d u s t r i a l 
Por noticias de persona competente, 
nos enteramos de que en esta ciudad 
se está ensayando un nuevo ptocedi-
miento para retinar azúcar con un 
costo bastante menor que el que exi-
ge el actual método seguido por las 
refinerías americanas. 
Por v i r tud de este procedimiento 
quedará suprimido el uso del carbón, 
y los sistemas de centrífuga, que ac-
tualmente se emplean, quedando re-
ducida la industria de purificar los 
caldos a un simple proceso de decan-
tación y filtración, lográndose un 
grado do pureza no alcanzado hasta 
ahora, por las refinerías, y sólo lo-
grable en ciertos casos con el ácido 
sulfuroso. 
El método, como decimos, es por 
demás sencillo. Se reduce a licuar el 
azúcar que se va a refinar, llevando 
H sirope a un grado Baumé de 15 a 
20, realizándose toda la operación en 
frío. Vertido el líquido a un gran 
tanque decantador, se somete a la 
reacción de sustancias purificadoras, 
tan enérgicas, que determinan en un 
tiempo relativamente corto una puri-
ficación y una decantación tan com-
pleta. <iue el sirope sale totalmente 
claro, y por tanto con muy alta po-
larización. 
Este líquido que. . como se di-
ce, es de escasa densidad se f i l t r a rá-
pidamente llevándose en lo ade-
lante como otro jugo cualquie-
ra para obtener por centrifuga-
do un azúcar de 99.8 de polarización, 
con mínimo residuo, de jugo sirupo-
so y claro como el de un buen gua-
ra no. 
Esto es lo que un experto ha visto 
en dicha fábrica del señor Augusto 
Madan, ouedando para poder dar 
una opinión más científica conocer 
los elementos purificadores que el 
iuventor emplea en su procedimiento 
y que por tanto es lo que constituye 
el secreto industrial. 
Si eu todos los casos los jucros re-
sultan de tal brillantez y si llevado 
el método realizado en pequeño a la 
fabricación en gran escala se obtie-
ne buen resultado, que se vió, po-
dremos asegurar que se ha dado un 
paso de avance ou esta industria 
digno de todo parabién, tanto máfi 
cuanto con dicho método los costos 
de elaboración se reducen en un 50 
por ciento. 
• El Diario de l a Marina, siempre 
atento a todo progreso del país, se 
complace en exponer a sus lectoras? 
noticia t-in satisfactoria, poni^odo 
como ha puesto todo su interés ^n 
conocer de persona capacitada, la 
opinión antes transcrita. 
ZONA FISCSL DE LA HABANA 
Diciembre Vi de 1912. 
Total recaudado hoy: $7,156-58. 
B A T U R R I L L O 
Es el hermoso libro de versos de 
¡ Dulce María Borrero el que tengo au-1 
te la vista. Con justicia le premió la 
Academia de Artes y Letras. "Horas 
de mi v i d a " es lo que he dicho ya : uu 
hermoso libro de versos. Apenas son 
tales muchos renglones cortos que con 
freeuencia nos dan las prensas. 
Verso es el lenguaje divino del pen-
samiento, la frase culta, la idea gran-
I de. la sincera expresión del senti-
¡ miento íntimo de un alma; es, más que i 
j el consonante, y que la regla, y que el 
! giro y la imagen, después de todo re-
j cursos del idioma que hasta los ana!- I 
i fabetos suelen emplear sin saberlo;1 
I es más que todo eso, chispazo del ge-
nio, hostia de comunión entre el que j 
piensa y el que escucha, y lazo de j 
s impatía que acerca voluntades y lle-
ga a encadenar corazones. 
('uando Xúñez de Arce descrih", 
asistimos al espectáculo; cuando Díaz 
Mirón apostrofa, rugimos con é l ; 
cuando Tula ora ante el Crucificad?, 
sentimos la inefabilidad de la fe. y 
con Hugo experimentamos la hondi 
piedad por los tristes en " L a oración 
por todos."' Eso es poesía. 
Breves pero sentenciosos son mu-
chos versos de Dulce Mar ía ; parecen 
copiados de Campoamor; otros son fá-
ciles y sentidos como los de Peza; los 
más, limados y sencillos como los de 
nuestro Mendive. Y no hay en ellos 
decadentismo ridículo, n i estudiadas 
apariencias del más ridículo feminis-
mo* del que ahora se ha convenido en 
calificar de "re ivindicación de los de-
rechos de la mujer," que los tiene 
todos, en la sociedad y en el hogar, 
ante la ley y en nuestro corazón, to-
dos los que le conviene tener y es de-
coroso practicar. 
Tropecéme con un defectillo en dos 
composiciones, y los señalo, porque 
la autora es muy respetuosa de los cá-
nones poéticos. Tres asonantes en un 
cuarteto, defectillo es. Página nueve: 
. , .poeta 
. . . . estrella 
. , .supo 
. . . ella 
Tal vez en alguna otra página me 
h a b r á chocado lo mismo; pero juro 
en Dios que no he encontrado m á s ; 
todo bellezas, todo sentimiento, todo 
inspiración y todo sutilidad del espí-
r i t u en su observación de los propios 
y de los ajenos dolores. 
'"Bésame. Cuando me besas 
siento tantas cosas blancas.-
que me olvido de tus besos 
para soñar con tu alma." 
He aquí úna estrofa bellísima.; he 
aquí cómo enseñan a besar y a reci-
bir besos las esposas cubanas, por 
más poetas que sean: olvidando lo 
material para pensar en lo que tiene 
de dulce y de gránde el afecto del 
ser amado. 
¿Queréis algo sentencioso, exacto, 
acerca de la humana debilidad f 
" A l llorar amargamente 
recordando un bien perdido, 
¡cuántas veces al olvido 
hemos dado el bien presente.!" 
Reproduzco la composición "Amar-
g u r a " y termino: 
"Para endulzar tu existencia 
desventurada y sombría, 
no bastan todos mis besos 
ni la ternura, alma mfa. 
Y no acierto a comprender, 
a solas con mi quebranto, 
cómo la pude amargar 
con una gota de l l an to . " 
íso hacen falta largas estrofas y 
mucha hojarasca para expresar la 
idea tan felizmente expresada a q u í : 
un dolor, un llanto, una sola gota de 
amargura, entristeció un alma; mi l 
besos no bastan a cerrar la herida. 
Así en la vida ¡cuan hondo y perdu-
rable suele ser el desengaño, cuáu 
imborrable el recuerdo del primea 
pesar! 
Repito que la Academia fué justa 
premiando esta colección. Aseguro 
que en ella sobresalen las flores de-
dicadas a Rubén Darío. " L a siembra 
de la muerte:" flores de inspiración 
vigorosa y de altísimo pensar, y agrá 
dezco muchísimo a Dulce María Bo-
rrero este recuerdo que conservaré 
complacido. 
# • 
Vamos; que algo bueno habíamos 
de encontrar en el programa feminis-
ta. El nuevo partido de "Las coma-
dronas' ' como burlonamente dice un 
colega, aludiendo á la profesión de 
algunas estimables señoras que lo 
fundan, abogará por cuantas medi-
das favorezcan la inmigración; si ie 
familias, mejor; si no de hombres, que 
al fin hacen falta para las faenas agrí-
colas, y cuando aquí sobren, tendrán 
empleo en cocinas y talleres de cos-
tura y de sombreros, así que la Comi-
sión de Servicio Civil haya estableci-
do un tanto por ciento fijo para las 
mujeres en los destinos del Estado, 
Y por cierto que me he echado a 
pensar en esta cláusula y forma de 
cumplirla, porque hay destinos que no 
parecen propios para mujeres" chauí*-
feurs," reparadores de telégrafos, re-
cogedores de basura, mecánicos de la 
art i l ler ía, torreros, marinos, inspec-
tores del rastro, cocheros, centinelas 
del presidio y guardias municipales. 
Y sucedería que la Comisión d i r ía : 
el veinte por ciento de los empleos 
municipales serán para hembras. Y 
el Ayuntamiento dec la ra r ía : les ce-
do la policía y los carretones. Y lo 
mismo har ían las Secretar ías de Des-
pacho, desempeñadas por hombres. 
Cada uno ar r imar ía la brasa a su sar-
dina. Sería preciso dictar una ley 
que di jera : todos los cargos suaves, 
para las mujeres. Y sería una ley ga-
lante, aunque los hombres no la juz-
garan equitativa. 
Aplaudamos más del programa fe-
minista : 
Supresión de la vagancia, del jue-
go y del alcoholismo." 
Muy de conformidad; son tres gra-
ves males sociales; en Cuba tres cala-
midades. Lo malo es que las señoras 
feministas que quieren acabar con el 
juego y la vagancia, recomiendan pa 
ra billeteras a lâ s de su sexo. Y a fft 
que no es rudo trabajar ni empeño de 
moral vender billetes. 
Una de dos: o transigencia con el 
vicio, y pueden aspirar las damas a 
ser hasta "grupiers ," o abolición to-
tal" de la explotación de míseros, em-
pezado el Estado por suprimir la Lo-
tería. 
Tengo para mí que esta séptima ba-
se del programa va a restar adeptos 
al partido, porque ¿cómo van a re-
nunciar a sus aficiones las miles de 
miles de criadas, de hijas de familia, 
de madres, hasta de damas de la alta 
sociedad de cada población, que pasan 
las noches soñ,ando con los "bichos" 
de la "charada" y los días acechan-
do al vendedor de lotes; y que han es-
tablecido con su vicio un tan hondo 
desequilibrio en el presupuesto do-
méstico* 
Yo he sabido de señoras de Jueces 
de Instrucción, grandes parroquianas 
del lotero; y sé de muchos hombres 
moralistas que sin querer son contri-
buyentes a la r ifa ilegal, de que co-
bran el barato alcaldes y Jefes de po 
Si las iniciadoras de este partido, 
en vez de descubrir de repente sus in-
tenciones moralizadoras, hubieran ha-
blado de la conveniencia del " l o t e " y 
no hubieran mencionado la vagancia 
sino para condenar que sean machos 
y no "feminas" los expendedores de 
papeletas, habr ían hecho el lleno. 
Peroren f in, no han querido que na-
die se llame a engaño. Igualdad civi l , 
que existe actualmente para todos los 
individuos mayores de edad. Igual-
dad política, con el votó femenino; 
tanto por ciento en los destinos re-
tribuidos, y libre acceso a todos los 
comercios, profesiones e industrias, 
cosa esta tampoco prohibida hoy, « i 
que una mujer puede tener carnicería, 
otra fabricar jabón, y una tercera ha-
cer el doctorado y expender produc-
tos químicos: tales son las reivindica-
ciones reclamadas. 
Del hogar, de los deberes de la ma-
ternidad y de la crianza de los hijos, 
después de las inefabilidades del amor 
de novias, hablaremos después. 
Joaqu ín N . ARAMBURÜ. 
L A P R E N S A . 
El Mundo sigue el sistema de aquel 
poeta griego que para cantar la guerra 
de Troya comenzaba desde el huevo 
Leda, como si dijéramos desde el ba-
rro de Adán y la costilla de Eva. 
Diserta con su elocuencia y difu-
sión acostumbradas del origen de* la 
higiene moderna en los países " n ó r -
ticos," de Europa y en la América an-
glosajona, de la necesidad de bañar-
se, del cólera morbo asiático, de la Ha-
bana colonial y de su hermandad higié-
nica con el Cairo y Alejandría, de las 
resistencias pasivas y los intereses 
creados... 
De todo esto diserta brillante y lar-
gamente E l Mundo, para llegar a la si-
guiente conclusión: 
Todos los trabajadores, todos, abso-
lutamente todos, tienen derecho, y así 
lo proclaman todas las escuelas socia-
listas, a que el Estado " imponga" el. 
saneamiento de los lugares en que tra-
bajan, comen y duermen. E l Estado 
debe dar a todos los trabajadores esta 
protección higiénica, sanitaria, y si no 
la da, no cumple el Estado con sus 
deberes primordiales. Son los pobres 
trabajadores los que han menester de 
dicha protección. ¿Tendrá el gobierno 
cubano bastante energía para prote-
gerlos en este sentido? 
Xos ha dejado abismados en honio 
asombro de admiración eee descubri-
miento de Et Mmido. 
Los trabajadores tienen derecho a la 
higiene, al baño; a los inodoros, a (» 
vent i lac ión . . . * 
Y eso lo han averiguado y nos lo 
han advertido y proclamado las escue-
las socialistas. 
Las demás escuelas, sin saber ni una 
palabra de ese hallazgo de la higiea» 
moderna. 
* 
Todos los trabajadores tienen ie ré -
cho a bañarse y a respirar aire sano en 
sus vivienda.s. 
Claro está. Todos ellos, aunque no L> 
proclamen los socialistas tienen dere-
cho a no vivir hacinados y mezclados 
en cuarterías y tugurios. 
Todas ellos tienen derecho a no hun-
L á m p a r a 
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U HERMANA ALEJANDRINA 
. Obra Premiada por la Academia Francesa 
novela se halla de venta en "La 
Moderna Poesía," Obispo, del nú-
&«re 136 al 139 
(Continúa) 
Hubiera sido acaso peor quo me 
\ 1 \ A ^Sta' Por(lue cuando sí separe 
ted del convento, no conoceré la di-
^ccion de usted, n i sabré a auién pre-
« y a r s e l a . Xo Pienso clu- va3 A W-sted 
má rf df su padre, porque éste está 
jer* i m"lac*0 Q116 nunca por su inu-
tpr'ri CUâ  no mejorado de carác-
8a ***** que usted ha salido de "la ca-
^ sino al contrario, 
vent Couocer la clausura de ese con-
5e i ,eí!a Parece que ha dicho que no 
fco ^ r a a usted nada, para que 
no i a a 'a casa paterna, porque 
.(a Permitiría a usted entrar. 
IB j ^ g a r i t a , perdóneme usted que 
dolo lerta: es P01' evitarle nuevos 
ea íeR; ^ además, permítame que di-
Stt a'go por mi cuenta. 
^ «Mén sabe cuántos sufrimientos pa-
Para someterme a su voluntad, y 
estos sufrimientos durar ían tanto co-
mo mi vida si usted continuara en su 
situación de religiosa. Pero usted 
no puede continuar en ella: devuelven 
a ustedes la libertad, de grado o per 
fuerza, y se impone que usted rehaga 
su vida, o que la comience. En ci¿rta 
ocasión, hace seis años ya, me dijo us-
ted que si no estuviera inclinada a se-
guir otro camino, se casaría, y quo Mi 
este caso no me juzgaría indigno de 
usted. No tengo para qué insistir; lo 
que quiero que usted sepa es qutr desde 
aquel día yo no he cambiado de sen-
timientos, y que no cambiaré nunca. 
Soy de los'que no pueden rccogiu- lo 
que una vez han dado. Soy el que he 
sido siempre, y el que siempre seré : 
su fidelísimo, 
" J o s é Berthaud.. 
" P . — M i dirección es la de an-
tes: Castillo de ^ucarvi l le . Conti-
nuó siendo el administrador del señor 
conde. Tengo, además, la intendencia 
de los inmensos viñedos, lo que ha me-
jorado considerablemente mi situación. 
Vivo en el pabellón grande, que efetá 
rodeado por un hermoso jardfn; hay 
müchas flores.'' 
Sor Alejandrina dobló la car t i , es-
crita en papel cuadriculado y con un 
carácter de letra correcto y franco, 
propio de los discípulos de los Herma-
nos; y por aquel carácter de letra adi-
vinaba Sor Alejandrina en el que ha-
bía trazado las líneas un normando 
calmoso y tenaz, un buen minhacho, 
elevado de su clase aldeana, de la que 
conservaba su modestia y laboriosidad, 
nacido para desempeñar un puesto de 
confianza, y para realizar provechos 
honradamente. Uu buen cristiano, 
sin duda, porque tenía, aun en la frus-
tración de sus sentimientos, la rigidez 
y la delicadeza que van unidas a tus 
principios firmes. 
La hermana Alejandrina se repre-
sentaba el pabellón escondido entre la 
verdura y las flores, el castillo osten-
toso ; todo aquello, en donde no falta-
ba más qup una mujer joven, creada 
para hacer uno de esos hogares t n n -
quilos, felices entre los demás. Un 
pensamiento puramente material -'legó 
a ella para aquella niña de veinte 
años, lanzada fuera de su vida natu-
ral, y en la que el alma misma podía 
sufrir la intervención brutal que se 
opuso a su verdadero destino, des-
viándola. Iba a encontrarse la pobre 
hermanita sin asilo seguro, quizás sin 
protección, sin pan acaso... 
La hermana Alejandrina mm- aún 
con interrogadora mirada a la joven, 
acercándose a la toca de religiosa que 
al día siguiente habría de desapare-
cer. Seria y grave, la hermanita re-
flexionaba, sin cesar por eso de aten-
der a las cacerolas. Después, como si 
dejara de reflexionar, miró a sru maes-
tra, con los grandes ojos azules inun-
dados de tristeza. 
—Me da pena esa carta. Creí que 
él no pensaría ya en eso, que se habría 
casado. Habría que escribirle en se-
guida para quitarle esas ideas de la 
cabeza. 
—¿ V cómo escribirle ? 
La hermana Cecilia no pensó que el 
fondo de la respuesta pudiera ser dis-
cutido, sino la forma. 
— ¡ A h ! Ya encontraré la frase—di-
jo vivamente,—su misma frase; así 
no podrá molestarse: . " Y o tampoco 
soy de las que pueden recoger lo que 
una vez han dado. Tanto más, cuanto 
es a Di^s a quien se d i ó . " 
Una alegría, la primera después de 
algún tiempo, hizo vibrar a la herma-
na Alejandrina. En aquella criatura 
hallaba un alma semejante a la suya, 
francamente valerosa, recta, no ocul-
tándose ante ningún ataque, no retro-
cediendo ante ningún sacrificio. 
Pero aún podía llevarse más allá la 
prueba. 
—Niña, ¿cómo podrá usted ser re-
ligiosa fuera del convento, obligada 
a no vestir ese hábito, y estando pro-
bablemente obligados a separarnos? 
—Yo no tengo que hacer más que lo 
que usted haga—respondió la herma-
na Cecilia.— ¿.Podrá usted ser jamás 
otra cosa que religiosa? 
— i Y o soy una viejal 
Sor Cecilia se irguió, y repitiendo, 
esta vez ifteonscientcmente, palabras 
de la carta de José Berthaud, el hom-
bre de su país, de su raza y de su tem-
peramento. 
— Y yo—dijo—seré siempre fiel. 
La madre de la señora Henry había 
entrado de puntillas, pero tan agita-
da, que no pudo estar mucho tiempo 
sin decir lo que tan enormemente la 
emocionaba: y mientras que cenaban 
en la cuadrada mesita en honor de los 
huéspedes con un mantei blanquísimo, 
y alumbrada por una bujía para evitar 
el calor del gas. 
—¡Ay!—suspiró;—-|i mis hermanas 
supieran lo que le pasa al señor Le-
gra nd, ¡Pobre señor! i Qué Gobier-
no! ¡Qué Gobierno! ¿Adónde vamos 
a i r a parar. Dios mío? Yo he visto 
muchas cosas en mi vida.: me acuerdo 
de las barricadas del 48. Puede ser 
que las gentes de entonces estuvieran 
más locas que las de ahora: pero no 
eran tan malas ni tan estúpidas. 
—¿Qué le pasa al señor Legrand? 
—preguntó la hermana Alejandrina. 
La anciana volvió a suspirar. 
—Ha entrado esta noche en su casa 
come loco. Trabajaba, como tal Vez 
sepan ustedes, en un gran almacén 
de panos, el cual abastecía sobre todo 
a las casas religiosas, asilos de huér-
fanos y hospicios; y como han cerrado 
tantas de estas casas, el almacén iba 
bastante mal. Habían ya despedido 
a muchos empleados; pero no se qx#i 
yó que las cosas fueran tan deptriat. 
Ahora mismo acaban de reunir a todo 
el personal del almacén, y le han 
anunciado la liquidación forzosa. 
Treinta y cinco empleados en medio 
del arroyo. E l señor Legrand, que 
estaba en el establecimiento desde la 
edad de quince años, lo mismo que los 
otros, ¿en dónde encontrará una colo-
cación como la que tenía? Sin contar 
con que sus economías estaban intere-
sadas en el comercio. ¿Las podrá re-
cuperar? Su mujer, que era tan orgu-
llosa, podrá saber ahora lo que son 
malos tiempos. 
A la piedad se mezclaba una invo-
luntaria setisfacción egoísta. Ella 
también había sufrido cosa parecida: 
no sería sola. 
—Puede ser que haya medio de co-
locar al señor Legrand—dijo la her-
mana,Alejandrina;—pero será necesa-
rio quo vaya yo a hablar con el señor 
Duché, e ignoro cuándo podré salir. 
Se volvió inquieta hacia el lecho en 
donde la madre Estefanía descansaba 
No se pudo hacer que tomara nada des-
de por la mañana, y en aquel momen-
to apenas se la oía respirar. 
La hermana Alejandrina dijo en 
voz baja-
v iC&nünua r i ) , 
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-se en los nauseabundos y palúdicos 
fangales y en las aguas estancadas 
las calles. 
Todos ellos tienen derecho a no vi -
vir semi desnudos, harapientos y sucios 
•orno los infelices de !Mazorra. 
Y más, mucho más que los trabaja-
res aquellos, tien-^u derecho los ni-
os a no yacer en sentinas como los de 
ruanajaj- y a no amontonarse en au-
ias estrechas, encajonadas como ma-
chas de las escuelas públicas. 
• • 
Y en cambio los comerciantes no tie-
nen ningún derecho a cambio de todos 
los deberes. 
Los comerciantes no tienen derecho 
. ie no se los hostigue sistemática y 
parcialmente un día y otro día, con 
Jquier pretexto, a que no se los exas-
pere con brutales y exclusivos radica-
lismos. 
Son unos explotadores criminales 
s comerciantes, son unos sucios sin 
zea de instinto higiénico y sanitario. 
Son los miserables engendradores de 
, microbios y de las pestes que en-
enenan y diezman a los dependientes, 
e infestan la atmósfera de las ciudades. 
Guerra sin cuartel a los comercian-
tes en nombre de la Sanidad, de la H i -
giene y del socialismo de Cuba. 
Después ya veremos de qué viven y 
engordan los parási tos de tanta buro-
cracia empeñada en aparentar que ha-
ce algo. " . 
De E l Triunfo sobre el mismo tema ? 
La Sanidad pretende acabar con la 
costumbre de que loá dependientes 
duerman en los establecimientos in-
dustriales y mercantiles. 
•Generalizar en ese punto es dema-
siado fuerte porque aquellas casas que 
reúnan cómodos e higiénicos aloja-
mientos, no deben en justicia, ser mo-
lestadas. . 
Inspeccionar los locales y clausurar 
los que no sean ' 'habitables" parece lo 
prudente, lo radical y equitativo. 
Y puestos a "higienizar" más ener-
gía deben demandar las inmundas ca-
sas de vecindad, los antihigiénicos "so-
lares, ' ' en que la gente vive hacinada, 
que no las casas de comercio. 
Dicho sea esto, con perdón de nues-
tro admirado amigo el doctor Jacob-
sen. 
Hace mal el colega en aconsejar mo-
deración, prudencia y discreción. 
Todo el comercio, sin excepción nin-
guna, es una zona de podredumbre pa-
'a su dependencia. 
Nada de medias tintas n i de paños 
calientes. Estas grandes y salvadoras 
reformas de la Sanidad moderna, ne-
cesitan, como dice E l Mwvdo, mucha 
mano dura, mucha garlopa, mucho es-
cobillón para barrer con las inmuni i -
cias. 
Y aun con los dueños de los estable-
cimientos, si no andan muy derechoa. 
A el Avisador Comercial le preocu-
pa el problema de la supresión del de-
recho arancelario a los azúcares ex-
tranjeros planteado de nuevo en los 
listados Unidos con el triunfo de los 
emócratas 
Dice el estimado colega: 
La perspectiva que se nos presenta 
con este proyecto, nada tiene de l i -
sonjera, lo que quiere decir en buen 
romance, que ha llegado la horít do 
que pegásemos seriamente en aminorar, 
ya que no eludir del todo los perjui-
dé Im BoaataMU 
F>re>c*o^l.40«tetj4 
Sfempre ¿fe Tea» en k 
Facmeckt del Dr. Mmmmí 
Johasoa. B» msxndta á 
otros, lo corará i notad 
Baga la. prueba. ItaoK-
cr'tcn pédidM por «orrwy 
cios que la innovación arancelaria pue-
da irrogarnos. 
Los que entre nosotros viven de i lu-
siones, y cierran los ojos deliberada-
mente para no ver la desventajosa po-
sición que ocupamos, creen que bastará 
denunciar el Tratado para quedar l i -
bres y a la r/iisma altura de los demá-s 
importadores en los puertos america-
nos, reduciendo a la industria del con-
tinente a renunciar a las positivas ven-
tajas que le ofrecen nuestras tarifas a 
la sombra de las cuales se ha •:• ladru-
plicado pq importación en Cuba. 
Nosotros no vemos, a lo menos has-
ta ahora, esas sombras que pa is-
lumbrar el colega en tomo de la ia-
dustria azucarera cubana. 
Ante todo esa franquicia arancela-
ria no deja de ser un proyecto de com-
pleja y difícil realización. 
También soñaron con él los demó-
cratas cuando subieron a] poder hace 
dieciocho años. Y desde entonces no ha 
dejado de ser un ideal librecambista 
Bien sabe el experto colega que re-
formas de tal calibre no se llevan a ca-
bo radicalmente y de mogollón. 
Vendría primero indudablemente, 
como prueba o ensayo la disminución 
de tarifas, que no sabemos en qué po-
dría perjudicar a Cuba, asegurada coa 
el 20 por ciento de reducción en los 
derechos de dichas tarifas. 
Pero pernos por admitido que viene 
la supresión absoluta de derechos aran-
celarios para el a -' ^ar. 
¿Habr í a de ser un perjuicio para 
Cuba, que por su posición geográfica, 
por sus estrechas relaciones económi-
cas y políticas con los Estados Unidos 
y la cantidad y cualidad de su produc-
ción azucarera disfruta de tan venta-
josas condiciones respecto a todos los 
otros pueblos, y teniendo en cuenta, 
además, el enorme aumento de consu-
mo que representar ía cq el mercado 
americano, la franquicia arancelaria 
para el azúcar? 
Si esta se decretase, aun podría re-
novarse el tratado, y de seguro que se-
rían los Estados Unidos quienes pro-
pondrían la renovación; pues con el 
tratado, la producción americana ha 
obtenido en Cuba ventajas que de se-
guro se pretendería seguir disfrutan-
do; y entonces—descartado el azúcar, 
que no podría servir ya de base para 
el convenio, a causa de la franquicia— 
sería hora de reclamar reducción de 
derechos para nuestro tabaco, nuestros 
alcoholes, etc, que sirvieran de compen-
sación a las ventajas que siguiese con-
cediendo Cuba a la producción ame-
ricana. 
Xo queremos decir con ello que las 
colectividades económicas y el gobier-
no cubano se crucen de brazos ante el 
citado problema. 
Antiguas y muy repetidas son nues-
tras excitaciones a obtener las mayo-
res ventajas posibles dentro del Trata-
do de Reciprocidad y ampliando éste. 
Es ahora la ocasión de recordarlas. 
Y de que se atiendan prácticamenta. 
están formados por verdaderos depen-
dientes," agrega el señor Rodríguez: 
Decir que en las casas de comercio 
se come mal es desconocer en lo abso-
luto cómo se cocina en ellas. Supon-
gamos, por ejemplo, que se trata da 
una modesta casa al detall, formada 
por el dueño y dos dependientes como 
la mayoría de las que existen en la Ha-
bana. Uno de los dependientes es el en-
cargado de hacer la comida y para ello 
no necesita i r al mercado a surtirse de 
lo que llevan los trenes de cantina, .que 
compran lo más barato y lo peor, sino 
que se surte de lo bueno que hay en s i 
establecimiento, porque los dueños 
quieren siempre dar buena comida a 
sus dependientes ya que trabajan. 
Si se nos exige que comamos fuera 
de la casa, comeremos, pero no nos al-
canzará el sueldo para nada. ¿Y goza-
remos de más salud el día que se nos 
obligue a i r a comer a algún tren de 
cantinas y a dormir a una de esas cin-
dadelas tan antihigiénicas, con habita-
ciones con piso de madera o de tierra, 
y de tabla las paredes, mojándose en 
días de lluvia? Y como no podríamos 
pagar casa, ni nuestros patronos nos la 
pagar ían tampoco porque sus escasas 
ganancias, cuando las tienen, no dar ían 
para tanto, i cuál sería nuestra situa-
ción? 
Quizás fascinados por las bienandan-
zas higiénicas, democráticas y econó-
micas que habían de disfrutar, merced 
a la moción del doctor Jacobsen y la 
ponencia del doctor López del Valle, no 
han tenido tiempo sus partidarios de 
pensar en las nimiedades y bagatelas 
de esa situación que con tanta verdad 
traza el señor Rodríguez. 
Además ¿qué dicha es comparable a 
la de comer aunque sea un mendrugo 
de ^an duro (cuando no se ayuna) y 
dormir siquiera sea en el suelo o en 
un banco del parque sin ver la cara ce-
ñuda, atrabiliaria, t i ránica del princi-
pal? 
Quiera la suerte que los secuaces de 
los doctores Jacobsen y López del Va-
lle y de los racionistas, canteros y "de-
pendientes internacionales" no sientan 
algún día la nostalgia de las "pocil-
gas" y de la "bazofia" de los establa-
cimientos. 
P E R F U M E R I A 
L O H S E 
DEPOSITO "LAS FILIPINAS1 HABANA 
Cuando tanto se echa de menos el 
sentido común y la lógica, consuela 
hondamente el leer cartas como la «rie 
ha publicado en E l Comercio el depen-
diente den Narciso Rodríguez. 
Después de manifestar su inconfor-
midad "con los pequeños grupos que 
se han convertido en defensores de la 
ponencia en cuestión, grupos que no 
E L C O N G R E S O 
S E J U O O 
La sesión de ayfer 
Comenzó a las cuatro. 
De Presidente actuó el doctor An-
1 mió Gonzalo Pérez. 
Y de Secretario el señor Erasmos 
Regüeiferos. 
La fóy de tráf ico 
E l señor Osuna, y otros senadores, 
presentan un proyecto de ley por el 
que se deja en suspenso hasta el 31 
de Mayo de 1913 la ley de tráfico 
puesta en rigor por el decreto número 
142 de 27 de Enero de 1909. 
Acordada la urgencia en la trami-
tación de este asunto, al ser discu-
tido el proyecto, el señor Sánchez de 
Bustamante propone una enmienda, 
en el sentido de que se suspenda tan 
sólo de la ley de tráfico lo que pres-
cribe sobre lo referente a las carre-
tas de caña y azúcar y que dicha sus-
pensión se haga extensiva hasta el 
31 de Mayo de 1915. 
Se aprueba la enmienda y el pro-
yecto completo. 
Dos proyectos más 
Se envía a estudio de la Comisión 
de Relaciones Exteriores un proyec-
to de ley de los señores Berenguer, 
Rubio y Osuna, relativo a crear un 
consulado honorario en Hong Konk 
(China.) 
Y a la de Códigos otro de los se-
ñores Gonzalo Pérez, Nodarse y La 
Guardia, por el que se modifican los 
artículos 58. 63 y 284 de la Ley Or-
gánica del Poder Judicial. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
N o h u b o s e s i ó n 
Tampoco ayer pudo celebrar se-
sión ia Cámara de Representantes. 
, —a^»»—• • • 
L o s c o n t r i b u y e n t e s 
d e M a t a n z a s 
Los Presidentes de la Cámara de Co-
mercio y de los Centros de Detallistas 
y de Propietarios de Matanzas han 
presentado a la Alcaldía de aquella 
ciudad una protesta por exigírseles el 
cobro por la vía de apremio de los 
impuestos, sin que conste haberse acor-
dado por el Ayuntamiento el plazo vo-
luntario, es decir, sin recargo para 
•efectuar el pago de dichos impuestos, 
de acuerdo con lo dispuesto en los ar-
tíoulos 182 y 183 de la Ley de Impues-
tos Municipales. 
Si el Ayuntamiento, como dicen los 
reclamantes, no ha cumplido con aquei 
deber, tienen razón para oponerse al 
abono de recargos y para considerar 
ilegal el procedimiento ejecutivo, pues 
son terminantes los preceptos de la Ley 
de Impuestos invocados en apoyo de la 
protesta. 
Por el primero de dichos artículos se 
define que es pago voluntario el que s-s 
realiza dentro del período que a ese 
efecto señale el Ayuntamiento para ca-
da uno de los impuestos y derechos, y 
el segundo confirma ese concepto y de-
termina que' vencido el plazo volun-
tario es cuando se inicia la prepara-
ción para la vía de apremio en la for-
ma que determina el capítulo tercero 
del título I V de la misma Ley del Im-
puesto ; requisitos previos e indispensa-
bles para que resulte válido el proce-
dimiento contra los contribuyentes 
por débitos liquidados a favor del Mu-
nicipio. 
Si la Ley no ha sido cumplida no 
procede exigir recargos a los deudores, 
ni estimarse válido el procedimiento al 
efecto iniciado. Por tanto, es necesario 
que se resuelva esa petición de los con-
tribuyentes de Matanzas como es justo 
que se haga, eximiéndoles del pago d2 
recargos que no pueden, n i deben co-
brarse si no se ha acordado el plazo 
para el pago voluntario, es decir, sin la 
exacción de los referidos recargos. 
C á m a r a M u n i c i p a l 
N E C R O L O G I A 
En la mañana de hoy, a las ocho, se 
efectuará el entierro del señor don Os-
car Paglieri Galleani, miembro de la 
colonia italiana en esta capital y muy 
estimado entre sus compatriotas y todo 
el comercio, no sólo por su corrección 
en las transacciones mercantiles en el 
taller de ofebrería de La Estrella de 
Italia, de que era propietario, sino 
por su espíri tu emprendedor y bonda-
doso carácter. 
Que en paz descanse el popular Pa-
glieri Galleani y reciban su señora viu-
da y demás familiares nuestro sentido 
pésame. 
E l cadáver del señor Paglieri será 
acompañado de Compostela número 48 
al Cementerio de Colón. 
La sesión de ayer 
La sesión de ayer de la Cámara 
Municipal se redujo a la lectura 3 
aprobación del acta de la anterior. 
POR E S A S M L L E S 
¡ E s o s l o d a z a l e s ! . . . 
E3 por demás inaudita la apat ía , 
la indiferencia, la despreocupación 
musulmana con que el Departamento 
de Obras Públ icas viene procediendo 
respecto al asqueroso estado de su-
ciedad y abandono en que se encuen-
tran las calles de esta población. 
Llega ya a los límites del escánda-
lo, el que ante la justicia del clamor 
público reflejada en todos los tonos 
y repetida a diario en la prensa, per-
manezca la Secretar ía en cuestión 
abroquelada en su punible incuria 
: con una resistencia pasiva verdade-
1 ramente irri tante, en tanto que el mal 
toma por días mayores proporciones. 
Las calles de la Habana encuén-
transe convertidas en unas pocilgas, 
son, sin hipérbole alguna, arroyos de 
fango, lodazales inmundos por los 
que el público vese en la necesidad 
3e vadear sufriendo todo linaje de 
molestias y de perjuicios, los cuales 
viene soportando con benedictina 
paciencia ha largo tiempo. 
T no se arguya que depende ese 
bochornoso estado de la vía pública 
de la realización de los trabajos del 
alcantarillado; no, porque las mu-
chas calles que se encuentran ya pa-
vimentadas están tan enlodadas, tan 
intransitables, tan indecentes como 
las demás. 
Todas ellas desde que fueron ter-
minadas no han sido barridas n i bal-
deadas una sola vez por ventura, con 
sorpresa y admiración de tedo "el 
mundo. 
íQué causa, motivo o. razón aducir 
puede en justif icación de «se aban-
dono la Spcretar ía de Obras Públi-
cas? Seguramente .la falta de dine-
ro, la carencia del crédito necesario 
para atender a esa necesidad; pero 
ello no es argumento que l ibrar pue-
da de la consiguiente responsabili-
dad a la referida Secretar ía . 
Por el público decoro en primer 
término, y por el derecho al respeto 
de los mismos habitantes, que no de-
ben ser tratados de esa manera in-
humana y cruel de desprecio tienen 
las autoridades a quienes el asunto 
compete la ineludible obligación, me-
jor dicho, el imprescindible deber de 
estudiar los medios, de escogitar la 
manera para resolver ese conflicto. 
Conflicto, s í ; porque no hay dere-
cho a dejar desatendido y abandona-
do un servicio como el de la limpie-
za pública, en la capital de una na-
ción que alardear puede de su cultu-
ra, como no hay derecho tampoco a 
que para sus habitantes con^ituya 
une terrible mortificación -el transi-
tar por las calle? 
Aquellos venturosos mortales que 
disfrutan la dicha de recorrer la ciu-
dad en raudos automóviles v aun 
aquellos que disponer pueden-de al-
gunas pesetas diarias para eastflr co-
che, sin detrimento mayor de su for-
tuna, menos ma l ; esos «^^nas debe-
rán apercibirse del suplicio que vie-
nen experimentando los que no se en-
cuentran en sus felices circunstan-
cias. 
Tenemos la evidencia de nue <?i el 
señor Secretario d« Ohras Públ icas , 
obligado por la imperiosa y dura ley 
d« lq necesidad tuviese que i r "pe-
dibus" andando a su oficina diaria-
mente, hace rato que hubiese encon-
trado un medio hábil de resolver el i 
problema. 
Pero olvidar no debe tamn 
aunque vaya en "au to , " q ^ 
ciencia del buen público se v» ^ 
tando . . . a^ 
Fulano ©e tau 
EL CAPITAN 
D U Q Ü E J E E S T R A O í 
Noticias de origen autorizado 
permiten asegurar no ser cierta i ¡ ? 
ticia publicada por un estimado ^ 
ga de la noche de ayer, referente !¡ 
digno jefe interino de la Policía, eJr 
tán Duque Estrada, toda vez que 
goza de la confianza del Secretario d 
Gobernación, que fué quien lo desiJ^ 
para al alto cargo que tan a satiíf^0 
ción de todos viene desempeñando 
T r g e ' e j j e m e d i T 
En la calle de Animas, entre Con 
sulado e Industria, se ha roto, desdé 
el jueves por la mañana , una tubería 
que sin duda tiene comunicación coa 
una cloaca. 
Despide un olor insoportable, cong. 
tituyendo un peligro para la 
pública. 
Vean eso los encargados de reme-
diar la falta. 
E L T J E l I S P r 
O B S E R V A T O R I O NACIONAL 
Diciembre 13. 
Observaciones a las 8 a. m. del merWU 
no 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 765'53; Habana, 7Gi'85; Matawaí, 
765'23; Isabela, 764'85; Camagüey, 768'17; 
Songo, 764'00; Santiago de Cuba, 764,4S.' 
Temperatura: Pinar del Río, del mo. 
mentó, 21,0, máxima 27'0, mínima 20'0; 
Habana, del momento, 23'0, máxima 21% 
mínima 21'7; Matanzas, del momento, 24'o| 
máxima 27'6, mínima IS'O; Isabela, del rao-
mentó, 24'0, máxima 26'0, mínima 22*0; 
Camagüey, del momento, 22,6, máxima 
26*9, mínima 20*5; Songo, del momento, 
21*0, máxima 28'0, mínima 20'0; Santltfo 
de Cuba, del momento, 241, máxima SO'O, 
mínima 22'9. 
"Viento: Dirección y fuerza en metro! 
por segundo: Pinar del Río, NE., 2'0; Ha-
bana, E., 3'6; Matanzas, E., 4'5; Isabela, 
EXE., 8*3; Camagüey, NE.. flojo; Songo, 
calma, Santiago de Cuba, N., 2'0. 
Lrluv' er. milímetros: Habana, 4'5; Isa-
bela, 1'3; Camagüey, lloviznas. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Habani, 
Matanzas y Santiago de Cuba, pane cu-
bierto, Isabela y Songo, cubierto; Cama-
güey, despejado. 
Ayer llovió en Contramaestre, Mayari, 
Preston, Baracoa y Sagua de Tánamr 
P O R L i S O F i C I N J S 
SSCRETARIA DE GOBERNACIOS 
En el Ayuntamiento de Colón 
La Secretaría de Gobernación, tuvo 
ayer noticias de que quince concejale» 
del Ayuntamiento de Colón, se reunie-
ron en sesión y acordaron dar de baja 
a dos de sus compañeros. 
Realizado ekacto de que damos cuen 
ta se separaron del Municipio algunos 
de los quince que tomaron el acuerdo 
referido. Así las cosas, los ediles que 
continuarpn en su puesto, salieron a H 
calle y de entre sus amigos escogieron 
los que necesitaban para formar 51 -̂
rum y continuaron sus funciones 
cual si nada hubiese pasado. 
En vista de lo expuesto, la Secrfl-
tar ía ha pedido antecedentes del caso 
para resolver con arreglo a la Ley. 
Crimen 
E l Alcalde Munieip'al de Cárdenas, 
señor Palenque, dió cuenta a>"er ^ 
Secretar ía de Gobernación de haber 
sido herido mortalmente en la J*ta-
tura de Policía de aquella ciuO*! • 
moreno Dámaso Aldazábal de 
Cuando se sufre de jaqueca 
no solamenift se vuelve uno incapacitado 
para el trabajo y para toda ocupación 
sino que la v̂ da inspira veraader» 
lástima, ?obre lodo si el mal se hace 
periódico como ocurre casi siempre. 
Entonces do hay cosa mejor que tomar 
Perlas de Lsencia de Trementina de 
Clertan. 
8 ó 4 Perlas de Esencia de Tremen-
tina Clertan bastan, en efecto, para 
disipar en unos cuantos minutos toda 
neuralgia, p or dolorosa que sea y cual-
quiera que ŝ a su asiento 1 la cabeza 
los miembros ó el costado. Igualmente 
disipa toda jaqueca por alarmantes que 
se presenten su violencia ó su carácter. 
A estose debe el que la Academia de 
Medicina de París, que tan poco pró-
diga es en punto á elog os, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento 
recomendándolo por modo tan explícito 
a la confianza de los é rennos . De 
Vr.nta en todas las farmacia.-. 
Advertencia. — Toda confusión se 
^vita sin más que exigir sobre la envol-
tura las senas del Laboratorio : Cas* 
= rrere. m rue jacob paris> 3 
T o s , 
R o n q u e r a 
y A f e c c i o n e s 
d e l P e c h o . 
Ofrece pronto y agradable alivio para estos 
males el 
P E C T O R A L 
A N A C A H U I T A 
Tomado sólo 6 en unión con el Aceite de 
Bacalao ha producido y produce 
admirables efectos. 
PREPARADO POR 
L A N M A N K E M P 
N E W Y O R K 
De Tenta en todas las 
Drocnerius y 
Farmacia*. 
C U T I S F R E S C O , S U A V E Y S A N O 
l o c i ó n N E V A D A S A R R Á 
Para DAMAS. Limpia y las encanta. 
Para HOMBRES. Ideal después de afeitarse. 
FRASCO PEQUEÑO 15 CENTAVOS. DROGUERIA SARRA 
R A M O N P L A N I O L 
MADERAS. BARROS. MARMOLES. EFECTOS SANITARIOS 
y V I G A S D E H I E R R O ú n i c o a g e n t e de l a 
PINTURA F F . R R I T R P Q N = 
FABRICANTE DE LOS MOSAICOS " L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 l - J A R A T \ J A C a b l e : P L A N I O L 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 ^ ^ * A p a r t a d o N 0 2 5 6 
C.4231 
l l - l w 
P a r a s e r f e l i z y v i v i r c o n t e n t o 
M A G N E S I A S A R R Á 
E F E R M S S C E N T E - S A i J R O S A P o r La.s M a n a b a s 
O R O C 3 U E R I A SAFvRA 
v ^ A k m a o i a » 
^ P A R A E N G O R D A R 
v i ñ o I e t o b a r n e t 
Mi, 
A L I M E N T O P R E D I G E R I D O 
MÁS DE 20 AÑOS EXITO. Droguería SAR n i 
v Farmacia». 






trasladado el herido a 
Miguel 
la 
x dicho pueblo un batallón 
inado ''Defensores de Guantá-
de Socorro falleció. 
Los defensores de Guantánamo 
.losé Rodríguez ha solicitado 
Autorización correspondiente para 
fiuidai' 
aenomi™ 
Iiam0 SO]¡(.itud ha sido enviada para 
* tmP al Jefe de las Fuerzas Arma-
Quemaduras 
el ingenio "Bramales," térmi-
Cabanas, sufrió quemaduras 
110 ves la mestiza Celestina Reyes, 
estado es grave. 
Dando cuenta 
1̂ Gobernador Provincial de Pi-
del Río y al Alcalde de Viña3es 
12 íes ha comunicado la resolución 
e geñor Presidente de la República 
pendiendo el acuerdo del Ayunta-
6 j ^ t o citado de 7 de Octubre últi-
í 0 tratando de nivelar el nuevo 
pre3llpuesto ordinario del corriente 
ejercicio. 
De presupuestos 
ge ha interesado del Alcalde de Co-
l'n la remisión, a la mayor brevedad, 
la copia del presupuesto extraor-
dinario de 1912 a 1913, como previe-
^ el artículo 199 de la Ley Munici-
pal-
Pidiendo informes 
Se han pedido informes al Alcalde 
de la Habana acerca de lo resuelto en 
]a reclamación de la Comisión del 
Servicio Civil por la cantidad que de-
i * satisfacer el Ayuntamiento para 
aiendcr a los gastos a que se refiere 
el artículo 7 de la Ley del Servicio 
Reclamación 
\\ Alcalde Municipal de Corrali-
}|0 Se le ha remitido la reclamación 
de los señores P. Fernández y Ca., co-
merciantes de esta plaza, para que 
|eg sea abonada la cuenta que se les 
Ja por material de oficinas que 
ian facilitado a dicho Ayuntamiento. 
SECIIETARLA_DE ESTADO 
La estatua de Luz Caballero 
L'ua Comisión de la Sociedad Eco-
DÚmico de Amigos del País de la Haba-
na, compuesta de los señores Raimun-
do Cabrera, Presidente, Vice-Presiden-
te seüor Sebastián Gelabert, y doctor 
Femando Ortiz, Presidente de la Sec-
ción de Educación y Beneficencia de 
aquella Corporación, visitó en la tarde 
de ayer al señor Manuel Sanguily, en 
la Secretaría de Estado, para comuni-
carle el acuerdo de dicha Sociedad, de-
signándole para la oración inaugural 
de la estatua del Maestro de la Juven-
tud cubana don José de la Luz Caba-
llero, el 24 de Febrero próximo en la 
solemne ceremonia que, a ese efecto, se 
celebrará bajo los auspicios del Gobier-
no y las Corporaciones docentes de la 
Bepúblicas. 
El Ministro alemán 
De regreso de su viaje al extranjero, 
-tuvo a saludar al Secretario de 
Estado, señor Sanguily, el Ministro 
(Alemán, señor Pauli, quien solicitó 
una audiencia para visitar, con igual 
objeto, al señor Presidente de la Re-
pública. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
Pago otorgado 
Vor la Secretaría de. Hacienda se ha 
autorizado el pago de la liquidación de 
vl59,00 correspondiente al soldado del 
Primer Cuerpo del Ejército Liberta-
dor Andrés Corrales Carrión. . 
SECRETARIA DE 
INSTRUCCION PUBLICA 
Ordenando una reposición 
E l Secretario de Instrucción Pú-
blica y Bollas Artes, licenciado Gar-
cía Kohly, dirigió ayer tarde un te-
legrama al Presidente de la Junta de 
Educación de Mayar í (Oriente), 
ordenándole la reposición inmediata 
del Secretario de aquella Junta. 
Funda su disposición el licenciado 
García Kohly en que la Junta ha pro-
cedido contra dicho funcionario sin 
haberle formado expediente. 
E l Secretario en cuestión lleva más 
de 11 años desempeñando el cargo 




Se ha trasladado a los Gobernadores 
Provinciales la siguiente circular que 
con fecha 5 del actual, le fué dirigida 
a los Alcaldes municipales: 
" A l renovarse los Ejecutivos Muni-
cipales de la República y crearse 
otros, es de interés recordar algunas 
disposiciones para la mejor marcha del 
servicio del Registro Pecuario. 
Con fecha de Septiembre de 1909, 
los señores Gobernadores Provinciales 
circularon la siguiente disposición de 
esta Secretaría.' 
Con el íin de evitar errores y omisio-
nes en el servicio del Registro Pecua-
rio y para que tanto la Orden 353 (se-
rie de 1900) como las disposiciones 
aclaratorias y Decretos vigentes sobre 
el servicio sean cumplidas en las ofici-
nas del Registro Pecuario, suplico 
atentamente a usted haga saber a los 
señores Alcaldes Municipales de esa 
Provincia a su digno cargo, que por 
los Negociados correspondientes se 
ejerza la más exquisita vigilancia, en 
libros, talonarios y demás documentos, 
para que se observen con toda escru-
pulosidad las disposiciones sobre un 
servicio que representa la tércera in-
dustria nacional en importancia. 
En 24 de Marzo de 1910 esta Secre-
taría trasladó a usted el párrafo 3, de 
la circular de la Secretaría de Estado 
y Gobernación de fecha 21 de Mayo 
de 1901 en que el servicio del Regis-
tro Pecuario dependía de la expresada 
Secretaría y que dice: 
' 'Este Centro, atendiendo a lo ex-
puesto por varios Alcaldes Municipa-
les respecto a la dificultad de estable-
cer un Registro en cada barrio, por 
carecer de personal idóneo para su des-
empeño deja en libertad a las mencio-
nadas autoridades para encomendar a 
una oficina el despacho de distintos 
barrios del término, sin embargo, asa 
libertad no ha de extenderse al extremo 
de que en todo el término municipal 
se abra una sola oficina, o se reúnan 
en cualquiera de ellas tantos barrios 
que los vecinos se vean obligados a re-
correr largas distancias para registnir 
sus ganados, o practicar cualquiera di-
ligencia sobre el mismo, pues de ese 
modo se falsearía el espíritu de la Or-
den 353 que tiende a ofrecer protec-
ción fácil a los propietarios y no mo-
lestarlos con trámites inút i les . ' ' 
Habiéndose notado en el Directorio 
de las Oficinas del Registro Pecuario, 
que lleva esta Secretaría, que en algu-
nos términos munieipales no se cum-
ple lo dispuesto en la Circular expre-
sada, lo que perjudica grandemente a 
los propietarios de ganados que se ven 
precisados a recorrer largas distantdas 
para efectuar operaciones. 
Al propio tiempo se interesó de us-
ted la descentralización posible en el 
servicio del Registro Pecuario en ese 
término municipal. 
L I 7 de Septiembre del propio año 
se participó a usted que habiendo ob-
servado este Centro la poca uniformi-
dad en el servicio del Registro Pecua-
;no, les eontinuos errores que se notan 
en los datos e.stalístk-os. las demoras 
en la remisión de ios mismas, v las con-
sultas de cará.der- elemental que se ele-
van, tengo el gusto de interesar de us-
ted se sirva recabar de ese A.vunfa-
miento los medios necesarios, a fin de 
que, si la importancia del movimiento 
ganadero en ese término municipal de 
su merecida administración, lo ameri-
ta, se atienda el servirio por un Nego-
ciado del Registro Pecaario. 
Ku 8 de Octubre del expresado año 
se partkdpó a usted que-con fecha 8 
de Xoyicmbre del año anterior. e¿ta Se-
eretana dispuso que los señores Alcal-
des Muniripalcs cuidasen de que ¡os 
eonduetores d,d ganado qué se embar-




El señor José M . Babé ha sido 
nombrado ingeniero jefe de segunda 
clase, inspector de las obras que en 
el puerto de esta capital viene reali-
zando la "Por t of Ha vana Com-
panv.'* 
El señor Rabé tendrá tres mil seis-
cientos pesos de haber anual. 
MUNICIPIO 
Los carretones sin chapa 
Durante todo el día de ayer estu-
vo constituido en el Ayuntamiento el 
Juzgado Especial designado para co-
nocer de la denuncia formulada por el 
Alcalde, general Frcyrc. de Andrade. 
con motivo de hallarse circulando por 
Muñi-
ros vayan provistos de os documentos l i„ „ 
iustiH.-atív^. ri„ • j j ^ L u i u r m , ^ lR clU(jaj gran numero de carretones 
juMimatuos de propiedad, por lo que 
recomiendo a usted disponga que por 
el Negociado del Registro Pecuario se 
ejerza exquisita y efectiva vigilancia 
para el exacto cumplimiento de lo dis-
puesto. 
De usted atentamente.—José Cma-
Uonga, Director de Agricultura. 
ha 
D O S D E S C U B R I M I E N T O S M A R A V I L L O S O S 
d e l o s I N D I O S d e Y U C A T A N 
A c e i t e V e g e t a l M e x i c a n o , l a a m c a p r e p a -
r a c i ó n v e j c í a l q u e d e v u e l v e a l c a b e l l o s u c o l o r 
, p r i m i t i v o , y a s e a r u b i o , c a s t a ñ o o n e g r o , n * n Marca reRistrada 
No es nocivo a la salud n i mancha la ropa, como pasa con otras pre-
paraciones que contienen nitrato de plata. 
• Se usa como cualquier otro ac« ittó de tocador, sin que se note que 
esta teñido, por venir desde la raíz su color primitiTO. 
Exíjase el aceite del doctor F é l i x Mar t ín Espinosa, que es el legí-
"mo mejicanoe 
GENITOR D E L CABELLO: De la misma procedencia que el 
aaterior. 
En breve tiempo de usar el GENITOR sale el polo y va crecien-
tasta quedar largo y abundante. 
Para los calvos, si en la cabeza hay algo de pelo, aunque sea muy 
o muy fino, se puede usar para vigorizar el vulvo pilar y hacer 
recer y desarrollar el que hay fino y corto, si la cabeza está lustrosa, 
5o 6xiste vulvo y no da resultado ni el GENITOR n i ninguna otra 
Preparación. 
^ ^n cinco días de usarse deja de caerse el pelo y evita que se divi 
da l Puntas haciendo desaparecer cualquier enfermedad que impi-
J conservación y desarrollo natural del cabello. 
Se puede usar para aumentarse las cejas y para obtener un bigo-
^ l ^ J sedoso. 
SE GARANTIZAN IOS RESULTADOS.-MICO REPRESENTANTE PARA LA ISLA DE COBA: 
j , . r>E V?;;síTA EN FARMACIAS Y PERFUMERIAS 
¿ V A N M A G I A S . A p a r t a d o M A T A N Z A S . 
Dos m i l trabajadores 
El señor Presidente de la República 
dictado el siguiente decreto: 
vista la solicitud del señor Floren-
tino Rosell, de fecha 10 del actual, co-
mo representante de la Empresa " Ñ i -
pe Bay Company" para que a ésta se 
le autorice a traer de España, Colóu. 
Panamá, etc.. dos mil trabajadores pa-
ra emplearlos en las faenas agrícolas 
del Central "Presten" que posee en 
pape, provincia de Santiago de Cuba. 
Resultando :—(|ue la expedición de 
esos braceros se verificará por cuenta 
y riesgo de la citada Empresa. 
Considerando:— que es un hecho la 
escasez de agricultores, braceros, etc, 
en la República; en uso de las faculta-
des que me confiere el artículo 16 de 
la ley de Inmigración de 11 de Julio 
de 1906, y a propuesta del señor Secre-
tario de Agricultura, Comercio v Tra-
bajo. 
RESUELVO: 
Autorizar a la empresa " Ñ i p e Bay 
Company" para traer de España, Co-
lón, Panamá, etc., 2,000 trabajadores, 
de la raza blanca que les son necesa-
rios corriendo de cuenta de dicha em- i 
presa, todos los gastos de "expedición i 
hasta el lugar de los trabajos, con la | 
observancia de lo prevenido en la Or- ¡ 
den Mil i tar núm. 155 de 15 Mayo de j 
1902 y la citada Ley de Inmigración i 
de 11 de Julio de 1906, a cuyo efecto 
la Empresa " Ñ i p e Bay Company," re-
cibirá las instrucciones necesarias de la 
secretaría de "Sanidad y Beneficencia. 
Dado en el Palacio de la Presiden-
cia a doce de Diciembre de mi l nove-
cientos doce. José Miguel Gómez, Pre-
sidente.—Emilio del Junco, Secretario 
de Agricultura, Comercio y Trabajo. 
Guías expedidas 
A l señor Angel Soria Chaveco, para 
un aprovechamiento forestal en la fin-
ca "Destino," del término municipal 
de Cabañas. 
A l señor Francisco L. del Valle, pa-
ra un aprovechamiento maderable en 
la hacienda "Dos hermanas," del tér-
mino municipal de Ciego de Avila. 
A l señor Pompilio Pérez, para un 
aprovechamiento forestal en la hacien-
da "Berrendo," del término munici-
pal de Cabañas, y otra guía para la ha-
cienda "Guasiraal," del mismo térmi-
no. 
ein satisfacer contribución al 
oipio. 
Además del general Freyre, pres-
taron declaración ayer en la causa 
iniciada para depurar responsabili-
dades, el Secretario de la Adminis-
tración Municipal, señor Vil lalón; el 
Jefe de la Sección de Gobernación, 
señor Roig; el Inspector Especial, 
señor Amador de los Ríos, y el Jefe 
del Negociado de Transporte, señor 
Mujica. 
El Juzgado estuvo examinando va-
rios libros y documentos, hallándose 
presente en las práct icas de estas di-
ligencias el Abogado Fiscal señor 
Corzo. 
Según hemos oído decir, el hecho 
de encontrarse los carretones del al-
cantarillado de Wolfe y Huston y los 
de la Empresa del Gas, etc, circulan-
do con chapas de exención de pago, 
obedece a habérseles aplicado por la 
anterior administración el criterio 
de la Secretar ía de Gobernación sus-
tentado en una consulta relacionada 
con los vehículos de los contratistas 
de servicios públicos que aparece en 
la págir^a 29 del folleto tercero pu-
blicado por dicha Secretar ía y que 
dice as í : 
"Este Centro entiende, que respec-
to a los vehículos que utilicen los 
contratistas de obras públicas del 
Estado, de la Provincia o del Munici-
pio, debe sustentarse la opinión sen-
tada por la Secretar ía de Hacienda 
en resolución de 15 de Agosto de 
1907, esto es, que no deben estar su-
jetos a t r ibutación alguna." 
Ayer fueron detenidos por el ins-
pector Ríos otros vehículos que cir-
culaban sin chapas. 
Contra un inspector 
De orden del Alcalde, general 
Freyre. el Secretario de la Adminis-
tración Municipal señor Villalón, ha 
pasado al Juzgado de Instrucción de. 
la Sección Primera el tanto de culpa 
que resulta del expediente instruido 
al inspector municipal Domingo Pra-
do, por exigencias de dinero al 
"chauffeur" Ramón Vi l l a r y Puga 
A saludarlo 
El Comité Directivo del Cuerpo de 
Bomberos estuvo ayer tarde en el 
Ayuntamiento a saludar y felicitar 
al general Freyre de Andrade por su 
exaltación a la Alcaldía. 
U n mensaje 
El Alcalde ha dirigido un mensaje 
a la Cámara Municipal para que 
acuerde, como en años anteriores, au-
torizar la matanza de cerdos fuera 
de los rastros durante las Pascuas, 
Año Nuevo y Reyes, reduciendo du-
rante esa época el arbitrio de los que 
Ens CONOENSCO 
Ntw YOBM U • » 
L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R C A A G U I L A 
! se sacrifiquen para el expendio pú-
blico a 50 centavos por cada cerdo. 
Adjuntos mal nombrados 
Por no haberse tenido en cuenta 
por la Cámara Munuipa l lo que dis-
pene la ley respecto a los nombra-
mientos de Adjuntos de la Comi-
sión de Hacienda, los cuales deben 
ser contribuyentes, el Alcalde se pro-
pone vetar el acuerdo por el cual se 
realizaron esos nombramientos re-
cientemente, a f in de que se proceda 
a hacer nuevas designaciones ajus-
tándose a los preceptos legales. 
Advertida esa infracción, el Presi-
dente del Ayuntamiento no ha cita-
do a los adjuntos mal nombrados de 
esa comisión pará# la toma de pose-
sió. 
Los adjuntos de las demás eoniisio-
res j u r a r án y lomarán posesión del 
carpo el lunes próximo. 
Un informe 
El arquitecto de la zona del Veda-
do ha presentado un informe al Alcal-
de, denunciando que una faja de te-
rreno propiedad del Municipio situa-
da a la derecha de la calzada viene 
siendo utilizada por particulares sin 
papar nada al pro-común. 
Se va a ordenar una investigación 
sobre este asunto. 
Nombramiento 
El señor Agust ín Valdés ha sido 
nombrado encargado del Asilo Noc-
turno. 
Comisión 
Una comisión de agentes electora-
les de Pinar del Río visitó hoy al A l -
calde, general Freyre de Andrade. 
para saludarlo y pedirle que forme 
parte del Comité Ejecutivo que pien-
san constituir en la Habana para la 
suscripción que van a iniciar a favor 
de la viuda e hijos del agente Joa-
quín Morales García, que fué asesi-
nado en un colegio electoral el día 
de las elecciones. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
Un drama conyugal 
La nota interesante estuvo''ayer en 
la Sala Primera de lo Criminal. 
Ante este tribunal, presidido por 
don Eduardo Azeárate e integrado, 
además, por los magistrados señores 
Miyeres, Vivanco. Trelles y Castro, 
se celebró el juicio oral de la causa 
procedente del juzgado de Bejucal, 
seguida contra Matías Guzmán, por 
parricidio. 
Guzmán se encontraba separado de 
su esposa Mercedes Artiaga, por dis-
gustos habidos entre ellos y negarse 
ésta a volver al domicilio conyugal 
El caso es que ante la negativa de 
la mujer el marido sacó un cuchillo 
y con él le dió ¡ veintiocho! puñala-
das que le causaron la muerte. 
Este horrendo crimen se perpetró 
en la calle 16 número 38 del vecino 
pueblo de Bejucal. v 
El Ministerio Pisca!, representado 
por el Sr. Castellanos, después de 
practicadas las pruebas, sostuvo su 
acusación, entendiendo qué en el he-
cho han concurrido las agravantes de 
SEVERN 
PENHURST 
2§¿plgrs. de alto 
9 plgs. de alto 
L O S C U E L L O S 
A r r o w 
Son hechos para satisfacer las 
exigenciasdel que los usa y resisten 
el mayor numero de lavadas. 
20 cts. cada uno, 2 por 35 cts. oro español 
Puños Arrow 35 cts. oro español el par»' 
CLUETT, PEABODY & CO. 
Fabricantes, Troy, N . Y., E. U. A. ' 
Recomendado por loa MédíeoB d»I Mande entero como uno de los 
znaá enérgicos reconstiturentes el 
O V O - L É G I T H I N E B I L L O N 
es soberano en el tratamiento de las Enfermedades siguientes: 
A N E M I A , CLOROSIS , N E U R A S T E N I A , R A Q U I T I S 
TUBERCULOSIS, F0SFATURIA, DIABETES 
y tedas enfermedades que causan una desnutrición rápida. 
m cionL1* HN,0A d* te<l«8 la* lecitinas «ue haT« sido e\ objeto de comunica-1 dan V-*,Ac*dem,a de ,M Ciencias, á la Acidcraia de Medicina y á la Socie-• aaa de Biología de Paria. / 
\ÉTABt« PQULENC F™«. 92. r. Yieille-du-Temple, Paris y todasJ»^/ 
L* Habana: DROGUERIA SARRA y en todas Farmacias j Ürosucriafc 
F R E S C A L L E G A C A D A L U N E S 
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C A J A S { ¡ [ S E G U R I D A D 
Las tenemos en nuestra 
B ó v e d a construida con to-
dos los adelantos moder-
nos, para guardar accio-
nes documentos y pren-
das bajó la propia custodia 
de los interesados 
Para m á s informes dirí-
jaQse á nuestra oficina 
Amargura n ú m e r o I. 
H . U P M A N N & C o . 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dbro. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases. 
L ^ . baj0 ,a Propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos | 
todos los detalles que se de- i 
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 ¡ 
AGU1AR No. 108. 
N. G E L A T S Y C O M P . 
BANQUEROS 
alevosía y de haberse realizado en la 
inorada de la víotinm sin haberlo és-
ta provocado, e interesando que se le 
impusiera la pena de cadena perpe-
. i . 
La defensa, muy hábil, a cargo del 
señor Rodríguez de Armas (don Ge-
rardo!, quien pronnneió nna de sus 
mejores oraciones forenses, tratando 
de llevar al ánimo de la Sala la ineul-
pa-bilidad de su defendido, ya que 
había procedido con ofuscación Jf 
arrebato al verse menospreciado por 
la que consideraba su compañera de 
la vida, a la que hab ía dado calor y 
abrigo. Interesó, por último, su ab-
solución. 
Quedó el juicio concluso para sen-
tencia. 
Publicación clandestina 
El otro juicio señalado para cele-
bración ayer, ante la misma Sala, fi» 
el de la cansa seguida contra liUÍs 
PoBter y otro, por publicación clan-
destina, y para quienes interesa la 
acusación dos meses y un día de 
arresto para cada uno. 
La defensa, a cargo del señor He-
rrera Sotolongo. 
E l homicidio de Isla de Pinos 
Ante la Sala Segunda se terminé 
ayer, con los informes pronunciados 
por el Fiscal, señor Chaple. y él de-
fensor señor González Sarraín, el ju i -
cio oral de la causa procedente de 
Isla de Pinos y seguida contra Anto-
nio Foyo. por homicidio, cuyo hecho 
detallamos en pasado número. 
Quedó concluso para sentencia. 
Atentado y falsedad 
Ante la propia Sala se celebraron 
ayer los juicios de las causas segui 
das contra Eugenio Aguiar Maclas, 
por atentado, y Joaquín Xil lo , po^ 
falsedad. 
Para el primero interesó el Fiscal 
un año, 10 meses y 21 días de prisión 
correccional, y para el segundo un 
año, 8 meses y 21 días también de 
prisión. 
Rapto y robo flagrante 
La Sala Tercera de lo Criminal co-
noció de dos causas procedentes del 
juzgado de la sección segunda, segui-
das contra Enrique Moróte, por rap 
to, y Antonio Rey. por robo fla-
grante. 
Para el primero interesó el FiscaV 
un año. 8 meses y 21 días de prisión 
correccional y accesorias, y para ei 
secundo 3 años, 6 meses y 21 días de 
prisión. 
Las defensas, a cargo de los seño-
res Mencía y Freyre, 
Vista c iv i l 
Ante la Sala de lo Civil y Conten-
cioso se celebró ayer la vista del j u i -
cio de menor cuantía procedente del 
Juzgado de Jaruco. seguido por don 
Octavio Berr ió contra la Iglesia, re-
presentada por el señor Obispo de es-
ta Diócesis, sobre adquisición de un 
terreno. 
Las partes respectivas fueron re-
presentadas por los señores Fernán 
dez Criado v Arroyo. 
Han 
Indulto 
formulado instancias . solicl' 
' i E I m i l a g r o h e c h o . t o d o s o y e n r 
E l O D I T O N R A C H E L ' p r o b a d o e n 
3 0 a ñ o s p r á c t i c a c l í n i c a , c u r a 
á t o d a e d a d . y p o r c r ó n i c o s e a 
e l c a s o l a s o r d e r a y z u m b i d o s 
d e o í d o s . q u e p r i v a n o í r . U s o 
f á c l l s i n p e l i g r o y e f e a c c i ó n 
r á p i d a a l ó r g a n o a u d i t i v o , q u e 
s e n s i b i l i z a y v i v í f i c a . V e n d f e n 
a u n d o l l a r , e l ' O D I T O N R A C H E L ' l a s 
b o t i c a s d e A m é r i c a y F i l i p i n a s . 
T o d o s l o s q u e p a d e z c a n d e 
s o r d e r a d e b e n p e d i r a l D r . R a -
c h e l , A R E N A L I , t ? . M a d r í d . p r o s -
p e c t o e x p l i c a t i v o , q u e s e r e -
m i t e g r a t i s . 
C O N U N 
S E C U R A N L O S 
R e s f r i a d o s . 
G r i p e . 
T o s e s . 
R o n q u e r a s . 
B r o n q u i t i s . 
A s m a . 
T i s i s i n c i p i e n t e . 
C a t a r r o s d e l a 
V e g i g a . 
A f e c c i o n e s d e l a 
P i e l . 
D e b i l i d a d . 
A n e m i a . 
R e u m a . 
C o n e l L I C O R 
B A L S A M I C O 
D E B R E A 
V E G E T A L 
L E G I T I M O 
d e l 
D r . G o n z á l e z 
C U A R E N T A a ñ o s d e é x i t o y m i l l a r e s 
d e e n f e r m o s c u r a d o s . S e p r e -
p a r a y v e n d e e n l a B o t i c a y O r o -
g u e r í a d e " S A N J O S E " c a l l e d e l a 
H a b a n a n ú m . 1 1 2 y e n t o d a s l a s 
D r o p e r i a s y F a r m a c i a s d « c r é d i t o . 
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OIABIO DS L A M A R I N A — E d k é ó i 
t^ndo la gracia de indulto, los pena-
dos coiKienados por la Sala Segunda 
Joaquín Piñeiro Sepúlveda y Fernan-
do Caraballo y Bobadilla. 
Se han pasado al Ministerio Fiscal 
para que dictamine. 
L a causa del capitán Ainciarte 
La Séla Segunda de lo Criminal ha 
•i«pue»to que el sumario seguido 
contra el capitán de policía don An-
tonio B. Ainciarte, por un delito con-
tra el ejercicio de los derechos indi-
riduales, realizado con ocasión de es-
tar hecho cargo de la estación de Je-
sús del Monte, sea entregado a su de-
fensor, don Orestes Ferrara, o en su 
defecto, al otro defensor designado, 
don Roberto Méndez Péñate, para 
que formule las respeciivas conclu: 
aiones provisionales. 
Sentencias 
Se han dicta/do en materia criminal 
fas que siguen: 
Absolviendo a Manuel Vilaret y a 
Cándido Gil. en causa por impruden-
cia temeraria. 
—Condenanrlo a Damián Díaz Oó-
mez y a José Díaz Pérez, por amena-
zas condicionales, a 4 años, 9 meses y 
11 dCas de prisión correccional. 
—Albsolviendo al Dr. Francisco 
Herrera en causa por defraudación a 
la proipíedad industrial. 
—Absolviendo a Juan Padrón Ble-
jalde, en causa por estupro. 
—Absolviendo a Gaspar Valido, 
tn causa por robo. 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
N O V I E M B R E 






Tienen notificaciones en la Au-
diencia, de ocho a doce, las personas 
siguientes: 
Letrados.—Alejandro Kent, Vidal 
Morales, Antonio Gutiérrez Bueno, 
José R. Villaverde. Indalecio Bravo, 
Knrique Castañeda, Rafael Calzadi-
lla, Marios Díaz Irizar, Arturo Arias, 
José L . Rodelgo, Antonio L . Val ver-
de. 
Procuradores. — Rodríguez, López 
Aldazábal, Sterling, Tejera, Urquijo, 
Granados, Zayas, Llanusa, Rovira, 
Claudio V. Licea, Castro, Llama, 
González Vélez, A. Daumy, Barreal, 
Partes y mandatarios. — Francisco 
G. Quírós, José M. Quiñones, Manuel 
Roto. Ramón Feijóo, Ramón Illa, Jo-
sé Fernández, Vicente Capdevila, Cé-
sar V. Maza, Jacinto Martínez, Jor-
ge Menéndez, Florentino Rodríguez, 
Manuel G. Viadero, Enrique Gonzá-
lez. Antonio Salas del Castillo, Eleu-
terio M .España, Pablo Piedra, Fran-
cisco Cueva, Manuel Garrido, León 
Calafell. Benito Fernández, Oscar de 
Zayas, Luis S. Betancourt, César Vi-
llaza, Francisco L . Rincón. 
PARA C U R A R l N RESFRIADO EX UN 
D I A tome L A X A T I V O BROMO-QUININA. 
E l boticario devo lverá el dinero si no lo 
eura. Lg, firma de E . W. G R O V E se halla 
en cada cajlta. 
E s t a d o de los e j é r c i t o s conten-
dientes a l f i r m a r s e el armis-
ticio 
Pactado el armisticio en la Tracia, 
puede decirse que están suspendidas 
las hostilidades. 
Créese que cesarán los combates en 
torno de Andrinópolis. 
E n cuanto a Scutari, donde los sar-
biomonteuegrinos siguen sin adelantar 
un paso, gracias a la heroica defensa 
d€ E^sad bey, será preciso que el Go-
bierno turco envíe emisarios. 
He aquí la situación de la guerra al 
ser pactado el armisticio. 
E n A l b a n i a 
Ocupado Alesio, los serbios han lo-
grado llegar hasta ol mar. Puede de-
cirse que en el Norte de Albania n^ 
quedan más fuerzas turcas que los 3 o 
mil defeniores de Scutari y de la ciu-
dadela de Taraboseh, que domina esta 
plaza. 
Durazno no tiene apenas guarni-
ción y, como Alessio, rendirá tras 
un simulacro de resistencia. 
E n Janina hay una división turca 
que disputa paso a paso el terreno a 
las fuerzas griegas del general Sapun-
dakis. E l avance de este jefe ha sido 
muy lento. Salió del Epiro al principio 
de las hostilidades y aún no ha podido 
llegar a la ciudad que como objetivo 
le designaran. Dícese que ha sufrido 
algunas parciales derrotas y que esto 
explica la lentitud de sus progresos. 
E n M a c e d o n i a 
La batalla de Monastir, que ha du-
rado cuatro días, terminó, como ya fu<í 
comunicado, con la derrota de los tur-
cos, que lucharon con la proporción de 
1 contra 3. 
Además, casi no tenían artillería, 
mientras los serbios disponían de 200 
piezas y muchas ametralladoras. 
No parece confirmarse la noticia "le 
que los tvircos hayan perdido 50,000 
hombres. 
No había en Monastir más que 40 
mil soldados. 
E l despacho oficial del generalísimo 
serbio, Putrik, dice únicamente que, 
después de una lucha encarnizada de 
cuatro días, los turcos huyeron, aban-
donando Monastir, y dejando en poder 
de loa triunfadores su tren de municio-
nes y carros de víveres. 
E l plan de Zekki pachá era oponer 
en Monastir la mayor resistencia posi-
ble y luego retirarse con las reliquias 
de su ejército a las montañas de Alba-
nia. 
Como los caminos están cubiertos de 
nieve y el tiempo es infernal, contaba 
con que los serbios no podrían perse-
guirle muy de cerca. 
Los primeros despachos de Belgrado 
hablaban de que Zekki pachá había caí-
do prisionero. 
Esta sensacional noticia no ha sido 
confirmada, como tampoco la rendición 
de todo el ejército turco. 
Poco a poco se va sabiendo la ver-
dad de lo ocurrido en las llanuras le 
Monastir. 
PemJngton. Ultima Palabra en Armas de Fuego y Cartuchos 
Seguro» — Certero* — De confianza 
Esta tan antigua como famosa marca de fábrica ha 
sido, por mas de medio sî lo, la señal sinónima de 
"Calidad" para armas y municione» en todo el mundo. 
Significa artículos excelentes, de Jo mejor que produce la 
industria moderna. 
^ Rifle ^mtmíi-uMs topgB&lj15 
Rayado, probado y con las miras ajustada* por verdaderos peritos en la 
materia. Tira comníalible exactitud, ta Icomo se apunte. F. Infle maa pro-
pio para los muchaclios. 
THAOC MARK 
Rifle de un solo tiro, en calibre .22 y en calibre .32 
Utilísimo y muy económico. 
Cartuchos Metá l icos de PemJngCqn. í/MC 
Reconocidos como los mejores, de reputación mundial, certeros, de eran 
potencia v nunca yerran. Hay un cariucho Rcmington-UMC ensayado y 
garantizado expresamente para cada rifle, pistoü, revólver ó escopeta. 
D* ctntu en ImIm partes. PídannoM ti catátogo. 
REMINGTON AKMS-UN10N METALLIC CARTRIDGE C0.. 299 Broadway, N.T. 
M. HARTLEY CO.. ACen(et Eiportsdnras. 
N U T R E . E N G O R D A — 
M A L T A Y L U P U L O S A R R A 
CERVEZA AGRADABLE NO ALCOHOLICA 
DOCENA S1 -80 ^gft gfcgfc Droguería SARRA 
Farmacias 
S O L O ^ ^ ' w ^ ^ S 'QXU^^ 
51 t a " V Í E m p o e m e r i n 
Droguería SARRA y Farmacias acreditada* 
de la mañana.—Dioierabre 14 de 19J 2 
L a prensa de Belgrado decía ayer 
que, según los informes complementa-
rios que iban llegando, los turcos ha-
bían tenido 20,000 bajas entre muer-
tos, heridos y prisioneros. 
Lo verosímil es que veinte o treinta 
mil soldados, con poca o ninguna arti-
llería, se hayan retirado hacia la Al-
bania central. 
Tal vez .sus jefes intenten llevarlas 
a Janina, donde hay tropas turcas dis-
ciplinadas y provistas de cañones, en 
cuyo caso correrían grave riesgo de ser 
batidos—si prosigniera la guerra—los 
griegos del Epiro, mandados por Sa-
pundakis. 
E n la parte de Serres quedan fuer-
zas turcas, cuyo número se desconoce. 
Las tropas serbiobúlgaras del ejér-
cito de Kust^ndil las van empujan lo 
lentamente hacia el mar. 
Si la guerra siguiera, es seguro que 
tendrían que rendirse después de una 
resistencia más o menos empeñada. 
Las escasas guarniciones turcas de 
la Calcídica se van rindiendo a 1o«j 
griegos una tras otra. Después de la 
toma de Salónica, debida, según todos 
los informes, más a los serbiobúlgaros 
que a los griegos—aunque éstos hayan 
ocupado la plaza—toda resistencia por 
parte de ellas era inútil. 
E n l a T r a c l a 
E n esta región es dónde loa turcos 
se sostenían mejor últimamente. 
Amkri pachá, gobernador de Andri-
nópolis, sigue demostrando una ener-
gía y una habilidad poco comunes. 
Ha logrado que la guarnición croa 
firmemente que los ejércitos turcas 
guerrean actualmente dentro de los 
Estados balkánicos confederados, y es-
to hace que los soldados y oficiales pe-
leen animosamente. 
Hasta ahora loa serbiobulgarog sitia-
dores de la plaza sólo han logrado apo-
derarse de dos reductos que se alzan a 
diez y doce kilómetros de la ciudad. 
Todas las demás obras defensivas de 
ésta siguen en poder de los sitiados, 
y como no son bombardeadas con ver-
daderas piezas de sitio, no sufren de-
masiado y prestan buen abrigo a sus 
defensores. 
Diariamente Amkri pachá dispone 
salidas que dan ocasión a verdaderas 
batallas campales. 
Quince o veinte mil hombres de In-
fantería, Caballería y Artillería salen 
impetuoaaraente y atacan a las líneas 
de los sitiadores, peleando con éstos 
muchas horas seguidas. 
Algunas veces logran su objeto y 
destruyen trincheras y clavan cañones. 
E l corresponsal de la Reichspost ha 
abandonado las líneas de Andrinópo-
lis y marchando ñiera del territorio 
búlgaro ha telegrafiado a su periódico 
noticias muy curiosas acerca del sitio 
de la histórica ciudad. 
Dice que los sitiadores carecen de 
grandes cañones, ya que toda su arti-
llería de calibre regular ha sido envia-
da a Tchataldja, que sus obuses, Krupp 
en su mayoría, son anticuados, que han 
reemplazado con milicianos las tropas 
veteranas, y que han sido rechazados, 
con pérdidas enormes, en numerosos 
asaltos. 
E n su opinión, Amkri pachá puede 
resistir mucho tiempo todavía, y sólo 
entregará la plaza si su Gobierno se lo 
ordena. 
E n las líneas de Tchataldja. los búl-
garos no han adelantado un paso. 
Sabedores sus generales de que se ges-
tionaba un armisticio, ordenaron una 
serie de ataques, que no han servido 
de nada absolutamente 
Las líneas resultan más fuertes de 
lo que se creía. 
Xo hay modo de rodearlas, porque las 
flanquea el mar, y en este, lo mas cer-
ca posible de la orilla, navegan los cru-
ceros y acorazados turcos, que no ce-
san de bombardear, de costado, a los 
búlgaros. 
Además, se extienden, por la mayor 
parte de su frente, grandes pantanos, 
que impiden todo ataque, y sobre to-
do, que se aproxime la artillería. 
Los turpos tienen en los puntos de 
más peligro fuerzas sirias de infant;-
ría. bien armadas y disciplinadas, que, 
abrigadas en trincheras constmidas 
cuidadosamente, ofrecen una resisten-
cia vigorosa. 
Sus fuertes disponen de grandes ca-
ñones de grueso calibre. 
Además, en varios reductos ha si Id 
montada la modernísima artillería 
francesa del Creusot, que Turquía con-
fiscó a Serbia antes que fueran rotos 
las hostilidades. 
Como Se recordará, dicha artillería, 
con sus municiones correspondientes, 
iba a ser transportada a Serbia en un 
tren de 50 vagones. 
Dícese que muchos oficiales aleona-
nes de artillería, vestidos de turcos, es-
tán en los fuertes y reductos de Tcha-
taldja. 
Todo esto explica que los búlgaros, 
en cinco días, no hayan adelantado un 
paso y que los turcos se hayan rehe-
cho hasta el punto de ir a atacarles 
en sus mismas posiciones. 
Así están las cosas en Albania, Ma-
cedonia y Tracia, en el momento áf 
ser pactado el armisticio. 
Según las últimas noticias, Turquía 
pretende: 
Que Albania sea un reino indepen-
diente, bajo su protectorado. 
Que no se la desposea de Salónica ni 
de la península calcídica. 
Que se la deje todo el territorio de 
la Tracia comprendido entre el mar 
Negro, el Sur de los montes de Istrau-
j a Dagh, el río Ergenes hasta su con-
fluencia con el Maritza y el Sur de la 
cuenca de éste hasta su desembocadu-
ra en el Egeo. 
Parece que los aliados aceptan lo re-
lativo a Albania, con algunas restric-
ciones. 
Pero se muestran intratables en lo 
relativo a Salónica y la península cal-
cídica. 
E n lo que respecta a la parte de te-
rritorio de la Tracia que se deba dejar 
a Turquía, sólo admiten la posesión, 
por ésta, de una zona comprendida en-
tre Midia, en el mar Negro, y Bodosto, 
en el mar de Mármara. 
Se niegan rotundamente a que Tur-
quía siga dominando en los Dardane-
los y desean apoderarse de la pequeña 
península de Galípoli. 
R E T R A T O S 
Artísticos y comerciales desde nn 
peso la media docena en adelante. Ha-
cemos trabajos á domicilio, Colominaa 
y Comp., San Rafael S2. Almacén án 
efectos fotográficos 
R E S I N O L a t a c a t o d a s l a s 
a f e c c i o n e s d e l a p i e l 
51 Jabón Realnol y el Ungüento Realtiol cura inatantáneaments si 
escozor d© la piel y pronto devuelve al cutis su aspecto saludable, aun 
en los casos más agudos de eczema, ronchas, tifia, erupciones y oteas 
afecciones molestas de Is piel. 
El Jabón y el Ungüento Reslnol fe hallan de renta en todas Isa 
farmacias de la Habana y demás poblaciones de la República. Instruc-
ciones completas en español. 
DIARREAS COLICOS DISENTERIA 
P A P E L I L L O S o A N T I D I S E N T E R I C O S 
— — ¡ DEL DOCTOR J . GAROANO 
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U S T E D 
no puede dejar de ser viejo, pe-
ro puede continuar parecien-
: ' do joven. 
Según Mark-Twain, un hombre empieza ó envejecer 
comienza usar dos pares de lentes, uno para cuando 
ver lejos y el otro para leer. 
rORMA /tNTIOUA 
Nuesíru* piedras de dos vistas, sin raya nt pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor garantía. 
E L A L M E N D A J R E S 
OBISPO st.-GARCIA HN0. Y CIA. —APARTADO Í024 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS. 
D E L R I O D E U P L A T A 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Buenos Aires, Octubre 31. 
L a nota más saliente del mes nos la 
ha dado la Caja Nacional de Jubilacio-
nes y Pensiones al otorgar su jubila-
ción* a un exdiputado nacional por la 
provincia de Santa Fe. 
Este buen ex-diputado, que demues-
tra ser muv listo, apoyándose en la ne-
bulosidad de un inciso de la Ley de 
pensiones en el que se dice "están com-
prendidos en ella los magistrados ju-
diciales, ministros de Estado y los que 
desempeñen cargos electivos," solicitó 
en jubilación y la ha obtenido con el 
95 por 100 de la dieta, considerada 
por él como sueldo, que como diputado 
cobraba. Su petición sufrió un peque-
ño contratiempo, ya que estableciéndo-
se por la ley que '' para poderse acoger 
a sus beneficios se necesita haber con-
tribuido al fondo común con un tanto 
por ciento del sueldo," la Caja de Pen-
siones hubo de considerar no podía re-
solverla favorablemente por no haber 
cumplido el peticionario con esta con-
dición durante el tiempo en que fué 
diputado; inconveniente que el intere-
sado allanó en seguida, y fácilmente, 
depositando el tanto por ciento que la 
ley prescribe, más los intereses capita-
lizados trimestralmente por el tiempo 
en que actuó como legislador. Cum-
pildo este pequeño requisito la caja no 
tuvo nada que objetar, concedió la pen-
sión, y nuestro hombre, riéndose del 
mundo y de los tontos, ha entrado a 
disfrutar de una importante renta vi-
talicia. Cobraba como diputado, con 
la obligación de hacer algo (aunque 
nada hiciera) una dieta eventual de 
$1,500 al mes; y ahora, sin obligación 
ninguna cobrará mientras viva ¡1425 
mensualraente. ¡Una bicoca 1 
Es, como si dijéramos, el premio 
grande de la Lotería de Navidad, pero 
pagando el billete después de saber que 
había sido agraciado por la suerte. 
¡ Lástima grande que a los simples mor-
tales que no hemos llegado a diputados 
argentinos, no nos esté permitido ju-
gar en esta forma tan segura y cómo-
da! 
Naturalmente, la concesión de tan 
singular jubilación ha hecho abrir el 
ojo a otros, y son varios los padres de 
la patria que se han acogido a los be-
neficios de la ley, haciéndose descontar 
de su dieta como legislador el 5 0|0 
exigido por aquella. Y véase la com-
hina,: durando el mandato de diputado 
cuatro años y siendo de 1,500 pesos la 
dieta mensual, tendrá que cobrar cada 
uno de esos señores un total de $72,000 
cuyo 5 por 100 deducido para la caja de 
pensiones sumará $3.600, y ase-
gurará al legislador acogido a la ley 
la bonita renta mensual vitalicia de 
1,425 pesos. 
Sorprendente y poco lógico, es que 
si. un diputado o senador solicita licen-
cia para irse a pasear por Europa du-
rante un año, la Nación le pague, como 
le paga, sus $1.500 de dieta mensual-
mente, como si aquí y trabajando estu-
viera; lo cual supone para el contribu-
vente argentino la obligación de pagar 
hasta el recreo de sus legisladores. Más 
sorprendente y menos lógico, es que si 
uno de esos señores congresales tiene a 
bien morirse una vez tomado Poseiió de su cargo, la Nación abone, como 7* 
na, a la familia una suma igUai a**-
dietas que él hubiera de cobrar a 
ber vivido, durante todo el tien'm *• 
su mandato (cuatro años para íqj* 
putados y nueve para los senador 
sin perjuicio de pagarle su correstf^ 
diente dieta al nuevo legislador e w í ' 
en sustitución del difunto; con lo 
resulta que la verdadera d^sgrack^ 
es para su familia particular, ¿ ¿ n& 
ra la familia nacional, que tiene ^' 
pagar el doble sin estar mejor gervSf 
Pero más que sorprendente, estupeJ1 
es que los señores legisladores se \n\¡' 
len y con ello aseguren por tod;» U S 
da la pasajera dotación que ies ^ 
ñala la Constitución. 
Los legisladores no son empiead 
sino que se encuentran por encima? 
todos ellos, y constituidos en cuern! 
hasta por encima del Presidente deí0 
República, al cual pueden procesar * 
si bien la constitución ha señalado Á* 
be pagárseles una cantidad mensu!] 
que les indemnice de su traslado, aban 
dono de su habitual domicilio, etc b 
tenido buen cuidado de señalarla en U 
palabra dotación, para diferenciarla 
bien de los sueldos. L a dieta, pues no 
es, ni puede ser, un sueldo; y mucho 
menos puede serlo unas veces y no ttj. 
lo otras, a la conveniencia del beneficia! 
do. Según \& ley, la dieta no puede ser 
computada 'para la liquidación de ha-
beres, cuando el legislador desempeña 
funciones adminisfrátivas; con lo cual 
en vez de cobrar, como los otros em. 
pleados que desempeñen dos cargos el 
sueldo del mayor y la tercera parte del 
menor, él cobrará íntegramente su die-
ta de congresal y su sueldo administra-
tivo. Tampoco puede ser la dieta, 
tenida ni embargada por deudas, en 
tanto que todos los sueldos lo son -
que habilita a los legisladores para 
eximirse de pagar a sus deudores. Pg. 
ro la dieta puede considerarse, sepin 
lo que estamos viendo, "como sueldo 
para los efectos de jubilación y exigir 
en su virtud, de la Caja de Pensionei 
(creada para asegurar la vejez de loi 
que han consumido su vida en el ser-
vicio de la Nación como empleados, su-
jetos a diarias obligaciones y privados 
de poderse dedicar a otros negocios) 
les eternice el sueldo hermoso de legis-
lador, j Bonitas teorías y bonito amor 
a la patria, el que demuestran esos se-
ñores ! 
¿Y la dignidad del cargo! Bueni, 
gracias. 
Claro es que ante cosa tan novedon 
y estupenda como la jubilación de ese 
ex-diputado por Santa Fe, la opinión 
se ha hecho eco de la sorpresa y día-
gusto que tal resolución ha producido 
en la masa social, condenando unáni-
memente el procedimiento. Y el Po-
der Ejecutivo, considerando ineonfe-
niente que los legisladores puedan aco-
gerse a la jubilación, está estudiando 
un proyecto de reforma por el que, de 
ser aprobado, quedarían eliminadas 
del inciso al principio citado las doi 
últimas categorías, es decir, la de Im 
ministros de Estado y la de Congresa-
les, de manera tal que no puedan pre-
tender acogerse a los beneficios de ll 
Caja. 
A mediados del mes se ha dado aquí 
un caso muy curioso. E l jefe de poli* 
G R A N T O N I C O U T E R I N O 
Como tónico vigorizador de primera fuerza, las 
G R A N T I L L A S D E L D O C T O R GRANT 
imparten robustez á todos loa órganos distintivamente femeninos. Para mae1, 
tras, modistas, costureras, tenderas, religiosas, artistas en todos los ramos J 
mucho más aun para mujeres que estén criando, las G R A N T I L L A S constitu-
yen el mejor de todos los tónicos uterinos imaginables. Ellas mitigan, apa<* 
guan, subyugan y disipan como ningún otro remedio la excitabilidad, irrit* 
bilidad, los espasmos histéricos, la postración en que frecuentemente caen Ij1 
mujeres delicadas, y (hasta las sanas, expuestas de continuo y sin adecuad* 
defensa á las luohas y á los quebrantos de la vida. 
¿ ¿ D E B I L ? ? Q u i n a - C a c a o - v i n o - S A R R A 
DELICIOSO TONICO POCO ALCOHOLICO 
1 botella % 0.90 cent». DROGUERIA SAR** 
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• n^ibió una bien escrita carta en la 
Cia/el firmante, después de atinadas 
Ssenaciones, se ofrecía desinteresada-
I n t e para dar algunas conferencias al 
nnal del cuerpo, haciéndole cono-
P los últimos métodos policiales em-
pleados eu algunas naciones europeas. 
P F1 inspector general, en vista de las 
nbservaciones que el tal hacía y de la 
!fneriencia que demostraba lo llamo 
e uedó convenido en que a la siguien-
mañana daría su primera conferen-
cia 
^ ^ v ' s u s modales revelaban una per-
sona culta y educada. Habló de reor-
."nización policial y fue explicando 
'itrunos de los métodos conocidos; pe-
no le fué posible terminar de des-
c o l l a r su plan, por cuanto uno de 
loa agentes de investigaciones creyó 
conocer en él un antiguo conocido, 
16 buscando en el archivo se encontró 
no le había engañado su re-
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ducen la excesiva velocidad y la gran-
dísima facilidad con que algunos, sin 
debidos conocimientos ni preparación, 
! obtienen su libreta de chauffeur. Exí-
j jase todo lo que deba exigirse a los 
• conductores de estos rápidos y moder-
nos vehículos y reglaméntese su veloci-
dad, y con ello, sin necesidad de adita-
mentos ridículos y molestos, se evita-
ran muchas de las desgracias que aho-
ra ocasionan. 
E l hombre se presentó puntual y 
elegantemente vestido. Llevaba monó-
con que 
tentiva fisonómiea, y que el actual 
-onferencista era un pájaro que había 
liquidado varias cuentas con la justi-
| ¡ y aún tenía pendientes algunas. 
Fué invitado a dejar su confpr^aoia 
entrar en prisión, a f in de cumplir 
; conil3ni que estaba sufriendo cnan-
J¿0 en Junio de 1908 se fugó del hospi-
tal donde habíase hecho trasladar fin-
«endose enfermo de tuberculosis. Con-
fesó haberse marchado a Bruselas y su-
frido allí l^s condenas que, comunica-
das por ,,*s autoridades judiciales bol-
as figuran en su "dossico," pero se 
negó a decir las razones que le habían 
impulso a meterse en la misma bo-
ca del lobo.:' 
^Qué razones podrían ser éstas? 
Pues, sin duda alguna, las de hacer 
nn buen trabajo. E l hombre ha-Ha 
preparado un golpv de fuerza y p i r n 
poderb ha'rer en me.pjfs condicmne:, 
ge metía en el propio Dei.artamento r¡(j 
policía a dar lecciones de caza de de-
lincuentes. ¿Cómo podría sospecharse 
de él? E l plan era magnífico, mas lo 
echó a perder la excesiva retentiva fi-
sonómica de un individuo. 
Ha fracasado, pero hay que recono-
cerle que tiene condiciones y frescura. 
Los ediles porteños pensando, cómo 
popularizarse y soñando, sin duda, con 
hacer algo para la exportación, idearon 
poner salvavidas a los automóviles. De 
nada sirvió que la prensa les pusiera 
de manifiesto lo inconveniente de su 
resolución, dado que, según lo demos-
trado por los salvavidas de los tran-
vías, los tales artefactos no salvarían 
la vida a nadie y, en cambio, entorpe-
cerían mucho el tráfico. Los señores 
concejales han persistido en su idea, y 
ya han nombrado la comisión que ha 
de proyectar las bases a las que ha 
de ajustarse el concurso para la adop-
ción de tales aparatos en los autos. 
Tiene muchísima gracia eso de que-
rer evitar, con unos antiestéticos e in-
útiles aparatos, los atropellos que pro-
A primeros de mes cayó en el Uru-
guay, y muy cerca de la frontera del 
Brasil, un globo de papel de gran ta-
maño en que se leía en grandes letras 
"Mercedes" sobre un escudo argenti-
no, artíst icamente pintado. Dentro se 
encontró una pequeña libreta con unas 
poesías manuscritas, en cuya primera 
página se leía " E n nuestro día de bo-
das (el más feliz de nuestra existencia) 
libramos al azar este mensajero áe 
amor para que todos se enteren de 
nuestra dicha: Mercedes y Emi l io . " 
Ha sido, en verdad, un buen medio 
para que todos nos enterásemos de que 
dos seres llamados Mercedes y Emilio 
habían alcanzado su felicidad. Las es-
quelas de participación se envían a 
unos cuantos y son pocos los que leen 
a diario la crónica social de los perió-
dicos. Pero los telegramas y noticias 
son leídas por todos y, en esa forma, 
todos tenían que enterarse de que ha-
bía dos recién casados radiantes de fe-
licidad, i 
No sabemos quiénes son esos nuevos 
esposos; pero, ¿qué importa? Lo esen-
cial, es que son dos seres felices que 
aman la vida, puesto que se aman ellos; 
y lo natural, que les deseemos sepan 
sujetar por toda la vida esa dicha que 
ahora les embarga. 
Isaac VIDAÑA. 
T ó p i c o s D o m i n i c a n o s 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
Una notación patriótica 
Los señores Raúl Abren, Director 
de ia revista literaria y científica " 'La 
Cuna de Amér ica" y el escritor Juan 
Salvador Durán , en su interés cons-
tante por «1 biuiestar de la Patria y 
espoleados por los decires subversivos 
y la expectación reinante en la Repú-
blica con motivo de lo convenido o 
pactado entre el Gobierno Dominica-
no y los comisionados del Gobierno 
Americano acerca del estado económi-
co y la anormalidad política del país, 
ansiosos de esclarecer la verdad para 
llevar la serenidad y el reposo a la fa-
milia dominicana, iniciaron una selecc-
tísima reunión en la tarde del 23 del 
mes en curso, en el salón del Ateneo 
dominicano, a la cual concurrieron al-
tas personalidades de la más distingui-
da significación social; asistieron los 
señores: General M. González, ex-Pre-
sidente de la República y actual Sena-
dor; General Luis M . Hernández B., 
ex-Ministro; General Juan F. Sánchez, 
ex-Ministro; Ledo. Leovigildo Cuello, 
ex-Ministro y Senador actual; Ledo. 
Rafael Justino Castillo ex-Ministro; 
Dr. Salvador B. Gautier, Catedrát ico: 
Ledo. A. Arredondo Miura, Ministro 
de la Suprema Corte de Justicia; L i -
cenciado Arístides García Mella, D i -
rector de la Normal; General Agustín 
Aristy, ex-Gobernador; Ledo. Emil C. 
Joubert, ex-Ministro en Washington D. 
C.; Ledo. J. Armando Rodríguez, Pro-
curador General; Bernardo Pichardo, 
ex-Ministro; Félix E. Mejía, ex-Direc-
tor general de Enseñanza; José Ramón 
López, Senador actual; Gustavo Díaz, 
ex-Procurador Fiscal: Ledo. Eur íp i -
des Roques; Martín Rodríguez Mue-
ses, ex-Juez; Abelardo R. Nanita, pe-
riodista y Julio Arredondo. 
Una vez reunido tan escogido perso-
nal en el salón principal del Ateneo, 
el ilustrado periodista y honrado ciu-
dadano don Raúl Abren, con ingenui-
dad en su discurso lleno de arranques 
patrióticos y de insinuaciones vibran-
tes y airadas a los circunstantes para 
que secundaran el propósito que se an-
helaba llevar a efecto en pro de la Pa-
tria que en tales supremos momentos 
reclamaba la ayuda y el interés honra-
do de la ciudadanía, manifestó el mo-
tivo que le había compelido a convo-
carles y propuso, en nombre de la j u -
ventud, que se constituyera en ese ins-
tante una "Junta Pa t r i ó t i ca" con el 
f in de "que indagara si las negociacio-
nes entabladas con los americanos le-
sionaban, como se repetía en todas par-
tes, la soberanía e integridad naciona-
les." 
Demás estaría decir que tal propo-
sición fué acogida por unanimidad por 
los allí presentes, dado que se trataba 
de puntos por resolver de alta y sig-
nificativa trascendencia para el pre-
sente y el porvenir de la República Se 
esparció por todo el salón un rumor 
de asentimiento que hacía recordar la 
Agora; aquel salón presentaba un as-
pecto de solemne recogimiento y no 
podía menos que ser así, puesto que 
puntos delicadísimos so ventilaban en 
aquel ambiente que parecía caldeado 
por el patriotismo que se agitaba y for-
cejeaba en los pechos y corazones de 
aquel grupo do íntegros ciudadanos 
que, así, tan abiertamente laboraban 
por el hienestar común. 
Los señores Hernández, Cuello, Gon-
zález, Arredondo, Mejía, López y otros 
pronunciaron frases de elocuente civis-
mo que marcaban rutas y atajos a se-
guir para asegurar y cumplir con el 
deber sagrado de que la Patria salga 
incólume de los latigazos brutales de 
la insidia y de los zarpaozs fieros y 
egoístas del imperialismo de los países 
fuertes. 
Quedó constituida la "Junta Patr ió-
t ica," propuesta por el valiente perio-
dista y literato Raúl Abren, quedando 
designados para la Presidencia el Ge-
neral Ignacio M. González, para la vi-
ce- Presidencia Luis M. Hernández 
Brea y para Secretarios Raúl Abren, 
Gustavo Díaz y Juan S. Durán . Se 
dispuso asimismo que el f in de la so-
ciedad sería con el carácter exclusivo 
de patriótica y de información sobre 
los asuntos que se tratan en la actua-
lidad en las altas esferas del Gobierno, 
relativas a la situación anormal de la 
República. 
A la vez quedó acordado redactar 
una acuciosa manifestación nacional 
que firmarían todos los ciudadanos dis-
puestos a ello, la cual sería dirigida 
al Presidente de la República en inte-
rés determinado de inquirir los datos 
necesarios para el esclarecimiento de 
la verdad sobre asuntos tan trascen-
dentales como son.los que se relacionan 
con el país en estos críticos y alarman-
tes momentos. 
Antes de finalizar tan honroso acto 
de civismo y de tan arraigado y vir-
tuoso nacionalismo, se acordó que to-
dos los ciudadanos que lo desearen po-
drían pertenecer a dicha sociedad. 
Como se ve, queda demostrado de 
una manera terminante lo que tantas 
veces he expresado en estos " T ó p i c o s " 
cuando de los asuntos de la indepen-
dencia y la libertad dominicanas he 
hablado. 
En Santo Domingo existe bastante 
patriotismo, la libertad y la indepen-
dencia dominicanas están salvaguar-
diadas por cada un dominicano que en 
los momentos difíciles arrostra todos 
los peligros por esta tierra 
"donde siempre seca lágrimas el sol.." 
Aquí como allá 
También aquí como allá en los cine-
matógrafos influyen la perversión de 
las costumbres. En Cuba el ilustre 
moralista y honrado ciudadano, don 
Joaquín N . Aramburu ha empeñado 
cruzadas ruidosas y frecuentes, em-
peñado en que se prohiba la represen-
tación de escenas inmorales en teatros 
y salones de cinematógrafos, y a las 
mismas autoridades encargadas de la 
moralidad social se ha dirigido deman-
dándole acabar con tales espectáculos, 
exigiéndole extinguir esas cloacas, esos 
pudrideros de almas incontaminadas 
e inocentes. Aplausos ruidosos ha me-
recido Aramburu por sus bien enca-
minadas prédicas de moralización y 
decoro, porque hasta las críticas acer-
bas que le han hecho los fomentado-
res de los mismos, como aplausos las 
conceptúo, porque no debemos olvidar 
a Hugo, cuando dijo que "sólo se 
arrojan piedras contra el árbol que 
carga frutas de oro," 
Aquí como allá el mal cunde, la 
ola mugra gana terrono y hace rubo-
rizar a las dominicanitas que aún no 
saben más que de flores, cuentos inge-
nuos, virtuosos actos... Y es por ello 
que el ilustrado Ledo. Fernando A. 
Defilló ha abierto cruzada en la pren-
sa en pro de que se lleve a cabo la pro-
hibición de escenas indecorosas como 
son "Sangre de Charlatanes" y otras 
más. Dice Defilló, "participemos, 
pues, de la opinión del Ledo. Eduar-
do Soler, cuando no ha muchos días 
exclamaba en las columnas de " E l 
Tiempo" "luchemos contra esa plaga 
que nos amenaza" refiriéndose desde 
luego a la exhibición de películas in-
morales. "'Sangre de Charlatanes," 
película de fabricación alemana, es un 
asunto insoportable, con escenas su-
mamente escabrosas, besos demasiado 
largos y licencias rayanas en lo por-
nográfico. 
Defilló aboga porque al nombrarse 
una Comisión de Censura para las pe-
lículas cinematográficas se haga ex-
tensiva además a la censura de la re-
presentación de dramas y zarzuelas 
inmorales, y se expresa así a tal res-
pecto: "Aboguemos en definitiva, por 
la promulgación de una ley que venga 
a favorecer la moral y educación del 
pueblo, que se oponga severamente, no 
sólo a la exhibición de películas inmo-
rales, escabrosas escenas, pasionales, 
violentas, o escenas de crímenes impu-
nes, sino a la representación de dra-
mas y zarzuelas, de género semejante, 
cuyos resultados son aun más funes-
tos, pues a las sensaciones visuales se 
suman las auditivas; y las escenas pa-
sionales son más detenidas, más per-
ceptibles, más insinuantes, que las del 
cinematógrafo, siempre fugaces. Ade-
más, en el Teatro se nos presenta lo 
real aun en medio de lo inverosímil, 
mientras que en el cinematógrafo se 
tiene ya la convicción de una vida fic-
ticia, con impresiones vertiginosas de 
imágenes móviles y nada m á s . " 
Y estamos con Defilló, no solamente 
por el hecho de repudiar lo que la mo-
ral rechaza para el bien de la colecti-
vidad, sino también porque es tiempo 
de que en Santo Domingo se haga opo-
sición a espectáculos contaminadores 
de la vir tud, y he dicho que es tiem-
po, porque precisamente de poco tiem-
po acá es que vienen registrándose ta-
les cosas en Santo Domingo, y con-
viene que ahora sea cuando se oponga 
un baluarte a la representación de es-
cenas pornográficas, puesto que esas 
cosas no pueden dejarse al tiempo 
porque " e l que tiempo tiene y tiempo 
atiende, tiempo viene que se arre-
piente." 
En la torre del homenaje 
En la tarde del 25 del mes en curso, 
el Ministro americano Mr. Rusell y el 
general Me. Intyre hicieron una visita 
en su celda de la cárcel política del 
Homenaje a los señores Ledo F. Leon-
te Vázquez y al ex-Presidente de la 
República General Carlos F. Morales, 
quienes se encuentran presos desde ha-
ce tiempo, es decir, el señor Vázquez 
lo está desde el 19 de Noviembre de 
1911, pocos momentos después del ase-
sinato del General Cáceres, y el señor 
Morales desde los primeros días de D i -
ciembre del mismo año en que fué he-
cho prisionero en la Provincia del Sey-
bo pocos días después de haber des-
embarcado al frente de un grupo d< 
espedieionarios procedentes de la ve-
cina isla de Puerto Rico. Tanto el 
uno como el otro, son personalidades 
de alto relieve político. E l Ledo. \ az-
quez es hermano del General Horacio 
Vázquez, ex-Presidente de la Repúbli-
ca y actualmente Caudillo de la revo-
lución de Cibao. 
Fran. X. del Castillo Márquez. 
La Romana, Octubre 31. 





Ayer, día de la Concepción, lo celebró la 
• sociedad Colonia Española de esta ciudad, 
| con uos grandes fiestas, religiosa la una 
j y social la otra. La primera consistió en 
i iina solemne misa, cantada, a la que asis-
tió la Directiva en pleno de la sociedad y 
I numerosos fieles. 
La circunstancia de hallarse aquí la 
compañía teatral de Rueda, los hermanos 
i Luis y José, tenor y barítono, cantaron la 
misa, tomando parte principal las señori-
tas Estela Pérez de Fuentes y Carmen. 
Amalia, Carmela y Ezequiela Ochoa, ha-
ciendo todos ellos un delicioso conjunto 
de dulcej armonías. 
| El carmelita Fray Elias, de la comuni-
| dad de Camagüey, llegado expresamente, 
pronunció un elocuente sermón dedicado 
a la Inmaculada, que resultó un verda-
dero canto de amor y de poesía. 
A las dos de la tarde se celebraron las 
elecciones de la Directiva que ha de regir 
en el nuevo año, triunfando la siguiente: 
Presidente, Sr. Saturnino García Zaba-
11a; Primer .Vice, Sr. Juan Sarabia; se-
gundo Vice. Sr. Ramón Menéndez Teso-
rero, Sr. Rosendo Gómez; Vice, Sr. Reml-
5I0 Trueba; Secretario, Sr. Benito Magaz; 
Vice, Sr. Arturo Arbás; Bibliotecario, re-
verendo José Fernández Lestón; Vocales, 
señores Eladio García, Adrián Aznares, 
Facundo Devale, Diego Trueba, José Gon-
zález, Robustiano Diego, Faustino Aja, 
Faustino Viñas, Julián González, Antonio 
Hormilla, Francisco Ibarguren, José Sainz. 
Vocales suplentes, señores Adrián Cerne-
rá, Faustino Camafreita, Manuel Suárez, 
Ramón Alonso, José Peña y Ricardo Hor-
milla. 
Por la noche se celebró un baile que 
terminó a las 3 de la madrugada y al que 
asistieron infinidad de señoras y señori-
tas. 
Nota de duelo. 
Falleció en esa capital la señora Jua-
na Romero de Lora, esposa de mi particu-
lar amigo el señor Mariano Lora, a quien 
envío mi pésame que hago extensivo a sus 
familiares de esta ciudad, entre los que se 
cuentan los esposos Torralba-Lora, mis 
amigos. 
Para Camagüey. 
Mañana saldrá para Camagüey acompa-
ñado de su joven esposa y niños, mi esti-
mado amigo el teniente Rafael Herrera 
Morati, que ha sido destinado con el car-
go de cuartel-maestre a la ciudad de Agrá-
mente. 
La familia del citado amigo deja aquí 
muchos afectos. 
"El Liceo." 
También la sociedad "El Liceo" celebró 
elecciones, resultando presidente el licen-
ciado Francisco G. de Peralta. 
N- VIDAL PITA. 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m a A G U A C A T E 
4104 Dbre.-l 
E N S A N R A F A E L 3 2 , 
fotografía de Colominas y Ca. , por reformas, se rebaja el 50 por 100 en todos los precios de retratos; sépalo 
el públioo. — 6 imperiales ole, UN PESO; 6 postales ele, UN PESO. Enseñamos pruebas como garanda 
Se repiten las planchas que no agraden. 
P R O F E S I O N E S 
B. D i M A S 
Y 
« I I O N S O BETWil 
A O G A D O 8 
¿«tudlo: San Ignacio nüm. 80, de 1 i 6. 
TelCCcmo A-TOO. ^ TI I I 
DR. CALVEZ CUILLEM 
fispecíalisU en siniis, hernias, Impoten-
w* V eeterllidad.—Habana número 4». 
Consultas: de 11 & 1 } de 4 4 K. 
_i144 Dbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLJNICO-Q UIM1CO 
DEL DR. niCARDO A I.H AI. APKJO 
Compoetela ""Oui. 101 
Entre Maralla 7 Tenlentü Rey. 
Se practican anillóla de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, ag-uas. abono», 
dinerales, materias, grasas, azúcares, etc. 
AnAJlaU de orluea (completo), 
patos, sanrre * leche, do* p<woo (X> 
TELEFONO A-3¿44. 
4056 Dbre.-l 




72. Teléfono 703, 
Dbre.-l 
D R . P A L A C I O 
rl^nf*rme'lades de señoras. Vías ui-lna-
4 j Clrujla en general. Consultas de 1S hmwi, en San Lázaro núm. 246. Domicilio 
ParticUiar: u entre 4 y , núm. 27, ye-
^ Teifii.'ono F-2506. 
^ l ü i Dbre.-l 
E. FERNANDEZ SOTO 
rganta. Naris y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—consultas, de I 4 4. 
"•"oatela «oíerno. Telefono A-4IOS 
Dbre-1 
VDR- J . D i A G O 
de Üfs ^ ^ l a s , Sífilis y Enfermedades 
íradr fas- Cir"Sía. De 11 a 3. Empe-
ur*ao núm. 19 
4077 
Dbre.-l 
DR. JOSE A FRESNO 
Catcdrfttleo por opeaidOa de la Facnitad da 
Medicina Cirujano del Hospital Ro-
mero í-'no.—Conaaltaat de 1 A S. 
Amlsoad núm. S4. Telífoao A-4644. 
G. Nov.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
de las Facultades de París y Berlín. Con-
sultas de 1 a 3.—Gratis para los pobres de 
3 a 4.—O'Reilly núm. 99, altos. 
4059 Dbre.-l 
CIRI JANO DENTISTA 
H A B A N A n ú m e r o UO 
tonatorio dei Dr. Pérez Vento 
Se fc *"fcrniedades nerviosas y mentalea 
un automdvll para transportar 
^ ^ t o a- ^al enfermo. 
n . , " Gaannbaooa Teléfono 5111, 
«"nara aa.—Hab.no.—De 12 4 2. 
4054 Teléfono A.S044. 
Polvos dcntrincoa, elixir .cepillos. 
CONSULTAS: DE 7 A ~ 
14490 36-12 D. 
DR JOSE ALVAREZ GUANAGA 
Especialista en Vías Dib'estlvas. de la 
cuela de París. Análisis completo de la di-
gestión Gastro-intestlnal. Consultas do-
rias de 9 a 11 de la mañana y de 2 a 4 
de la tarde. Pobres, gratis, de 9 a 11 «W 14 
mañana; calle de O'Reilly núm. 98. altos. 
C 4255 >6-l0 D. 
Dbre.-l 
EIWLIO ALFONSO 
O'fíade, ue niño», aefioraa j Clrarl* 
C«rra **a***U CONSULTAS: de 1J 4 J. 
40t,sa*la" Teléfono A-STIS. 
*•— r>bro.-l 
DR. c . E . FINLAY 
t'**rian*iKSOH DB OFTALMOLOGIA 
ea Enfermedades de loa OJoa 
De U ^ "* lo" OIdoa, Uallauo 50. 
DoOUcl|i„. ,.T ** - « 5 Teléfono .4-4611 
Llaea 15. entre J y K, Vedado. 
«••» TELEFüXO F-U78. 
Dbre.-l 
D R . R 0 B E L I N 
PIEL, SIFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemai 
modernisimot 
COJTSULTAS DE 13 A 4 
POBRES GHATIS 
JESUS M A R I A N U M E R O SI 
T E L E F O N O A - 1 3 » 2. 
4061 Dbre--1 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
ESPECIALIDAD VIAS TJRISf ARIAS 
Consultas: Lux nfim. 1S, de 12 4 >. 
4063 Dbre.-l 
DOCTOR LUIS DE SOLO 
ABOGADO 
DR. TOMAS SALAYA 
ABOGADO V NOTARIO 
Mercaderea 4, altoa. Teléfono A --44. 
4084 Dbre.-l 
L a b o r a t o r i o d e l D r . P i a s e n c i a 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
Teléfono A.3150 
C 4166 26-1 D. 
Doctores Ignacio Piasencia 
é Ignacio B. Piasencia 
Cirujas» del Huap'.tal Kúntero Uso 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res. Partos y Ciruela en general. Consul-
tas de 1 4 S. Empedrado 60. Teléfono 2»k 
4079 Dbre.-l 
DOCTOR H . ALVAREZ ARTIZ 
Enferaaedades 4e la Gargania, Narta y Oídos 
Consultas de 1 4 t. Consulado 114. 
4081 Dbre.-l 
DR. JUSTO VERDUGO 
; MOOlco Clrujuuo de la Fm-ultad de Parla 
Especialista en enfermedades del cstó-
magro e intestinos, seffúu el procedimiento 
| de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París, por el análisis del jugro gis-
trico. Ha rejfresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76, bajos. 
4082 Dbre.-l 
DOCTOR J, A . T R E M O L S 
Méjico de Tuberculosos y de Enfermos 
del Prcho. Médico de Niños. Elección de 
Nodrisas. Consultas de 12 a 3. Consulado 
128, entre Virtudes y Animas. 
13994 13-1 
D R . M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE ITIftOS 
Consultas de 12 a 8.—Cbacón nüm._31, 
iüa a Aguacate. Teléfono A-2p54 
DR. RICARDO ALBALADEJD D R . H E R N A N D O S E G U I 
D R . C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Especialista en enfermedades de la gar-
ganta, nariz y oídos. Consultas de 1 a 3. 
Campanario núm. 67. 
13634 78-23 N. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curación de laa enfermedades mcntale» y 
nerviosas. (Unico en su clasa.) 
Cristina SS. Telefono A-28=S 
4072 Dbre.-l 
GONZALO 6. PÜHARIEBA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DB 1 A *. 
ICartntlIa: tarado núm. 123, prinplpnl, d̂ ropUa. 
Telefono A-12Z1 Apartado 
C 3913 26-15 Nov. 
ANTONIO J . DE ARAZOZA 
ABOGADO 
Reina 05. altoa. Teléfono 38-10. 
& V. • 
D r . G o n z a l o P e t e 
CIRLJAXO EEL, HOSPITAL. Nl'M. 1. 
Ecpeclall«(a en vían urinarias, aflllia y en-
fermedados venéreaa. 
EaAmears nretroarOpIcoa y clstoacfiiilcoa 
Tratamiento de la SIflUa por el "00«" 
en Inyeeeidn Intranmscolar * Intrnveuoaa. 
CONSULTAS EN AGUIAR NUM. 66: 
DE 13 A S. 
DOMICILIOt TULIPAN NUMERO 20. 
6425 31S-4 Jn. 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
COíMCORDIA 35 Y O ' R E I L L Y 56 
Cuentan con número suficiente de profesorvs para que el público NO TENi^ 
QUE ESPERAR, y oon Iop aparatos necesarios parr. realizar las operaciones por I. 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR-, 
F » » E C I O S 
Extracciones, desde $ 1-00 Dientes de espiga, desde . . . $ 4-00 
Limpiezas " 2-00 Cererías de oro " . . . 4-24 
Empastes " ZOO incrustaciones " . . . 6-30 
Orlflcaclones " 3-00 Dentaduras " . . . 1272 
P U E N T E S D E O R O , desde $ 4 - 2 ^ pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m. Domingos y días fístivos, de 8 á 3 p. 
C 4157 26-1 D. 
D R . L A G E 
VAS URINARIAS, SIFILIS, VENEREO. 
LUPUS. HERPES, TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BERNAZA NUM. 46. ALTOS. 
Cansoltaa d* 1 * A 
C 3949 Nov.-22 
DR. BERNARDO MOAS 
DIRECTOR V CIRUJANO DB LA ULIATA 
DE DEPENDIENTES • 
CONSULTAS: DE 2 A 4 
LUNES. MIERCOLES Y VIERNES-
Pasee núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
EXCLUSIVAMENTE 
PARA EL. TRATAMIK.VIO DE La. SIFILIS 
POR EL «(Hl 
4083 Dbre.-l 
DR. DEROGUES 
OCULISTA. De regreso de su viaje a Eu-
ropa, ae ofr.ee de nuevo a sus clientes; 
consultas de 2 a 5. Aguila núm. 94, teléfo-
no A-3940. 13438 26-19 N. 
HILARIO PORTUONDO 
ABOCADO 
Enna nQm. 1. Principal 10 y 11. D. i & 6. 
TELEFONO A-T001 
D r . R . C h o m a t ( d r . e ü g e h i o a l b o y c a b r e r a 
rratamiento especial de Sífilis y enfar-
medade. venéreas. Curación rápida. 
Consultas de 12 & S. 
Laa nOm. 4a Teléfono A-134A 
4066 Dbre.-l 
MEDICINA Y CIRUGIA 
Concita- de J2 A A—P.bre. STrntU. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
•recuen-ia, corrientes galvánicas. KarAdl-
cas, Mesaja vibratorio, duchas d. atre ca-
Jteníe, etc. 
1>1*<«h» A-S>M—Ci»i»i#o.tcl. 1«I <»»or I**» 
4U5Í WM 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
G A R G A N T A . N A m Z Y O S D O S 
Neptuno 103. de V a 3. todos los días ex-
cepto los domingos. Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, mlér-
Lolrs y vitirn^s a las 7 de la maftana. 
4050 Dbre.-l 
DR. ADOLFO R E Y E S 
KaiTeraedadrs del EatOBaasre é latctlna. 
excluiTataente. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de 3an Antonio de París, y por el 
aaSlisls de la orina, sangre y mlcrosrlploo. 
Consultas: de 1 & 3 de la tarde. 
Ltimparilla aúm. 74, sitos. 
Teléfono ¿74. Automático A.-8E81 
4060 Dbre.-l 
Dr. GONZALO AROSTEGUI 
Médico de la C'au de IIcBeilo«oeta 
y Maternidad 
Especialista en las «nfermedades á« los 
niftoa. módicas y quir3rglcas. 
Consultas da 12 4 2. 
Asalar ufim. lOSV̂ . X»lfcíono A-N09& 
4071 Dbre.-l 
Antiguo Médico del Dispensarlo ds jCatereiti 
losos, y actual Jefe de la CUMca de 
Tuberculcíos del Hospital Numero Una 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna; 
Martes, Jueves y Sábados, da 1 & i . 
POLICLINICA para los pobres: 
Los .dem&a días. ($2-00 al mes.) 
4076 Dbre.-l 
D R . P E R D O I W O 
i Vías urinarias. Estrechez de la orina, 
i Venéreo. Hidrocele. Sífilis tratada por la 
I inyección del 606. Teléfono A-1322. Do 
¡ 12 a 3, Jesús María número 33 
MM Dbre.-l 
Dr. Francisco J. de Vciasco 
Enfermedades del Corazón. Pulmones. N.r-
Tlosas, P'el y Venéreo-siniltlcaa. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos db Zí í \. 
Trocadero 14, autltmo. Teléfono A-54IS. 
«WQ Dbre.-l 
BERNARDO CASTÍLLO 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIENFUEGOS 
Se hace cargo de tod6 asunto relaciona-
do con su profesión, y ademis de la compra 
y venta de propiedades rústicas y urbanas 
APARTADO lUüt» 
_ ^ a-E. 
D R . C L A U D I O F O R T U N 
Cirugía. Partos y Enfermedades de se-
| floras. Consultas de 12 a 2, Campanario 142 
I A f 106 Pobres. Teléfono A-SOĈ  
' 1331C a f . i i N. 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Crestes Ferraró 
ABOGADOS 
CHBA NUM. 59. TELEPO.VO 515X 
DE 8 A 11 A M. Y DE 1 A á P. M 
4058 Dbre.-l 
DR. ALVAREZ RUELLAN 
Medicina general. Consultas de 12 á 3 
Acosta núm. 29 altos 
4062 Dbr«..l 
D R . J E S U S A i . P E N I G H E T 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. OCULISTA. Oídos, Na-
riz y Garcanta. Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de 11 a 12. $1 al mes. Rei-
na núm. 28. teléfono A-7756. 
124S5 162-26 OcL 
Dr. Gustavo G. Duplesis 
DIRECTOlt DE L a CASA DE S A L U D D B 
tA A S O C I A C I O N C A N A R I A 
CIRUGIA GENERAL 
Cocanltaa diaria* íc i « x. 
Lf-nltad nflta. ao. Tcié/ono A 41S«. 
Dbre.-l 4070 
DR. GARCIA CASARIEGO 
Clr?ij;u!,. del Koapital Numero tno. 
^apecíatlata del Dinpeuasrto •lamayt;'" 
Virtudes 13S.—Teléfono A.317tt. 
Ciruela—viaa UrlaarjUM 
Consultas: De 4 á 5 p m 
4065 Dbre.-l 
DR. J O S E E. FERRAIS. 
CatedrAttco de la lúncaela MeOiuin» 
MASAGE V I B R A T O R I O 
Consultas de l á 2 Ue ia tarde 
TTeptiino aCn̂  48. bajua. Teléron** MMh 
Gratis sfilo lunes y miércoles 
4073 Dbre.-l 
D r . i u a n S a n t o s \ m m k \ 
OCULISTA 
Conanltaa y oocrnoloiics de 0 a 1! y de 1 a i 
PRADO NUM. 105 
4067 Dbre.-I 
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F I G U R A S Y R E L I E V E S 
D E L A H I S T O R I A 
S A N F E R N A N D O 
T O M A A S E V I L L A 
E l arrojo del adalid Domingo Mu-
ñoz que nuíiéndose con unos cuantos 
soldados en la Axarquia de Córdoba 
y acucnillanJo a los sorprendidos mo-
ros determinó la rendición de dicha 
plaza y animó al rey Fernando 111 a 
intentar la conquista de Sevilla, que 
ser-vía de corte al rey Axataf o wali 
Abul-llassaur y al efecto le puso sitio 
por tierra con las tropas mandadas 
por el bravo -Maestro de Santiago don 
Pelayo forrea, mientras el almiran-
te Bonilaz la asediaba por el (Juadai-
quivir con trece naos y algunas ga'e-
ras bien tripuladas y abastecidas. 
No fué su entrada en el río tan fá-
cil como en el 'plan aparecía, por 
cuanto Bouifaz tuvo que empeñar aa 
com'bate naval eoníra una flota de 
más de treinta embarcaciones moris-
cas que desde Ceuta y Tánger venía 
en socorro de los moros sevillanos, y 
que no obstante la superioridad del 
número, fué arrollada y deshecha por 
los marinos vize-aínos que montaban 
las naves cristianas. 
Sitiada la plaza por las'tropas cris-
íianas, comenzó, como era costumbre 
•en aquella época, una serie intermina-
ble de salidas, rebatos. L'abalgadas; 
escaramuzas y peleas parciales, que 
¡más de una vez pusieron* en aprieto 
al noble prior de Heles, don Pelayo 
Correa, el cual tenía que atender si-
multáneamente a rechazar a los mo-
ros de Aznalfarache, a los de Atraya-
na y al walí o señor de Niebla, que 
con la caballería del Algarbe venía 
en socorro de los sevillanos, sostenién-
dole lbizarramente Rui Gómez de Man-
zanedo y el intrépido Garci-Pérez de 
Vargas, que por dos veces venció a 
siete moros que le salieron al en-
cuentro. 
Los moros trataron de quemar las 
naos de Bonifaz. a cuyo efecto hicie-
ron una gran balsa que atravesaba el 
río y en ella pusieron tinajas llenas 
de alquitrán y de resina que intenta-
ron vaciar contra las embarcaciones 
cristianas, al tiemipo que arrojaban 
mechas de estopa encendida.. E l ar-
did no les sirvió de nada, porque el 
almirante cristiano cargó con tal ím-
petu contra los que conducían la bal-
sa, que les puso en precipitada fuga, 
• "arrepisos de su acometimiento," co-
i mo dice la crónica de San Fernando. 
Coincidió con este triunfo la toma 
i de Carmena y la llegada al campo de 
1 Tablada, donde San Fernando acam-
paba, del príncipe don Alfonso, acom 
! panado de don Diego López de Haro 
i y trayendo consigo grandes refuerzos 
¡ de castellanos y gallegas, con los cua-
les se apretó el cerco y se intentó apo-
j derarse de Triana; «pero la mina o ca-
va que hicieron los cristianos se en-
1 centró con otra contramina que rea 
lizaban los moros y se malogró el pro. 
i yecto de los atacantes. 
E l almirante Bonifaz, sin embargo, 
montando una de las más pesadas 
naos de abastecimiento, la hizo ir a 
toda vela contra el puente de barcas 
' c[ue unía Triana con Sevilla, y aun 
i que el primer empuje no hizo más 
que resentiría, en el segundo consi-
1 guió su intento y arrebató a los moros 
' el único punto por donde podían re 
; cibir auxilios. 
i Al día siguiente dispuso el rey que 
mientras Bonifaz atacaba por el río, 
1 las tropas de tierra dieran el asalto 
| a Triana; pero los moros arrojaban 
; tal lluvia de piedras lanzadas con 
hondas y tal nube de dardos pluma-
; dos. que los cristianos tuvieron que 
! retroceder, pues como dice la cróni 
ca, tenían.los moros tan recias balles-
tas, que de bien lejos hacían mortales 
tiros que pasaban el caballero arma-
do de las más fuertes armas, y a 
donde iba a parar el cuadrillo [saetas 
cuadradas y sin plumas) entraba to-
do debajo de la tierra." 
Cerca de un año duraba ya el ase-
dio cuando los moros, desprovistos 
de vituallas y sin medio alguno de ser 
socorridos, propusieron a San Fer-
nando la entrega de la ciudad y el 
alcázar, a condición de que los mus-
limes quedasen con sus 'haciendas y 
que las rentas del emirato se repar-
tiesen entre el rey y el emir, propo-
sición a que Fernando se negó contes-
tar, diciendo que no admitía condicio-
nes, sino la entrega a discreción. 
Ante esta enérgica actitud, los se-
villanos cedieron en sus pretensiones 
y se acomodaron a entregarse con tal 
de que se les permitiese salir libres 
con sus mujeres y sus hijos y el cau-
dal que consigo pudiesen llevar, a 
lo cual accedió el rey. 
Aún tuvieron otra pretensión, que 
fué la de que se les permitiera derri 
bar la mezquita mayor, o por lo me-
nos la torre más alta, ofreciéndose 
ellos a levantar otra no menos magni-
fica y costosa. 
Petición tan extraña sorprendió a 
San Fernando, el cual se remitió en 
esto a lo que decidiese su hijo don 
Alfonso; pero .puesta en conocimieu-
to del príncipe, dió por respuesta que 
si faltaba uha sola teja de la mezqui-
ta, haría rodar las cabezas de todos 
los moros, y por un solo ladrillo que 
se desmoronase de la torre, no queda-, 
ría en Sevilla cabeza musulmana so-
bre los 'hombros. 
Aterrados los muslimes con esta 
respuesta, se avinieron a entregarse a 
discreción, firmándose la capitula-
ción el día 23 de Noviembre de 1248. 
E l rey santo, llevado de sus gene-
rosos sentimientos, otorgó a los ren-
didos el plazo de un mes para arreglar 
sus haciendas y negocios mercantiles, 
y les ofreció que tendría dispuesto a 
sus expensas acémilas y barcos para 
llevarlos por tierra y mar al punto 
que eligiesen.. 
Abul-Hassán hizo solemne entrega 
de las llaves de la ciudad al monarca 
vencedor, y trescientos mil moros sa-
lieron de Sevilla con dirección al 
Africa o al reino de Granada, mien-
tras -por la puerta opuesta entraban 
las tropas cristianas llevando en na 
oarrp de triunfo una imagen de la 
Virgen, a la cual daban escolta el rey 
Don Fernando y la reina doña Juana, 
los infantes sus hijos, el infante don 
Pedro de Portugal, el hijo de don 
Jaime, rey de Aragón, y el del rey 
moro de Baeza, con los ricos-ihombres 
y caballeros de León y Castilla. 
Antonio Pareja Serrada 
cal Brac?, Robustiano Val Gómez, Mau-je! 
Sánchez, Juan Antonio Vede, Teolidno 
Blanco Rege, José González Moscoso, Luis 
Otero Prieto, Antonio Gerpe Parajo, Sabi-
no Rodríguez, Alberto Pena Villar y Eva-
risto García Soto. 
De alta: Manuel Norvielles, Aurelio Váz-
quez Alvarez, Jesús García Casabella, 
Francisco Deus Montero, Rogelio Bouza, 
Manuel Ledo Rodríguez, Vicente Fojo Mi-
liá, Antonio Rey Fuentes, Luis Castro La-
1 mas, Antonio Rodríguez, José M. Redondo 
¡ Campos, José Rodríguez Díaz, Julio Ro-
i dr'íguez, Angel Boades Díaz y Juan Cal-
; derín Valle. 
EN LA "COVADONGA" 
Ingresaron: Bonifacio Martnez Malnero, 
; Jovino González Alonso, Apolinar García 
Xaval. Bernardo López Vallina. José Suá-
I rez Fernández, José Ramón Toyos Espina, 
, José Antonio Castro Fernández, Ceferino 
' López Lanza, José Cora, Salustiano Martí-
' nez Suárez, Hipólito Martínez Urrutia, 
Fernando Fernández Sánchez y,Saturnino 
Entrialgo Martínez. 
De alta: Teodoro R. Bárcena Díaz, Enri-
que Fernández Santiago, Heriberto Sán-
chez Medina. Jesús Suárez Toyos, Benito 
Fernández Beiro, Segundo Pardo Morejón, 
I Francisco Villamil Leirana, José Cueto 
Fernández, Felipe Bueno Suárez, Alvaro 
Granda López. José Madrera Meana, Ma-
nuel Lamadrid Martín, Antonio García 
González, Jovino Alvarez Solís, Manuel 
Mariño Matamoros, Teodoro Llana Gar-
cía, Francisco Torres González, Rogelio 
Barroso García, Antón Ramos Races, José 
i Pérez Vila, Celestino Martéínez Fernán-
| dez, Ramón Gutiérrez Villegas y Felip» 
Fuente Barreda. 
EN E L 'CENTRO C A S T E L L A N O " 
Ingresaron: Miguel Buznariego, Enrique 
! Carrodeguas, Francisco Rodríguez, Cesá-
| reo Martín Mata, Baldomcro Sánchez y 
' Nicolás Martín. 
De alta: José Toranzo, Candido Sánchez, 
Dion' ic Acevedo, Felipe García, Juan 
Prieto, María Barriego y Domingo Rodrl-
1 guez. 
S O G I E D t D E S E S P S S B U S 
MOVIMIENTO D E E N F E R M O S 
EN "LA BENEFICA" 
Ingresaron: José Armesto Pereira, Fran-
cisco Migüez García, José Barros Caboi-
ro, Marcelino Fernández Gómez, Manuel 
Fariña* Atad, Antonio Estúa Barata, Do-
mingo López Soto, Serafín Bravo, José Do-
SEÑORAS QUE H A C E N UN 
DISTINGO 
Gozan con el Empleo del Herpicide 
por sus Características 
Las señoras que lian empleado el Herpi-
cide Newbro hablan muy favorablemente 
de él, por limpiar con prontitud la caspa 
del cuero cabelludo y también por su ex-
celencia como loción en g-eneral. Pone el 
cuero fresco y calma la comezón causaJa 
por la caspa. E l Herpicide Newbro cura 
efectivamente la caspa por destruir el gor-
men que la causa y. oue provoca la caída 
del cabello y más tarde la calvicie. 
Es también una loción ideal porque Im-
prime un encanto aristocrático al cabello 
muy distintivo. . . 
Cura la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y |1, en mor.oOa 
americana. 
"La Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo 53 y 55.—Agentes especíale.-;. 
D e b i l i d a d e s 
F a l t a d e N u t r i c i ó n 
s u f i c i e n t e p a r a l a s n e -
c e s i d a d e s d e l o r g a n i s m o . 
E l v e r d a d e r o r e m e d i o e s ¡ 
m á s n u t r i c i ó n , y e s t a s e 
o b t i e n e c o n l a l e g í t i m a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
{de Aceite puro de 
H í g a d o de Bacalao 
^ con Hipofosfitos) 
q u e e s a l i m e n t o - c o n c e n t r a d o y 
t ó n i c o á l a v e z . 
í 
Premiada con medalla de bronce tn la última Exposic'ón de Parí». 
Cura las toses rebeldes, tisis y demá«s enfermedades del pecho. 
4087 Dbre.-l 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S . E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
C o n s u l t a s d e II á I y d e 3 á 5 H A B A N A 4 9 . 
4142 Dbre -I 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
W f l R D 
(NEW YORK AND CUBA M A X S- S. C«.) 
Safen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Cfase, desde $40-00. 
Servic io de la H A B A N A 
á M E X I C O 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
• Veracruz, $32-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden paeajfts para Europa por to-
^as las líneas trasatlinticaa. 
PARA INFORMES, R E S E R V A DE 
CAMAROTES Y B I L L E T E S : 
DIRIGIRSE AL, A G E N T E DE FASAJEtí 
PRADO 118. T E L E F O N O A «154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y JC 
C 3514 156-10 Oct. 
COMPAGNIE GENERALE TRANSATIANTPE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO F R A N C E S 
1STOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE T E L E G R A F I A 
SIN HILOS, PARA COMUNICAS 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SAL' DAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
L A N A V A R R E 
SaJdrá el día 15 de Diciembre, a las cua-
tro de la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puerto». 
Ix>s equipajes se recibirán en la Ma 
china solamente las vísperas de la salida 
oe los correos. 
i-1"*,^*1"'? en lo* dos días anter-.ore? a 
Caballería. co^r•,08• eu e' muelle de 
t i q*^ p*sHeros ser¿n trasbordado* GRA-U S desde la Machina & bordo. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En V. clase d^sde . . , Oro Am. 
tn E . clase desde . . 126-00 » 
3*. Preferente. . . 83-00 * " 
Tercera clase. . . . 35.QQ 
Rebaja en pasaje de ida , vueltl " 
luja los conrencionales en camarotes de 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el d í a 3 de c a d a mes 
Demás pormenores, dirigirse a su con- ' 
dignatario en esta plaza 
V A P O R E S C O R R E O S 
^ ta 
A N T E S D E 
A 1 T T 0 I 7 I 0 L O P E Z 7 (? 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán MOBALES 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Diciembre llevando la 
correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para d:cho 
puerto. 
Ix>s billetes de pasaje serán expedidos 
banta lae DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cuyo 
requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embar-
que hasta el día 15 y la carga á bordo hasta 
el día 16. 
K L VAPOR 
Reina María Cristina 
Capitán HAZAS 
saldrá para 
C O R U Ñ A , G I J O M 
Y S A N T A N D E R 
el 20 de Diciembre á las cuatro de la tar-
de llevando la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, in-
cluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en parti-
das a flete corrido y con conocimiento 
directo para Vigo. Gijón, Bilbao y Pa-
sajes. 
Los billetes del pasaje sólo serán ex-
pedidos hasta las 10 del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por 
el Consignatario antes de cerrarlas, sin 
cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe hasta el día 19. 
L a correspondencia sólo se admit* en 
la Administración de Correos. 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y Bilbao. 
Vapor "ALFONSO XIII" 
el 20 de Enero 1913 paia Coruña, 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liza flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men Interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Loe pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
Fundándose en esta disposición, la Com-
mi l i s m i s MBÜRG AMERICAN UNE 
(CoiMm M l m r p ^ a i r a e r M ) 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
letras y con la mayor claridad." 
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
E l equipaje lo recibe gratuitamente la 
lanci-a "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por p1 pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
j etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-
tario. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3444 78-Oct.-l 
IPIRANGA Obre. 12 
F. BISMARCK „ 19 
CORCOVADO Enero 5 
STEIGERWALD „ 19 
GRUNEWALD Dbre 
WASGENWALD Enero 
\ V i g o ó C o r u ñ a , 
/ S a n t a n d e r , 
"\ P l y m o u t h . 
"\ H a v r e , 
- ' H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
I S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
-7 S t a . C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G . C a n a r i a , 
V V i g o , A m b a r e s , 
/ H a m burgo. 
14 
14 
V a p o r e s c o s t e r o s 
P K K C I O S D E P A S A J K E.V U R O A M K K I C A X O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 
Ipiranga y Corcovado l a .^148 
otros vapoies —Mvz 
2a $12fJ 
oa Preí. | 60 
oa $35 á España 
Ca $35 á España 
3a $32 á España 
3a $3'J á Canarias 
EL N U E V O VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto ios miércolea.. 4 
las cuatro de la tarde, paM 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermaoos Zuiceta y Gamiz. Cuin No. 20 
Dbre.-l 
maya, Preston, Saetía y Felton), Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá carg» 
en la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana ü1.' 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de 1» 
tarde del día anterior al de la salidx 
Atraques en Guancánamo 
Los vapores de los días 7, 18 y 28 atra-
carán al Muelle del Deseo-Caimanera V 
los días 14 y 21, al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, el atraque 1c 'iitáa 
siempre en el Muelle del Deseo-Cain* 
ñera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarques 
Kerán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
! c.n otros conocimientos que no sean pre-
i cisameníe ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
I cador expresar con toda claridad y exac-
j titud las marcas, números, número de bur 
i tos, clase de los mismos, contenido, pan 
I de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de las mercan-
cías, no admitiéndose ningún couocimien' 
to que le falte cualquiera de estos requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la c* 
silla correspondiente al contenido, sólo s» 
c-criban las palabras "efectos," "merc?"! 
cías" o bebidas," toda vez que por 1» 
Aduanas se exige se haga constar ia cW 
se del contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al í1*'5 
producción se escribirá cualquiera de W 
4110 
P R E C I O S D E P A S A J E 
En P ciase desde $143 2f. ei atelants 
« f « *125 « 
• 5* p í r a t e « 8 3 ' 
3̂  onuam «37 
ERNEST GAYE 
Apartado núm. 1,0$o. 
OFICIOS !UJM fla rF'„£PONO A.-;476 
HABANA. 
E L VAPOR 
M O N T E V I D E O 
Capitán BfORAIfES 
SALDRA PAJIA. 
N e w Y o r k , C á d i z , 
B a r c e l o n a y G é n o v a 
el SO de Diciembre á l»s doce del día, lle-
vando la lorrcsiKmdoncia pública. 
Admite carga y pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en sus diferentes 
ííners. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Bremen, Amsterdan, Rotter-
dan, Amberes y demás puertos de Europa : 
con conocimiento directo. 
Los billeter del pasaje sálo serán expe-
didos hasta las diez del día de su salida.. 
Las pólizas de carga se firmarán por el , 
contignstario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque {-
hasta el día 28 y la carga a bordo hasta 
el día 29. 
La correspondencia sólo se recibe en la 
Administrac'ón de Corre «. 
R E B A J A S D K P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto* directo» hajíta Río de Janeiro y Bueno* Aire», por loa vapores corran. 
de esta Empresa, con trasbordo en Canarias, Vigo, Coruña lEapaña) 6 Hambnrro 
(Alemania,) á precios módicos. • 
Lujosoa departamentos y camarote» en los vaporea ripldoe, & precio* cenrenelo-
na.;*».—Gran número de caraArote* exteriores para una sola persona.—Nuiaeroaos 
baños.—Gimnasio.—Luz eléctrica y abanico* eléctricos.—Conciertos diario*. Hjjrlen* 
y limpieza esmerada.—Servicio no superado y excelente trato de lo* paM-err* A* 
todas clases.—COCINEROS Y CAMAREROS ESPAÑOLES.—Embarque de lo* u a i n l ! 
ro* y del equipaje GRATIS de le Machina, rm*m¿9-
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1912. 
Via 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana directo para COLON (PANAMA Enero 8. 
de la HABANA para M E X I C O : Diciembre 3, 17, 19 y 26. 
de SANTIAGO D E CUBA para New York, todos los viernes. 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G STON y COLON, todos los jueves 
P A S A J E S D I R E C T O S E N C A M A R A VIA PANAMA A L ECUADOR 
P E R U , C H I L E . 
P A S A J E S BARATOS A E U R O P A 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK 
K E Y W E S T F L O R I D A , por el ferrocarril Florida East Coast R. W. 
HABANA-HAMBURG. desde $125 qq 
HABANA-LONDON, „ 132.50 
HAB ANA-PARIS 133.75 
H A B A N A - G I B R A L T A R 13000 
HABANA-GENOVA, ÑAPOLES, , 130.00 
en la P R I M E R A C L A S E de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-Amerioan Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L MUNDO 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso trasatlántico '•Cleveland," 
de 17.000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913. 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra 
Todo en primera clase. 
HeilbaU Ri5cii"Hdí)á]a.-Saij Igaacio nádi. oí.-Telélono A4878 
Dbre.l 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Xipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida) Manatí, Gibara, Vita, Bañes, Sagua 
de Tánarao, Baracoa, Guantánamo y San-
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra). Gibara, Ñipe (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía y Fel-' 
ton). Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 28, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida), Santiago de Cuba, Santo Domingo, 
San Pedro de Mccorís, San Juan de Puer-
to Rico, MayagüM y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
.Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
torco). Puerto Padre (Chaparra), Gibara. 
Vita,-Bañes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagi-
palabras "País" o "Extranjero," o las dol 
si el contenido del balto o bultos rcun -
sen ambas cualidades. ..¡m 
Los señores embarcadores de ^oia 
sujetas al Impuesto, deberán detallar ^ 
los conocimientos la cíate y conleumo u 
cada bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ning1¿ car. 
to que. a Juicio de los señores f ^ u, 
gos, no pueda ir en las bodegas del cuu 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas PJHjjJJ 
ser modificadas en la forma que crea 
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Conj^ 
ciantes, que tan pronto estén los °ul4 t 
a la carga, envíen la que tenga* ^ 
ta, a fin de evitar la aglomeración e 
últimos días, con perjuicio de los co ^ 
tores de carros, y también de los 
que tienen que efectuar la salida a 
ra de la noche, con loa riesgos 
guentes. 
Habana, Diciembre r ae 1: 
SOBRINOS DE H E R R E R A , S. ' 
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• ^ í u b e s y r o c í o s " 
' p o r mi l lo ytZatlin&z 
su viaje por la noble España , 
r ílio Martínez nos trajo, además de 
franco optimismo acerca 4el porve-
u? 5e la Nación Aladre, un libro de 
D1 '̂as primoroso. 
^ t i zónos años ha. cuando comenzá-
tos nuestra humilde barrera litera-
• tuvimos el honor de dedicar un 
"rticulejo a la obra de este joven poe-
\'o le conocíamos entonces, ni nos 
wía ello falta para admirarle. Y aun-
hov tenemos que variar algtmos 
Jínceptos, porque el poeta hase des-
rollado de una manera que entusias-
aT sentimos la sat i s facc ión de haber 
de los primeros en prometer días 
<¡e gloria a Martínez. Y así, frotámo-
íasde gusto las manos. . . 
Comienza Emil io en este Jibro de una 
aDera magistral. L a poesía " M i S i -
rio" es un pórt ico soberbio, y si la 
forma de ella es p lác ida y pura, la 
iáeaes hermosa porque es idea, de paz, 
áe fraternidad y de amor. E n esta 
composición, amplia y serena como un 
sermón en el campo, es tá el poeta d« 
cuerpo entero. 
Será en mi tiempo religión: la ciencia, 
será pía del hombre: la conciencia, 
patria y hogar el universo mundo. 
Nada de lloraminguear'por tiempos 
pasados que fueron peores que los de 
ahora. Toda la esperanza puesta en un 
porvenit de justicia. ¡ As í se hace poe-
sía! 
Verdaderamente, yendo libro ade-
lante en la lectura, no se sabe donde 
está el poeta en más noble tono, si 
cuando habla de la primavera, si cuan-
do tiene una plegaria de compasión pa-
ra los desheredados, o cuando al pie 
de la alta sierra env ía a l águi la una 
amonestación soberbia y musical como 
una oda de Quintana. 
Hablando una vez Clar ín de Menén-
dez Pelayo, d e c í a : — E l ilustre Menén-
dez Pelayo... Y hacía constar la. sa-
tisfacción que se siente cuando se lla-
ma ilustre a quien lo es de veras, má-
xime en estos tiempos en que se llama 
ilustre al mismo maese Pelagatos. Y 
nosotros, imitando al gran Leopoldo 
Alas, queremos hacer constar, con toda 
franqueza, nuestra sat is facción di-
ciendo, después de leer este libro her-
moso:—El ilustre poeta M a r t í n e z . . . 
Pero viniendo a lo primero, y yen-
do por este libro como por un paisaje 
maravilloso, hal lámonos preciosidades 
dignas de figurar en las mejores anto-
logías. Hay un dominio completo del 
verso, y una vers ión tan sana, pura y 
clara del pensamiento, que no hay 
^ que pedir. Xo topamos con lagri-
meos importunos, con amores cursis, 
con^escarceos de palabras " a la viole-
ra.'^ ni con tantas y más mojamas co-
mo "adornan" los'libros de poesía al 
¡ko.Jo que no es moco de pavo en cs-
t08 tiempos del berro" como l lamó a 
«te principio de siglo uí i mi paisano. 
De la manera que Mart ínez hace 
Poesía, el triunfo no es pronto ni £ácil, 
v"0 €S seguro; y además de seguro es 
^radero, porque es sól ido. . 
•lezelado con ese dominio de la mé-
j j ^ ' con ese equilibrio en la expre-
on, hay eil esta obra un sedimento de 
^mismo, tan natural en Martínez, 
r ; noi ^os llama la atención. Quien 
s u S / autor áe "Xubes y R o c í o " ha 
k ncl0 mucho, natural es que se sien-
^ersíl + t0 f*^11118^ 7 clame en 
¡JuT tan hermosos y dolientes como 
ea ais trl8teza sin cesar me abismo, 
, v J añas me Parece que arde 
como el cadáver de mí mismo. 
ParaT ^ ^ l€ Q^eda una oración 
Para 1 Ve.ncidos. P*™ los huórfanos, 
com. ^ tristes, para los desgraciados, 
ttüñ COn SUS hondas Penas hubiera 
de hT ^ el poeta la' ^olorosa v i s ión 
« mil y una calamidades que afli-
P«stoíet i n a n i d a d infeliz. ^'las el 
cree v 0 6 i Iart íDez es de ahora; 
ênne nesPera el poeta en un porvenir 
Si sn ar?0 Para lcs bombres. 
«Ufo i;*1,tai1 hondas las torturas que 
quél- lal Eial desconsolador, i por 
jan Poeta« no de ellos, y de-
nnf32 t sus novias Que a lo mejor 
^ganaf .c^q.uillas superficiales que 
^mbrer T ^ 5 ^ aDte nn escaparate de 
tina 1 ->Iartínez canta también a 
la: S u - R r ! i P Í r o ¡con cuailta grande-
de Poeta basta para su crédi t0 
^SiTf C10?0 81 azar'saltai1 y 
«inios e ,ilbro algunos sonetos bellí-
«oneto n f ?ez hsL cultivado poco el 
l le ha cultivado con felici-
V v*dp - resPectü hablamos tiempo 
Sainar iam0S que Emil10 lle?a.ría a 
V v L f0̂ t0- No nos equivoca-
t*H, celebramos de veras. A h í es-
^ " ' ' f no A j a r n o s mentir, "Mati -
Pero y otros. 
^ V t a i 1140 a otros sentimientos 
^ el i v i , Vemos lleSar a lo sublime 
f ^ 0 6 " A mi madre," que 
W ^ . ^ e ^ a r entre los mejores dfe la 
• orar con Andul ina, el gaitero 
de Alvarez Marrón, desp id iéndose de 
la aldea, en tanto que la gaita derrama 
su llanto sobre la c a m p i ñ a ; dolerse de 
ser como extraño en su tierra, aunque 
en ella le traten a cuerpo de rey; la-
mentarse en ' ' M i a r p a ; " suspirar en 
" L a Rosa de la Quintana" y en " M i 
casita blanca," y electrizarse al poner 
en boca de E s p a ñ a estos versos: 
—Alzo la frente de laurel ceñida, 
más fuerte cada día y más lozana, 
porque soy de la esencia de Dios mismo 
y no puedo morir: ¡Yo soy España! 
Estos versos merecen una glosa, y 
esta glosa es la frase de López de Teja-
da, el segundo Guzmán el Bueno, pro-
nunciada al ver degbllar a sus hijos an-
te los muros de la plaza que d e f e n d í a : 
— A Dios gracias, me quedan los mar-
tillos y la fragna en que esos hierros 
se forjaron. 
U n buen asturiano de Cuba, como 
Emil io Mart ínez , no podía dejar de 
cantar a la bella y virtuosa mujer cu-
bana. Y un asturiano como Martínez; 
no podía dejar de cantar a su idola ra-
da tierra. Y a fe que es de agradecerle 
lo que ha hecho. 
A ú n en poesías que no son A s t u r i a -
n a s " propiamente hablando, se ve el 
alma del que ha nacido en las cimas. 
Porque ¿quién sostiene que " E l sal-
mo de las cumbres" no ha sido escrito 
pensando en las alturas asturianas ^ 
/ .Quién que " E l A g u i l a " no ha sido 
inspirada en la vis ión de aquellas al-
turas de Lav iana que de manera tan 
magistral p intó el gran Palacio Va ldés 
en " L a Aldea P e r d i d a , " verdadero 
poema helénico? 
Bien es verdad, y no sentimos escrú-
pulo en manifestarlo, que en algunas 
poes ías de "Nubes y R o c í o " se nota 
la influencia de m á s de un grande r i -
mador castellano. As í , en la " E p í s t o -
l a " âl P . Mariano se nota la influen-
cia de N ú ñ e z de Arce, como hace cons-
tar Pepe de Armas, y en " E l A g u i l a " 
la de Gabriel y Galán. Pero ent ién-
dase que estas dos poes ías son influen-
ciadas" pero no "inspiradas,'* por 
los dos grandes poetas citados. Y así, 
sostenemos lo que de " E l A g u i l a " de-
cimos m á s arriba. Esto, lejos de qui-
tar valor al libro, le aumenta el que 
tiene y no perjudica en nada lo mucho 
de original que hay en él. 
Concretando todo lo expuesto, o 
"reasumiendo" como dicen algunos, 
diremos que "Nubes y R o c í o " es un 
libro hermoso y grande ¡ diremos que en 
él no faltan defectos, cosa muy natu-
r a l ; diremos que la carta de Pepe le 
Armas, que hace las veces de pró lo jo , 
es la mejor presentación del libro y del 
autor; diremos que Martínez ha 
triunfado honradamente, y que le es-
peran más y mejores días de gloria; 
diremos que deseamos que venda el l i -
bro como pan caliente; y . . . no dire-
mos más. 
MABTIN DEL T O R N O . 
C a r t a i D o i t 
T i l M a r i o 6e los m e i t ó l s o s 
Uno de los periódicos más notables 
del mundo es el Jounal des Mediants, 
que el pasado año empezó a publicarse 
en Par ís . 
L a s columnas de este periódico es-
tán llenas de anuncios, entre los que 
se leen algunos como estos: 
" S i necesita un ciego que sepa to-
car algo la f lauta ." 
" S e busca un manco para una pla-
ya de buenos rendimientos. Preferi-
do si es manco del brazo derecho. No 
presentarse sin referencias y fian-
z a . " 
Este ' per iódico contiene noticias de 
los centros y de los agentes de mendi-
gos que tanto abundan en París , y da 
cuenta de los puntos mejores para tra-
bajar, s egún la temporada y otras no-
ticias de gran interés para los pordio-
seros. Frecuentemente trae también 
noticias de bodas próximas , de bauti-
zos y de entierros, así como listas de 
las personas que han de celebrar su 
fiesta onomást ica o van a dar fiestas a 
fin de que pueda caer sobre ellas la 
nube de los ped igüeños . 
. A p u n t e s 
E l dinero y los amigos. 
E n cierta ocasión se preguntó a un 
fi lósofo, que el lector puede suponer 
griego, para mayor recreo de sn fan-
tasía : 
— ¿ E l dinero hace ganar amigos o 
perderlos ? 
Y el f i lósofo contes tó : 
— S i el dinero se da a un descono-
cido, éste se convierte en amigo; pero 
si el dinero se presta a u n amigo, éste 
no vuelve a dejarse ver por vergüen-
za a restituirlo, y el amigo se pierde. 
" E m i l i o ^ t t a r t í n c í 
T E l á g u i l a • 
Para Balbino Balbín. 
Oculto entre las verdes espesuras, 
vencedora te vi tender el vuelo, 
reina ¿e las alturas, 
y rompiendo del aire el tenue velo, 
desde grietas Obscuras, 
.subir hasta los límites del cielo. 
Te vi hender el espacio 
en tu marcha triunfal, como si fuera 
la atmósfera sutil tu gran palacio, 
y cernerte altanera 
en las altas regiones de la esfera 
sobre nubes de pórfido y topacio. 
De admiración henchido, 
con emoción extraña, 
vi en el gigante peñascal tu nido, 
que noche eterna de tinieblas baña; 
vi a tus pies humillada la montaña, 
y "el mundo entero a tu poder rendido. 
Oculto en la enramada, 
humilde imperceptible peregrino, 
¿no me viste seguir con la mirada 
de tus vuelos el vértigo divino? 
¡Cuántas veces- mi mente arrebatada 
envidió tu destino! 
Al contemplar tus vuelos 
con ojos infantiles, 
sentí locos anhelos 
arder .en mis arterias juveniles; 
¡cuán- hermoso a la altura de los cielos 
envidiado vivir de los reptiles! 
Subir como tú subes, 
alegre, fascinante, vencedora, 
tocar en. la mansión de los querubes, 
donde el ensueño de la iglesia mora, 
y descender - triunfal como la aurora, 
acariciando el éter y las nubes! 
Tú no pudiste ver, tú no me viste, 
al pasar como alígera saeta, 
contemplarte envidioso, mudo y triste. 
Mas ¿por qué te envidié? MI mente In-
(quieta 
puede subir más alta que subiste; 
tú eres reina caudal ¡yo soy poeta! 
Tú con pobre materia te regalas, 
yo con los sublimes ideales siento; 
tú abandonas el nido cuando escalas, 
yo escalo, sin moverme, el firmamento; 
¡tú vences.con" las alas, 
yo con el pensamiento! 
Volcán de Inspiración arde' en mi frente, 
fuego de amor1 mi corazón Inflama, 
nido Ce ideas se albergó en mi mente, 
de la mente de Dios divina llama; 
¡soy el hombre que siente, 
canta, engrandece, diviniza y ama! 
Yo no envidio tu escoria, 
señora del espacio.; 
tenge^un alma inmortal, esta es mi gloria: 
nubes de mundos, pórfido, topacio, 
pueblos, naciones, religión, historia, 
toda la Inmensidad es mi palacio. 
No volveré a envidiarte, aunque te vea 
tender el vuelo triunfadora y grave, 
aunque llegara, que llegar no sabe, 
tu rápido volar donde la idea: 
tú, la reina, volar donde la Idea: 
tú, la reina caudal, eres un ave; 
¡yo, la imagen de Dios que canta y crea! 
Ya puedes ascender sin que me asombre, 
ni sienta el loco anhelo 
de trocar tu destino por mi nombre; 
aunque toques los límites del cielo, 
tú, la reina 'del vuelo, 
eres un ave al fin, ¡yo soy un hombrel 
— ¡ H i j o , por Dios! Ten m á s orto-
graf ía . " H o y , " se escribe con " H . " 
— i S í ? i Y cómo se pseribe ayer? 1 
— S i n ella. | 
—Pues no sé por qué ha de haber j 
esa diferencia de un día para oteo» ! 
. A m i m a 6 r e 
P a r a cantar tu memoria 
y mi car iño pintarte, 
para decirte lo mucho 
que reverencio tu imagen, 
no ha l l é s ími l e s en libros, 
ni en el diccionario frases; 
todo es pobre p a r a - l o a 
del dulce nombre de ¡ m a d r e ! 
A lo largo de la vida 
con mi juventud errante, 
soñando, en gloria, y amores 
de ardientes besos nupcioles. 
te recordé muchas veces 
en mis negras soledades, 
y he sentido de mis ojos 
dos l á g r i m a s deslizarse, 
dos l á g r i m a s que d e c í a n : 
¡ p o b r e madre"! 
Persikuiendo vanas sombras 
l l egué tal vez a- olvidarte, 
bebiendo en labios impuros 
la 'esencia de mis pesares, 
mas siempre sent í en el fondo 
de mi corazón amante, 
algo de un amor lejano 
de un amor hermoso y grande, 
que habla de besos muy puros 
de caricias y cantares, 
que tiene arrullos de nidos • 
y encanto de madrigales, 
de un amor el m á s grandioso, 
el sublime amor de madre. 
Hoy que estoy triste y enfermo, 
que y a en mi necho no arde 
el v o l c á n de los placeres 
que he- visto en penas trocarse, 
á l a npehe del abismo 
voy con el íiol la tarde, 
en el alma llevo luto 
T en e l - c ó r a z ó n tu imagen. 
E l l a es todo' mi pasado 
las d e m á s sombras fugaces, 
que a l darles vida me dieron 
veneno para matarme. 
Hoy quisiera de rodillas 
tanto car iño pagarte, 
y te evoco en mis recuerdos, 
y te beso en mis s o ñ a r e s 
y al despertar, se desliza 
de mis brazos tu c a d á v e r 
y siento una voz que dice: 
¡ pobre madre! 
. A n 6 u l i n a 
— i — 
" p a r a 5 t t . 'ZMvarear M t a r r ó n 
Bajo un palio bordado de estrellas, 
radiosa entre luces, amor y algazara, 
como un sueño de gloria encarnado, 
la Virgen pasaba. 
Voladores y aroma de Incienso 
el azul del ambiente poblaban, 
fundidos con notas de místicos salmos 
Impregnados de esencia cristiana. 
Y al solemne pasar religioso 
el cadente vibrar de la gaita 
de Andulina llegaba a los pechos 
como beso de vírgenes castas, 
como arrullo de nidos de amores, 
como suave caricia de Xanas 
que fundieran la tierra y el cielo 
al calor de la carne y el alma. 
Y ara entonces la gaita la voz cariñosa 
que al Incrédulo amante llamaba. 
— n — 
De! clarín a las bélicas notas, 
los cimientos temblaron de España, 
y las almas de Iberia sintieron, 
anhelantes de guerra y venganza, 
estentóreo vibrar de atambores, 
rumores de pasos y voces extrañas. 
Andulina, sublime patriota, 
pegados los labios al boj de la gaita, 
arrancóle armonías guerreras, 
canciones de muerte, chispazos de espadas, 
y el león soñoliento saltando 
sacudió la melena encrespada, 
y el soberbio tirano de Europa 
miró consternado sus lívidas zarpas, 
y la tumba de un mundo de sangre 
vió abrirse a sus plantas. 
Y era entonces la gaita del noble Andulina 
el puñal vengador de la patria. 
—ni— 
Aun recuerdo las dulces verbenas 
de noches lejanas, 
en que mozos y mozas vestidos de fiesta, 
encendidos los labios de grana, 
reflejando en los ojos caricias, 
alegres saltaban. 
¡Oh, qué bello, qué bello era entonces 
el meloso vibrar de la gaita! 
De un volcán de cariño muy puro 
sentía las llamas, 
los labios maternos sentaí en mis labios, 
los labios de novia mis labios besaban, 
y besos maternos y besos nupciales 
y perfume de robles y de hayas, 
y alegrías de vida Inocente, 
y sonrisas de vida cristiana, 
toao en un poema de luz y de notas 
sentía al divino vibrar de la gaita. 
¡Qué bello era entonces el noble Andulina! 
¡Qué bella era entonces al alma asturiana! 
— I V — 
Una tarde muy triste de otoño 
ví perderse la aldea asturiana, 
circundada de valles profundos 
y enhiestas montañas. 
Con mil peregrinos de un sueño dorado, 
voluntarlo hacia tierras lejanas 
partía a morirme de luto y de pena, 
de amor y nostalgia. 
En el triste caer de la tarde, 
al zarpar el vapor de la patria, 
Anduiina decía en el muelle 
al sentido vibrar de la gaita: 
Emigrados que vais por el mundo 
y dejáis vuestra tierra adorada, 
sin vosotros se queda muy triste 
la aldea asturiana, 
¡Queridinos, volved, por la neña 
que llorando de amor os aguarda; 
queridinos, volved, por la madre 
que dejáis sin alma! 
¡Queridinos, volved a lá tierra 
que riegan las neñas y madres de lágrimas, 
porque está sin vosotros muy triste 
la aldea asturiana! * 
¡Y era entonces la voz de Andulina 
el gemir del amor y la patria! 
—V— 
Yo no he vuelto, más Andulina 
una tarde de estío muy clara, 
con el rico bordón sobre el hombro, 
de la flesta del Carmen mífrehaba. 
Mientras mozos y mozas alegres 
nuevos bailes de tierras extrañas, 
al compás de organillo estridente, 
pegados bailaban, 
Andulina, muriendo de pena, 
se perdía en las cuestas lejanas. 
¡Y se oían vibrar a lo lejos, 
como tristes quejidos del alma, 
las notas muy dulces, las notas muy tristes 
del alma asturiana! 
Y al perderse Andulina, gimiendo 
al meloso vibrar de la gaita, 
en las cuestas lejanas, ¡moría 
la aldea asturiana! 
¡Oh, qué triste, qué tríate era entonces 
el meloso vibrar de la gaita! 
Sr . D . Emi l io Mart ínez . 
Muy s e ñ o r 'mío: Perdone usted que 
haya tardado tantos d í a s en devolver-
le el cuaderno de versos que tuvo us-
ted la bondad de entregarme perso-
nalmente. 
E n mi deseo de complacer «a usted 
m a n i f e s t á n d o l e mi sincera o p i n i ó n so-
bre esas composiciones, he querido 
leerlas todas con el reposo indispen-
sable para formar un juicio, y y a sabe 
usted lo muy abrumado de trabajo 
que estoy, y los graves cuidados que 
me inspira en mi hogar l a salud de un 
ser querido. 
Quiero confesarle que en la situa-
c i ó n de á n i m o mía, leer un libro da 
versos de autor novel, no era la obli-
g a c i ó n m á s grata que p o d í a imponer-
me la buenia amistad que profeso a la 
eminente persona de quien usted me 
trajo una carta. Pero hube de resig-
narme con mansedumbre cristiana, 
pensando en que tal vez fuera esta 
una de las muchas molestias del trato 
humano, que en la famosa obra de tai 
t í t u l o se d e j ó en el tintero su autor 
el Padre Olóriz . 
Por otra parte, abrigo desde hace 
tiempo la creencia muy arraigada de 
que la o p i n i ó n favorable o adversa de 
los cr í t i cos , no influye en la suerte de 
los poetas. 
Muy maltratado por la o p i n i ó n fué 
B y r o n cuando publ i có su primer volu-
men de poeáíaá, y sin embargo de ello, 
l a propia Kev i s ta de Edimburgo, en 
que salió a luz la censura cruel de 
L o r d Brougham contra ei, joven bar-
do, y a la que este f l a g e l ó en una sát i -
r a inmortal, tuvo que ceder al poco 
tiempo ante el fallo decisivo de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a y reconocer a B y r o n 
entre los primeros genios del mundo. 
Igual desgracia tuvo con la. c r í t i ca 
Keats, y es—a pesar de su imuertc 
prematura, —uno de los grandes poe-
tas del siglo X I X . 
E n camoio, muy recientes fueron 
aqu í mismo en E s p a ñ a los esfuerzos 
del implacable y sereno Clarín y del 
culto Va lera en proclamar los dones 
poé t i cos de M e n é n d e z y Pelayo (Mar-
celino,) y el púb l i co s i g u i ó dudando 
de esos dones, no obstante la autori-
dad de los dos cr í t i cos y la razón evi-
dente que les as is t ía . 
E n suma, el poeta ha de dirigirse 
él mismo a sus lectores, y suya, sólo, 
suya puede ser la acc ión de cautivar-
los. E l púb l i co es como los ministros 
severos y cumplidores de su deber, 
que no atiendeoi recomendaciones. N i 
el aplauso de la cr í t i ca , ni el de los 
amigos particulares, por m á s fervien-
te que sea, mueve a la gran masa anó-
nima que otorga o niega los triunfos 
del Parnaso. Con todas estas preven-
ciones abrí su libro, creyendo encon-
trarme con un decadentista m á s — t a l 
abundancia de ellos existe;— con un 
nuevo imitador de los malos momen-
tos de R u b é n D a r í o o de las excentri-
cidades de Rueda, 
Lejos de ello, gratamente sorpren-
dido Uube de quedar cuando pasé la 
vista por l a primera c o m p o s i c i ó n drf 
usted que se me ocurrió leer, que es la 
ú l t ima en el cuaderno. Me refiero a'la 
" L p i s t o l a " a F r a y Mariano Rodrí-
guez, e&crita en robustos tercetos y de 
c lás i ca e n t o n a c i ó n , dentro de la me-
jor escuela castellana. 
S i a lguna influencia hay en ella, 
es la muy l e g í t i m a y meritoria de N ú -
ñez oe Arce , ei gran maestro de la 
l ír ica e s p a ñ o l a y su salvador en los 
finales del siglo X I X . 
No estoy conforme, desde luego, con 
el desencantado pesimismo que reve-
lan esos versos y otros vanos, muy 
notables, que el cuaderno contiene; 
pero tanta amargura y mi santrop ía 
es achaque carac ter í s t i co de la- juven--
tud, que pasa con los años . L a edad 
precisamente y en contra de la gene-1 
ra l creencia, e á l l a que abre a l fin o. 
corazón humano a las grandes y pu I 
ras esperanzas. No puede ser pes imi í 
tyk ni mi sántropo , quien siente tan j 
hermosas ilusiones de un porvenir de , 
gloria p^ra la raza humana, como se! 
revelan en la poes ía " M i Siglo," don-
de, lejos de descubrirse un alma seca 
por los d e s e n g a ñ o s , palpita con entu-
siasmo ardiente un nob i l í s imo cora-
zón de após to l . 
Hay en tan tierna y elevada poes ía , 
el misó lo e sp ír i tu de disgusto y me-
nosprecio ante las llagas y miserias de 
la sociedad contén ípSránea que mov ió 
a J u a n Clemente Zenea a decir: 
Mis dioses son los de la antigua Roma 
Y mis hermanos con la Grecia han muerto; 
pero usted no vuelve los ojos al pasa-
do en busca de su ideal de perfecc ión , 
sino muy al contrario, a un porvenir 
que s ó l o muy pocos pueden vialum-
f brar en medio de l a a t m ó s f e r a espesa 
j de ego í smo que envuelve a l mundo. 
Mi siglo está muy lejos todavía, 
Mi venerada estirpe no ha nacido. 
dice usted con mezcla de dolor y en* 
tusiasmo, y añad¡e lleno de p o é t i c o 
fervor: 
Yo soy un paladín en la avanzada 
Asp ira usted a la paz universal, al 
reinado de la conciencia y la just ic ia , 
o hermandad de ios hombres y la gran 
patr ia única . ¿<^ué ideales m á s gene-
rosos pueden existir eu el a lma de un 
poeta'/ 
l como todos que son sinceramente 
humanitarios, sienten t a m b i é n en gra-
do muy profundo el amor a la patria, 
usted ha dedicado p o e s í a s muy bellas 
a L s p a ñ a , a Asturias y a los recuerdoi 
de su aldea. Y o le felicito t a m b i é n por 
el romance " A mi M a d r e , " que es de 
las mejores del cuaderno, y bas tar ía 
para su r e p u t a c i ó n l i teraria. 
Siento no 'poderme extender seña-
lando las bellezas que he encontrado 
en sus versos y aplaudiendo sus bue-
nas tendencias c lá s i cas y su respeto a 
las formas consagradas de nuestra 
poes ía . E n cuanto a los defectos S J A 
pocos y de fác i l remedio; algunos se 
deben a las dificultades naturales de 
nuestro idioma, en v irtud de su pro-
pia riqueza y armonía . Por ejemplo: 
La r e p e t i c i ó n excesiva de una misma 
vocal en a l g ú n verso como.este: 
A la era de amor por mí cantada 
O p r o s a í s m o s cual é s t e : 
Fe ven en parques y paseos 
que afea la vibrante, inspirada, pro-
funda y justamente me lancó l i ca com-
p o s i c i ó n ' ' L o s Vencidos ," que es UA 
cuadro de gran verdad y sentimiento, 
una, obra de arte vista, y arrancada a 
la realidad de los sufrimientos hú-
manos. 
Mi op in ión , en resumen, es que con-
a inúe por el buen camino que lleva, 
sin prestar a t e n c i ó n a los haiagoa 
de una popularidad que a l canzar ía 
tal vez m á s f á c i l m e n t e , por los torci-
dos senderos en que marcha l a cater-
va v e s á n i c a de corruptores y enemi-
gos del arte c lás ico , de quienes s ó l o 
q u e d a r á — c o m o sólo queda de loa 
poetas de l a decadencia romana y da 
los culteranos e s p a ñ o l e s , — e l recuer-
do de sus disparates, como una m á s do 
las contagiosas epidemias de mal gus-
to, que se han presentado por causas 
políticas., e c o n ó m i c a s y sociales en pe-
r íodos determinados. 
Reciba mi cumplida enhorabuena y 
queda de usted muy atento y S. S. Q. 
p . S. M.j . 
J o s é de Armas 
^ t l a q u l n a 
r e c o r d a t o r i a 
S e g ú n la revista Popular Mechanic\ 
de Chicago, un inventor neoyorkino 
ha ideado recientemente un prodigioso 
aparato cuyo objeto es evitar el olvi-
do. E s una verdadera m á q u i n a recor* 
dadora, merced a la cual el hombre 
atareado no correrá el nesgo de per-
der dinero a causa de falta de memo 
r ía ; será su más fiel compañero, siem-
pre alerta para recordar a su amo to-
dos los compromisos y deberes, que tie-
ne que cumplir. 
L a "memoria m e c á n i c a , " que ello 
es en efecto el nuevo aparato, funcio-
na por medio de un gran muelle que 
un reloj ordinario deja escapar a in-
tervalos predeterminados. Viene a ser 
una caja de seis pulgadas de alto por 
seis de largo que se coloca sóbre*el es-
critorio. Tiene todo el aspecto de un 
reloj de mesa, con tres series de casi-
llas, una para los meses, otra para los 
días, y la tercera para cada cuarto de 
hora. 
P a r a el hombre de Estado, el aboga-
do, el profesor, el médico, el comer-
ciante, para todo individuo, en fití, 
cuya. multiplicidad de atenciones re-
quiere ufi m e m o r á n d u m en el que las 
apunte religiosamente, el ingenioso 
aparato de que hablamos es valiosísi-
mo. Todo lo que tiene que hacer es 
inscribir el respectivo apunte en una 
tarjeta ah hoc que inserta en la casilla 
co. spondiente, y la máquina se ea» 
carga por sí sola de avisarle en el tieDÉi i 
po debido. No importa, que el com-
promiso sea registrado con un año de 
ant ic ipac ión o sólo 15 minutos antes; 
aufomát ica e irremisiblemente el apa-
rato i a el aviso haciendo sonar prolon-
gadamente un timbre y dejando caer 
ante el individuo la tarjeta del caso. 
Asimismo, el invento que nos ocupa 
puede servir para hcer recordar los 
diversos deberes de todo el personal de 
una oficina, l l enándose de tarjetas en 
que se registre el trabajo que cada em-
pleado tiene que hacer al d ía siguiente 
a horas determinadas. E l timbre no 
suena a menos que haya en la caja una 
tarjeta. 
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E l C o n g r e s o 
O d o n t o l ó g i c o 
L A P R J M E R A S E S I O N 
A las dos de la tarde de ayer se 
efectuó en el salón de actos del Ate-
neo y Círculo de la Habana, la pri-
mera sesión del Congreso Odontoló-
gico, bajo la presidencia del doctor 
Cirilo Yarini. 
Se presentaron los siguientes tra-
bajos, que hubieron de merecer calu-
rosos elogios: 
# Primero: Sobre reformas en la en-
señanza dental, por el doctor Pedro 
Calvo (tema oficial.) 
Segundo: "Escuela Dental Mo-
delo/' por el doctor Cirilo Yarini. 
(Tema oficial.) 
Tercero: "Aprovechamiento de la 
cámara pulgar de los gruesos mola-
res, como medio de retención para 
la colocációi) de coronas de porcelana 
diatárica de White," por el doctor 
Emilio Barrena. 
Cuarto.: Sistema racional de arti-
cular dientes artificales, y presenta-
ción de un articulador, por el doctor 
Marcelino A. "Weiss,. 
Quinto: Un tratamiento mixto de 
«ringivitis expulsiva, ppr los antisép-
ticos mecánicos, químicos y biológi-
c o s , p o r el doctor Abrahara Pérez 
•Miró. 
Sexto: "Un caso de ortodoncia con 
pueíites como base." enviado desde 
Barcelona i>or la doctora Clara Rosa 
vinda de Gómez. 
Séptimo: "Incrustaciones de por-
celana, nuevo sistema para su reten-
ción." por el doctor Emilio Barrena. 
V un trabajo, sobre "Presentación 
de nn articulador anatómico." remi-
tido por el doctor Oscar Amoedo, 
-'lustre cubano que ejerce la profesión 
en París desde ha muchos años. 
L O S C O N G R E S I S T A S 
Asciende a 240 el número de ciru-
Janoa dentistas inscriptos al Congre-
so Odontológico. 
Esta cifra, revela él entusiasmo con 
qne los dentistas cubanos acogieron la 
feliz idea de los organizadores del Pri-
ner Congreso. 
L A E X P O S I C I O N D E N T A L 
Durante toda la tarde se vió muy 
concurrida la Exposición Dental. 
Allí vimos a distinguidos médicos 
y a otras personas de significación 
social. 
Los doctores Cañizares, Marcelino 
Weiss y Manuel Díaz, miembros de la 
Comisión Organizadora, y el Presiden-
te del Congreso, doctor Cirilo Yarini, 
estuvieron constantemente atendiendo 
a los señores congresistas y a los demás 
visitantes. 
S E G U N D A S E S I O N 
( ou no menos entusiasmo que en la 
de ayer tarde, celebróse anoche, tam-
bién en el edificio del Ateneo, la se-
gunda sesión del Congreso Odontoló-
gico. 
Presidió el doctor Cirilo Yarini y 
actuó de secretario el doctor Cañiza-
res. 
Terminó •después de las once. 
P R O G R A M A P A R A H O Y 
De 8 a 9 a. m.—Clínicas en la Es-
cuela Dental. 
10 a 12 m.—-Visita a la casa de sa-
lud " L a Benéfica." del Centro Ga-
llepro. • 
1 a p. ni.—Concurso de higiene 
dental infantil, en los salones de la 
Asociación de Dependientes. 
t\ las 0 p. m.—Banquete. 
T E L E G R A M A S D i L A I S L A 
( D e n u e s t r o s Cor r S í p o n s s ! » * ) 
OIENFUEGOS. 
Inauguración en Sagua del Club As-
Inriano. — Agasajos al señor Pu-
mariega.— La Telada por Curros 
Enríqnez. 
13—XII—7.30 p. m. 
Hoy salió para Sagm el Obispo de 
Oienfuegos, acompañado del Padre 
Aguado. 
E l domingo se efectuará la inau-
goiración del "Club Asturiano." que 
preside don Ramón Alvarez, con un 
almuerzo y baile en la quinta " L a 
Esmeralda." Existe mucho entusias-
mo para dicha fiesta. 
Nuestro Administrador, don Juan 
G. Pumariega, se ha visto obligado a 
prolongar su estancia en Oienfuegos 
en vista de las reiteradas súplicas de 
sus numerosas amistades. Don Juan 
hoy fué invitado a almorzar por el 
opulento hacendado don Laureano 
Falla Gutiérrez. También presenció, 
a ruegos del Alcalde, los ejercicios i 
que viene practicando el Cuerpo de 
policía. L a sociedad cieiffueguera-, 
qne siemnre ha estimado a Pumarie-
ira como uno de sus miembros m4s 
distinguidos, le ofrece en estos mo-
mentos todas las atenciones que él 
merece. 
E I Ó . Í T Í ^ P mucho la iniciativa del 
DIA "RIO para un monumento a Cu-
rros Enrió uez. La Delegación del 
''Centro Gallego" de la Habana giró 
noy doscientos cincuenta pesos pro-
ducto de la velada a favor del mo-' 
xmmento. 
E l Corresponsal. 
Desórdenes de la nutrición.— 
Aumentando la resistencia del or- , 
íranismo, por la absorción de los aÜ-
mentos bien digeridos y efectúan lo-
se la asimilación, no Cabe duda (pie la i 
nutriri.'m ha de ser normal. Beto ics 
pasa a los enfermos fpie usan el Elí-
xir Estomacal de Sáiz de Carlos. 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
E L ' ' P A T R I A " 
Ayer llegó a Ñipe el crucero barco-
escuela ••Patria," que está recorrien-
do las costas de la Isla. 1 
• De Xipe seguirá viaje dicho buque 
al puerto de Matanzas. 
E L '1EV A N G E L I NA'' 
Procedente de Halifax, entró en 
puerto ayer el nuevo vapor "Evan-
gelina," conduciendo un cargamento 
d^ 9.000 barriles de papas. 
E l "Evangeliua" viene a sustituir 
al vapor "Miami" que hace viajes 
entre este puerto y el de Key West. 
Desplaza este buque 5,650 tonela-
das brutas y sus dimensiones son 364 
pies de eslora y 46 de puntal. 
Sus máquinas desarrollan una ve-
locidad de lS nudos por hora. 
Viene al mando de este nuevo bar-
co el capitán Mr. Pank, que manda-
ba el vapor "Halifax." 
E L " S O K O T O " 
Este vapor inglés salió ayer tarde 
para Tampico. 
E L " A U G U S T E " 
Procedente de Trieste fondeó en 
bahía anoche el vapor austríaco "Au-
guste," con carga general. 
Por haber entrado en puerto este 
buque después de la puesta del sol, 
no fué visitado por la Sanidad marí-
tima, quedando, por lo tanto incomu-
nicado hasta las primeras horas de la 
mañana de hoy. que se le girará di-
cha visita y será puesto a libre pláti-
ca, si no ocurre alguna novedad a 
su bordo. 
F O O T J A L L 
B a l o n - P i e 
E l próximo domingo 15, jugarán en 
los terrenos de " L a Bien Aparecida," 
en Luyanó, un juego práctica de foot-
ball los clubs Segundo de Euskeria y 
segundo Hispano-América. 
A continuación se jugará otro sntre 
los primeros de ambos clubs en opción 
a la Copa Orr, jugándose al mismo 
tiempo la Copa de la Unión Orensana 
Fraternal, cuya copa quedó empatada 
por ambos primeros Clubs el próximo 
pasado domingo. 
Están de enhorabuena los " araa-
teurs" del foot hall; conque, a prepa-
rarse para el domingo, y ver de paso, 
cuál de los clubs contendientes se pono 
a la altura de una pelota con., , buen 
"bateo." 
L I S S U C E S I S 
H O M I C I D I O F R U S T R A D O 
Por el doctor Boada, médico de 
guardia en el centro de socorros del 
primer distrito, fué asistido en la tar-
de de ayer, el doctor Alberto L a Torre, 
hijo del Presidente de la Audiencia de 
esta Capital, quien presentaba dos he-
ridas producidas por proyectil de arma 
de fuego, situada con orificio de entra-
da en el tercio inferior, parte extrema 
del pabellón de la oreja izquierda, una, 
y otra de orificio de salida en la mu-
cosa gingibal izquierda, siendo su esta-
do de pronóstico grave. 
\Tómbrase el agresor Francisco Val-
dés Herrera. Mandatario Judicial, ve-
cino de Santa Teresa 5, en el reparto 
"Las Cañas." * 
Según nuestros informes recogidos 
en el lugar del hecho, ambos indivi-
duos tuvieron un disgusto hace algún 
tiempo por cuestiones de negocios, dis-
gusto que reanudaron en la mañana de 
ayer, y que terminó por la tarde de un 
modo lamentable. 
Serían como las cuatro, cuando tran-
sitaban por la calle Aguiar entre Obis-
po y Obrapía los señores L a Torre y 
Valdés Herrera, ambos en dirección 
contraria y por contrarias aceras, cuan-
do el señor Valdés Herrera hizo ade-
mán de sacar un arma. Introdújose 
entonces el señor L a Torre en una bar-
bería que existe en dicha cuadra, fren-
te al establecimiento de ropas el "Ba-
zar Inglés," y entonces se dirigió allí 
su contrincante, que haciendo uso de 
un revólver, le hizo dos disparos. 
E l agresor fué detenido en el acto 
por el vigilante 657. Amado León, que 
lo condujo a la primera estación, sien-
do remitido después al Vivac. 
E l herido, dado su estado, no pudo 
prestar declaración, siendo remitido al 
Hospital de Emergencias para ser 
puesto en observación. 
IMPRUDENCIA 
E n el Hospital de Emergencias fué 
asistida ayer tarde h menor de la 
raza blanca nombrada Irene Gauz, la 
oue fué conducida a dicho establecf-
iiMcnto benéfico por el teniente Ro-
gelio Mora, quien manifestó que ha-
llándose en la librera " L a Moderna 
Poesía," percibió un grito, y al vol-j 
ver la cara para ver lo que ocu- ¡ 
rría, vió uh inmenso gentío que se 
hallaba en la esquina de Bemaza: 
qne se dirigió a dicho lugar encon-
trándose en el interior de una boti-
ca a dicha menor gravemente lesio-
nada. 
Agregó que en dichos momentos se 
le presentó un individuo diciéndole: 
"yo soy el culpable." al que mandó 
detener, ignorando más detalles. 1 
Presente el padre de la niña, señor 
Oscar Gauz. natural do New Vork y 
vecino de B«0ascoaín 39, dice que sil 
hija salió a IR calle o n n su esposa, 
ijráorándb cómo ocurriera la d r ^ r a -
«•ia de su hija. 
E l individuo que se presentó al 
teniente, que se nombra Antonio 
Salgadc, carretonero y vecino del 
Vedado, aparece responsable de es-
te hecho por imprudencia. 
D E P A R T A M E N T O O E S A N I D A D 
D E F U N C I O N E S 
D i c i e m b r e 11. 
J o s é F e r n á n d e z , 64 a ñ o s . C o n c o r d i a 167, 
M u e r t e r e p e n t i n a ; J u s t a S a a v e d r a , 60 
a ñ o s , H o s p i t a l de P a u l a . C á n c e r ; C a r m e n 
F o n t á n , 6 a ñ o s . C o r r a l e s 18, E s c a r l a t i n a ; 
N i c o l a s a F e r n á n d e z . 25 a ñ o s , T e j a d i l l o 64, 
T u b e r c u l o s i s ; H i l a r i o M a r t í n e z . C a m p a n a -
r i o 143, B r o n q u i t i s ; N i e v e s A n t o l i n a , 14 
m e s e s , S a n t a A n a 42, F i e b r e i n f e c c i o s a . 
F e m a n d o L l o v e r á s . 40 a ñ o s , C . G a r c í a 
125, A f e c c i ó n o r g á n i c a ; V i c t o r i a n o Z a b a -
l a . 64 a ñ o s , D y 19, A r t e r i o e s c l e r o s i s ; J o -
s é M a r í n , 46 a ñ o s . Q u i n t a C o v a d o n g a , T u -
o e r c u l o s i ^ ; P e t r o n a C a l d e r ó n . 29 a ñ o s . P r a -
do 37, H e m o r r a g i a p u e r p e r a l ; A d o l f o F o n t , 
47 a ñ o s , 15 m l m . 296, L i n c e m i a ; H o s p i t a l 
N ú m e r o 1, C o n c e p c i ó n Q u e s a d a , 57 a ñ o s . 
R e u m a t i s m o ; V a l e n t í n L a j e , 60 a ñ o s , L e -
s i ó n o r g á n i c a . 
D E F U N C I O N E S 
D i c i e m b r e 12. 
M a t í a s C u b a s , C a r l o s I l í 14, O t i t i s ; T e o -
doro R . B á r c e g a , Q u i n t a C o v a d o n g a , M e -
n i n g o e n c e f a l i t i s ; J o s é G ü i n e s , 38 a ñ o s , 
14 n ú m e r o 13, N e u m o n í a ; M a n u e l P é r e z , 
60 a ñ o s . Z a p a t a 7. T u b e r c u l o s i s : S e v e r o 
O c h a n d í a , 37 a ñ o s , M a n r i q u e . T u b e r c u l o -
s i s . 
O t t o S a l f e d , 37 a ñ o s . Q u i n t a de D e p e n -
d i e n t e s , D e l i r i u m t r e m e n s ; P i l a r I b á ñ e z , 
83 a ñ o s , S a n t i a g o 11. C a r d i o e s c l e r o s i s ; 
J o s é T e j e d o r , 83 a ñ o s . C a s t i l l o 96. H e m o -
r r a g i a c e r e b r a l ; M i g u e l C u t á , | m e s . M o n -
te 248. M e n i n g i t i s ; E v a r i s t o R o d r í g u e z , 33 
a ñ o s . P e ñ a l v e r 36. T u b e r c u l o s i s : M e l c h o r 
N ' ú ñ e z , 36 a ñ o s , R e v i l l a g i g e d o 85, D e b i l l -
tiad s e n i l . 
R O M A - N O E L 
En el concurrido y elegante esta-
blecimiento del señor Carbón, "Ro-
ma," O'bispo 63, acaban de recibir un 
gran surtido de tarjetas postales ilus-
tradas e iluminadas, que son la' gran 
sorpresa'de este fin de año. Los gra-
bados son de gran fantasía y mucha 
novedad de dibujos. Son tarjetas 
ideales, muy a propósito para un re-
galo de moda. Pueden pedir cuanto 
se les antoje en materia de buen gus-
to para felicitar con motivo dé las 
Pascuas o Año Nuevo. 
Vayan a ver el rico tesoro de tar-
jetas que hay en "Roma," y de paso 
notarán- la variedad de artículos de 
perfumería. E l jabón de huevo para 
la caspa y para el cabello, que es lo 
más exquisito para una casa de fami-
lia, se vende allí. Ha tenido gran 
aceptación y se vende mucho. 
filBOS B l L E T R A S 
Z A L D O Y C O M P . 
C U B A N U M S . 7 6 Y 7 8 . 
H a c e n p a g o s por «I cable , g i r a n l e t r a s & 
c o r t a y l a r g a v i s t a y d a n c a r t a s de créitfttt 
* o b r « N e w Y o r k , F l l a d e l f i a , N e w O r U a n a . 
ten F r a n c i s c o , L o n d r e s . P a r í s , M a d r i d . B a r -
c e l o n a y d e m á s c a p i t a l e s y c i u d a d e a i m -
p o r t a n t e s de los E s t a d o s U n i d o s , M é j i c o 
y E u r o p a , a s í como sobre todos lo» pue -
blos de E s p a ñ a y c a p i t a l y p u e r t o » de 
M é j i c o . 
E n c o m b i n a c i ó n con los s e ñ o r e s F . B . 
H o l l í n a n d Co. , de N e w Y o r k , r e c i b e n ó r -
denes p a r a i a c o m p r a y v e n t a de l o l a r e i 
6 a c c i o n e s c o t i s a b l c s en l a B o l s a de d i c h a 
c i u d a d , c u y a s c o t i r a c i o n e s se r e c i b e n por 
c a b l e c l irectament .»». 
3441 7S-Oct. . - l 
G. H N C 1 D S Y CIA, LÍO 
n . A \ Q l E H O * i . — 0 " K K I I , I , \ 4. 
Caact o r l K i n a b n e n t e c s tab lee td i . en 1844 
G i r a n L e t r a s & l a v i s t a .«obre todos los 
B a n c o s N a c i o n a l e s de los E s t a d o s U n i d o * 
D a n e s p e c i a l a t e n c i ó n 
• R A K S F C R K N O I A S P O R E L < A K l . K 
3442 7 í j - O c t . - l 
H I J O S D E R. M E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T c l C f o a o — C a b l e ; " R a m o a j i T V ü V 
D e p ó s i t o s y C u e n t a s C o m e n t é i s . Dep4-
s i tos de v a l o r e a , h a c i é n d o s e c a r g o de l C o 
bre y R e m i s i ó n de d i v i d e n d o s é i n í o r e -
•ea. P r é a t a r a o s y P i g n o r a c i o n e s de « 'a lores 
y f r u t o s . C o m p r a y v e n t a de >a lores p ú -
b l i c a é I n d u s t r i a l e s . C o m p r a y v e n t a de 
l e t r a s de cambio . C o b r o de l e t ras , cupo-
nes, etc., ;>or c u e n t a a j e n a . G i r o sobre l a s 
p r i n c i p a l e s p i a z a s y t a m b i é n sobre los pue-
blos de E s p a ñ a , I s l a s B a l e a r e s y C a n a r i a s . 
P a c o s p o r C a b l e s y C a r t a s de C r é d i t o . 
3440 1 5 6 - O c t . - l 
J . B A L C E L L S Y G -
<S. e a O 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
H a c e n p a g o s por e l cable y g l r a a l e t r a * 
& c o r t a y l a r g a v i s t a , s o b r e ' N e w Y o r k , 
L o n d r e s , P a r í s , y s o b r e todas las c a p i t a l e * 
y p u e b l o s de E s p a ñ a é I s l a s B a l e a r e s y 
C a n a r i a s . 
A g e n t e s de l a C o m p a ñ í a de S e g u r o s c o s -
t r a i n c e n d i o s 
C 2368 
R O Y A L 
1S6-1 J L 
J . A . B A N C E S Y C A -
B A N Q U E R O S 
T e l C f o a * A-IT 4*. Obi*;*» m%m. 2í. 
A p a r t a * * • O a s e r s 7Uk 
C a b l e D A N C E S . 
C a e a t a s m-rrlrntru.. 
n - p 6 < d t « f con y mim l a t e r a s . 
D c a n e n t » » , P t j r a « r a « « * a « a . 
C a m b i e de M o n a d a s . Ciiro de l e t r a s y p a g o s por cab le sobre 
todas l a s p l a a a s comerc imles 3e los S s t a d o * 
U n i d o s , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a , F r a n c i a . I t a -
l i a y R e p ú b l i c a s del C e n t r o y 3 u d - A m « -
r i c a y sobre todas l a s c i u d a d e s y pueblos 
de E s p a ñ a , « I s l a s B a l e a r o s y C a n a r i a s , a * 
como l a s p r i n c i p a l e s de e s ta I s l a . 
C e R R B S P O K S A L E S DEL» B 4 N C O D E E S -
P A C A E l f L A I S L A D E C U B A 
3443 % 7 8 - O c t . - l 
N . G E U T S Y 
1*4, é . G V L A R IOS. e s c a l a s A A M A Hd' l R * 
H s r e n p a s a s p o r e l cable . f a H U t a a 
c a r t a a de c r é d i t o y s i . - a a l e t r a s 
é r o r t s y l a r v a « i n t a . 
sobre N u e v a Y o r k . N u e v a O r l e a n a , V c r a -
c r u « , M é j i c o . San J u a n de P u e r t o i L c o , 
l a n d r e s . Par<o. B u r d e r s. . L y c u B a y o n a . 
Hambu. -go , R o m a . N'&poles. M i l á n , G é n c v a , 
M a r s e l l a , H a v r e . L e ü a , N a n t e s . S a i n t O u l n -
ttn. ü l e p p e . T o l o u s e V e n e c l a , F l o r e n c i a , 
T u r í n , M a s i n c . etc . : a ? l como sobre todas 
IMt c a p i t a l e s y p r o v i n c i a s de 
B S P 2 . » A S I S L A S C \ A N A . K I A * 
» 8 7 7 \66-14 A g . 
L O S C O N V A L E C I E N T E S 
Sufren a Menudo de Anemia y en 
Estos Casos las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams 
Proporcionan Cura-
ción Eficaz. 
L a Anemia, o empobrecimiento de 
la sangre, se presenta ¿ menudo en la 
época de la convalecencia, como resul-
tado de una larga enfermedad. Es 
muy común después de fiebres inter-
mitentes y entonces su carácter peli 
groso toma proporciones máyores, de-
bido ar que el cuerpo está cansado y a 
la necesidad inmediata de proporcio-
nar al paciente pronta y eficaz ayuda. 
Es entonces que deben tomarse las 
Pildoras Rosadas del Dr. WiUiams a 
fin de obtener la salud perdida. Estas 
pildoras son el remedio por excelencia 
como tónico reconstituyente y espe-
cialmente en la curación de la anemia. 
Por su acción directa sobre la sangre, 
restituyen al cuerpo el vigor perdido 
y devuelven al organismo robuste?: y 
fortaleza, proporcionando sangre rica 
y pura. 
A continuación se copia el testimo-
nio del señor Francisco Bcrrios Cabre-
ra. residente en la calle San Agustín 
número 36. Puerta de Tierra. San 
Juan. Puerto Rico, en el cual relati 
su experiencia con las Pildoras Rosa-
das del Dr. Willia'ns: •"Por espacio 
de dos años estuve sufriendo de ane-
mia y mi estado era tal que diariamen-
te se me hinchaban los pies y las ma-
nos, sufría dolores de cabeza, ruido CJI 
los oídos y la debililad y el cansancio 
dominaban todo mi cuerpo. 
"Después de gastar inútilmente en 
médicos y remedios, sin obtener me-
joría alguna, resolví lomar las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Williams. Los re-
sultados fueron taies, que hoy no ha-
llo palabras con qué "expresar mi gra-
titud por tan valioso preparado. E)es-
pues de tomar unos pocos frascos de 
estas pildoras me hallaba completa-
mente curado. 
'•Roy puedo con toda sinooridad 
manifestar que gozo de una salud en-
vidiable, los dolores de cabeza no me 
atacan ya más. mi color es rosado y 
parece como que, disfrutara de nuevA 
vida. Todo esto se lo debo a las famo-
sas P'ldoras Rosadas del Dr. Wil-
liams y con este motivo me complazco 
en dar fé de lo anterior y en recomen-
dar tan valioso preparado." 
AVISO IMPORTANTE - Todas las 
boticas venden las Pildoras Rosadas 
del DR. W I L L I A M S , las pildoras a 
que se refiere esta: curación. Como hay 
otras "pildoras rosadas" para obte-
ner las legítimas y evitar engaño ay 
que pedir, insistir y asegurarse que los 
envoltorios lleven el nombre del DR. 
W I L L I A M S . 
A L T O S 
V L Q L I L A N L O S E S P L E N D I D O S D E 
l a c a s a ™ u d e s ÍU a d o , o u a d r ^ del P r a -
Í ^ n . t r u c c i f i n moderna , e n t r a d a i n d e p e n -Vi llcTter* de mírmol s a l a , s a l e t a y Vé$lt¿Stíú£ P ^ o » de mosa i co y a g u a 
í ¿ i f S l S S ^ I l * V » en los b a j o s ; i n f o r m a n 
a b u „ d a n t e ^ ! a 1 ^ . . L a Regente> t é . 
en ^ P ^ " ? , / X4523 15-13 D . l é f o n o A - 4 3 7 Í . 
r * H A T K I M O . M O • n n i ñ o s cede u n a o 
h a b i t a c i o n e s de e s q u i n a con b a l c ó n a 
fa c a í l e ^ e l é c t r i c a , t e l é f o n o y n a v i n ; r e -
t e r e n c i a * m u t u a s : se d a c o m i d a - s i lo d e -
9 e ¿ n . V i r t u d e s 22, a l tos . 
4-13 
" i * í 1» y K , V E D A D O , a l q u i l a u n a c l e -
-.ont* casa en prec io m ó d i c o ; l a l l a v e a l l a -
i n f o r m e s . M u r a l l a n ú m . 109. ^ 
C O M P R A S 
:JOTELL.-».S YAQtAS D E VINO D E P E P -
t o n a d e l d o c t o r B a r c t . Se c o m p r a n p a g r í l n -
d o l a s a c n i c o c o n i a v o s . D r o g u e r í a de S a -
r r á . T e n i e n t e Tiey n ú m . 11. 
1449S 8-13 
A L Q U I L E R E S 
V K D V D O . — S e a l q u i l a , r n 13 centenes , 
p r ó x i m a a d e s o c u p a r s e . 1 ca^a cu lo m e j o r 
de d i cho b a r r i o , c a l l e G y 15, con y i s t a s 
a l m a r y de e s q u i n a de f ra i lo . T i e n e s a l a , 
comedor , c i n c o c u a r t o s , otro de c r i a b a , b a -
fio. c o c i n a , j a r d i u , etc. P u e d e vorse a todas 
h o r a s : r a z ó n , 13 y G, Q u i n t a de L o u r d e s , 
p o r t e r í a . 11564 4 - l i 
> pI> \ D O . — S e a l q u i l a n los a l tos do u n a 
b u e n a c a ? a en 25 centenes , en l a loma, r o -
deada* de p o r t a l y j a n l ' n o s , con s a l a , g r a n 
c o m e d o r . 5 c u a r t o s , otro:; dos de c r i a d o s , 
dos bafios y g a r a g e p a r a dos a u t o m ó v i l e s ; 
e s q u i n a p r e c i o s a y en l á loma, e n t r e l a s 
doa l í n e a ? , 1S y G , Q u i n t a L o u r d e s , p o r t e -
r í a 14565 4-14 
C O S T U R - E K A S : S E S O L I C I T A N B U E N A S 
c h a q u e t e r a s y s a y e r a s . Neptuno n ó m . 74, 
a n t i g u o . 14658 4-14 
S E A L f t U I I . A > l o s e l e g n t e s a l t o s de I n -
d u s t r i a 109, a n t i g u o , entro S a n M i g u e l y 
Neptuno . P u e d e n v e r s e de 9 a 11 a. m. j de 
1 a 5 p. na.; i n f o r m e s en C o n s u l a d o n ú m . 41, 
a n t i g u o . 14566 8-14 
SÍ) klAkVlVA u n a h e r m o s a s a l a , p r o p i a 
p a r a p r o f e s i o n a l , con d e r e c h o a u n a s a l a 
de r e c i b o ; t a m b i é n dos h a b i t a c i o n e s i n t e -
r i o r e s con b a f í o : I n f o r m e s en O ' R e i l l y n ú -
m e r o 98, p r i m e r piso, de 12 a 5 de l a t a r d e . 
14557 4-14 
Í B A Ü ^ V l ^ A M los m a g n í f i c o s a l t o s de l a 
c a l l e O n c e entro L y M, con s a l a , s a l e t a , 
7 c u a r t o s , 2 b a ñ o s y 2 inodoros, todo n u e -
vo; la l l a v e a l lado: i n f o r m e s en S a n t a C l a -
r a n ú m . 24, t e l é f o n o A - 3 1 Í 4 . 
14570 S.14 
E N L A C A L L E de A m i s t a d 62 se a l q u i l a n 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s a prec ios m ó d i c o s ; 
se d e s e a n p e r s o n a s de m o r a l i d a d : e n t r a d ü a 
todas h o r a s , a dos c u a d r a s do P a r q u e y u n a 
de San R a f a e l . L'4S¿9 8-14 
\< A B A D A D K P I S T A R se a l q u i l a l a c a s a 
« ' á r d e n a s n ú m . 81, con s a l a , oomodor y c u a -
tro c u a r t o s , baflo o Inodoro: l a l l a v e e n el 
n ú m e r o 79; i n f o r m a r á M a c h í n . E m p e d r a d o 
n ú m e r o 30. 14532 4-14 
S E A L Q I I l . A un loca l en l a ^al le do B T -
n a z a n ú m . 7. entre Obispo y O h r a p l a , : propio 
p a r a u n a p l a t e r í a , r e l o j e r í a o e s c r i t o r i o ; i n -
f o r m a n en l a m i s m a , s a s t r e r í a . 
14531 4-14 
V E D A D O 
Se a l q u i l a la c ó m o d a y e s p a c i o s a c a s a . c a -
l l e 10 p ú t n . 13. e n t r e 11 y' 18 d o m a ) 8 h a -
b i t a c l o n e á . l a v a b o do a g u a c o r r i e r t t e on 
e l l a s , dos ba / ios . a g u a c a l l e n t e , g a r a g e , l u z 
e l é c t r i c a i n s t a l a d a , g r a n j a r d í n c o n A r b o -
l e s , d o s p a t i o s I n t e r i o r e s : I n f o r m a n o n «1 
n ú m . 1 •"• y on A g u a l r 77 v 79. . 
1 « 4 1 8-J4 
S K A I . d t ' I I . A l a p l a n t a b a j a de L e a l t a d 
n ú m . 10V4. de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , p a r a c o r -
t a f a m i l i a : I n f o r m a n p o r el t e l é f o n o F - H 9 7 
i * 5 ^ 4-14 " 
14619 
S E A M i l ' l L A N . en 8 centene 
de V i l l e g a s n ú m . 50 ,oasi e s q u ^ 
po: i n f o r m a n en Obispo nürn log 4 ^ 
144S6 
P A R l C O M E R C I O o pariicTuT s | 
l a e s p a c i o s a c a s a a c a b a d a de rtH* ^ 
t i n a 20. e n t r e P i l a y C a s t i l l o i * 6 * * » 
el 22 e i n f o r m a n en R o m a y p , fojj 
14 435 " a!toí. 1 
o ' n E i L L V N t U L M , m o d e r n o T " " ^ ] 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s a f an i i i ^ 
tes , es c a sa de o r d e n y t r a n q u i i j ^ 8 ^ 
14428 
SK A L . H i - i t ' - * ^ i o s Hermosos a i r ^ \ 
q u l s l d o r 12, c o n g r a n s a l a y saleta ^ 
p a c l o s o s c u a r t o s , b a ñ o , cocina •' S'í tS 
en m ó d i c o p r e c i o ; p a r a informes1 8írTifi 
m e r o 10, a l m a c é n de v l v e r e o Teien " i 
14419 ' ei- A - j J 
' M O K T E M.—-Se a l q u i l a e s t a c a s a p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o . I n f o r m a n en F y L í n e a , V e -
, . 14227 4-13 
dado 
" S E A r O l I L A , en el V e d a d o , c a l l e O n c e 
entre J y K , u n a e s p l é n d i d a c a s a , c o n sa-
la , s a l e t a y c u a t r o c u a r t o s , s e r v i c i o s s a n i -
t a r i o s con baflo y dos Inodoros , su p r e -
cio m ó d i c o ; I n f o r m a n en A m a r g u r a 34, l o s 
s e ñ o r e s J . ¿ a l c e l l s y C a . 
14526 10^:l^, 
P 4 1 I , A 78. T i e n e se i s h a b i t a c i o n e s , dos 
de e l l a s a l t a s , comedor , sa la , pat io y c o c i n a 
espac ioaa e I n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a , m o d e r n a . 
I n f o r m a n : A m a r g u r a 11, C á m a r a de C o m e r -
cio . de 2 a 5. ^ 6 S-U 
S E A L Q l l I iA lV los a l t o s do L e a U a d n ú m . 
S5. con c u a t r o c u a r t o s , sa la , c o m e d o r y d o -
m á s s e r v i c i o s , m u y v e n t i l a d o s : s u p r e c i o 
X2 centenes . L a s l l a v e s en l o s bajos . I n -
f o r m e s : Obispo n ú m . 121. 
14,-17 S-13 
S E A L Q U I L A N 
p r o p i o s p a r a e s i a b l e c l m i e n t o , los ba joy a t i -
bados de f a b r i c a r de G a l i a n o n ú m . l o . c o n 
g r a n s a l ó n , t r a s t i e n d a , c u a r t o p a r a l a d e -
p e n d e n c i a y d e m á s s e r v i c i o s , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y g á s i n v i s i b l e s , c ie los r asos , 
p u e r t a s de h i e r r o a l f r e n t e . P r e c i o $91 
p l a t a . T a m b i é n se a l q u i l a n los a l t o s , c o n 
s a l a , s a l e t a , t re s c u a r t o s y u n o do c r i a d o s , 
un e s p l é n d i d o c u a r t o de b a ñ o y o t r o p a r a 
l a s e r v i d u m b r e , c i e lo s rasos , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a y gas i n v i s i b l e s . P r e c i o $80-25 
p la ta . S o l a m e n t e p o d r á vfcrfte de 1 a 3. 
D e m á s i n f o r m e s : S a n N i c o l á s n ú m . 122. 
14514 4-13 
S E A L O U l U l 
l o s a l t o s de C u b a n ú m e r o 80. 
e s c r i t o r i o o f a m i l i a , c o n v i s t a a. i**̂  
f r e s c o s y v e n t i l a d o s ; d a n r a z ó n en 1 " 
m a . 14308 4 
I N T E R E S A N T E 
E n la mejor c u a d r a de la 
| de O B Í S P O se alquila, con 
I trato, un precioso local, 
I p a r a e l r a m o de J O Y E R h 
I O P T Í C A o cosa aná loga . Inf0f 
I mes de 9 a 11, e n el café 
P A R A L N A F A M I L I A de gusto , se a l q u i -
l é en m ó d i c o prec io , ( l a c a s a , de l a s F i g u -
r a s ) , G u a n a b a c o a , c a l l e M á x i m o G ó m e z 
n ú m . . 62: i n f o r m e s en l a m i s m a . 
14613 26-13 
SK AI jQ.r iLAÍV los ba jos A n c h a del N o r -
t é n ú m e r o s 42 y 44. I n f o r m a n : S a n L á -
z a r o 35; V í v e r e s . 14508 8.-13 
E S ^ l ' I N A en s iete centenes , se a l q u i l a 
E s t é v e z 120 y S a n J o a q u í n , con s a l a p r o p i a 
p a r a e s t a b l e c i m i e n t o , se i s a c c e s o r i a s y u n 
e n t r e s u e l o . Su d u e ñ o S a l u d 22, t i enda . 
14B01 4-13 
S E A I - f t m - A N los a l tos de A n i m a s 146. 
I n f o r m a r á J o s é P r a d o Z o r r i l l a ; D r a g o n e s 
n ú m . l . 1 4445 4-1 2 
T I ' M P A N , frente a l p a r a d e r o , se a l q u i l a 
l a g r a n c a s a de a l tos y b a j o s p r o p i a pflra 
u n a o dos f a m i l i a s ; en l a m i s m a i n f o r m a -
r á n . . 14454 8-12 
P a r a A l m a c é n 
C O M I S I O N I S T A O D E P O S I T O . S E A L Q U I -
L A N L O S B A J O S D E A M A R G U R A N U M E -
R O 16. I N D E P E N D I E N T E S D E L O S A L T O S . 
H 4 4 8 15-12 D . 
S G ' . A L Q U I t A un bonito d e p a r t a m e n t o a l -
to, c o m p l e t a m e n t e independiente , a p e r s o -
nas de m o r a l i d a d . E s propio p a r a u n m a -
tr imonio , en G e r v a s i o 1, moderno, ' en tre 
S a n L á z a r o y L a g u n a s , i n f o r m a r á n . 
14448 -4-12 
S E ' A L Q l ' I L A l a c a s a c a l l e de S a n Nico-
l á s n ú m . 215, c ó m p u e s l a de s a l a , c o m e d o r 
y c u a t r o c u a r t o s , b a ñ o y d e m á s c o m o d i d a -
des.. I n f o r m a r á n : S u á r e z 24. 
14460 S-12 
C O N S U L A D O S I y C o n c o r d i a 6, a l tos , c a -
s a s de f a m i l i a , se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l -
tas con v i s t a a l a c a l l o y f r e s c a s y v o n t i l a -
das a hombres solos o m a t r i m o n i o s s i n n i -
ños. ' : 14491 4-12 
C A S A DP, F A M I L I A S . M a b i t a c i o n e s á m u e -
b l a d a s y c o n t o d a a s i s t e n c i a , a u n a c u a d r a 
de l o s t e a t r o s y p a r q u e s , c o n l u z e l é c t r i c a , 
e s t a n d o a l f r e n t e u n a s e ñ o r a r e s p e t a b l e ; 
E m p e d r a d o n ú m . 75. 1 4484 i - 1 2 
S E A l . a i ' l L V S los b o n i t o s a l t o s do C o n -
s u l a d o 30. la l l a v e en los b a j o s : I n f o r m a n 
en e l l d s , d e 3 a 4 p .m . y de 8 a 10 a. m., 
H o t e l C a r a b a n c h e l . N o se d a n i n f o r m e s 
p o r ' t e l é f o n o . 1 4478 8-13 
S E A l . Q l l l , A , en e l V e d a d o , una h e r m o -
sa , casa c a p a z p a r a n u r p e r o s a f a m i l i a : ou 
l a m i s m a i n f o r m a r á n , c a l l e 10 n ú m . :; 
H 4 9 6 0 - ' 
F V ti C F X T F i V F . S so a l q u i l a n l o * a l t o s 
de M a l e c ó n 308. c o n m a g n l f l r a t e r r a z a y 
los ba jo s . 306. r n 10. y .,os a l t o s de San 
L á z a r o 308, en 10 c e n t e h e s / p r ó x i m a s a 
E s c o b a r y m o d e r n o s . 1 4492 1-12 
G A I . I W O M H . 27 
Se a l q u i l a n los a l to s en diez centenes , 
L l a v e on l o s bajos . I n f o r m a n : N a z á b a l , So-
b r i n o s y C a . . inicia y A g u i a r . 
,1 4493 • g ^ . 
F N pvms M M. ÍOR. fentra R i e l a • Sol , 
s s a l q u i l a n , j u n t o s o .• 'oparadoe. v a r i o s c u a r -
tos a l t o s , p a r a honihros so los o m a t r i m o n i o s 
s i n n i ñ o s , á p e r s o n a s quo p u e d a n d a r b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . 14477 4-12 
sk i i . q i i i , * 
la casa, do- c h a v e - / n ú m . 2. a d o s pavos de 
B e l a s y o a f n . con s tda . s a l e t a y 414. t o d a do 
azotea y p i sos t inos , c o c i n a y r.»r\ i rh . s c o m -
p l e t o s ; p r e c i o $42.40: l a n a v e a l l a d o ; i n -





' E L C A S I N O -
[üf 
I .OS A L T O S del caf,'- do MariT 
lona, se a l q u i l a n loca les para serrpt "I 
do g r e m i o s , con derecho a l gran ¿ a l f t l 
j o s a m e n t e a m u e b l a d o p a r a las juntas ' 
n e r a l e s ; todo en m ó d i c o p rec io ^ 
1 4429 . ¡ j ^ U 
SF \ I , Q , I I I ' A . V r d í H o . el chalet 
n a a Q u i n t a , en $64 Cy. , sata, comídwiJ 
c u a r t o s , b a ñ o , l avabo , c u a r t o de criados, 
c h o r a . Se puede v e r a todas horas; stí* • 
ño en B e l a s c o a í n 121, entre Reina y PotiiJ 
14417 " j . , , ' ! t e l é f o n o A -C629. 
C E H R O . r r - S e a l q u i l a V i s t a Hermosa MI 
m e r o 5, con s a l a , comedor, cuatro cuit 
tos y d e m á s comodidades ; precio: 4 C!Ilt(1 
nes ; l a l l a v e en l a bodega de la esquina. 
1 4397 4-11 
S E A I . Q r i L A l a c a s a JOPÚS del Monte ñíl 
m e r o 360, m u y b a r a t a porque os muy gran.I 
de, s u s c u a r t o s son salones, hay -rjo y 
p a r a j u z g a r . 1 4383 4-11 
S E A I , Q T ' 1 I . A l a h e r m o s a casa Bclascojr3 
n ú m . 126, m^ iy f r e sca , c o n 10 habltaclonM 
de d o r m i r , p i so s de m á r m o l y mosaiw 
g r a n c o c i n a , dos b a ñ o s , etc.; tiene ün j r r 
p a t i o . L a l l a v e e i n f o r m e s en Monte m 
m e r o 234 . t e l é f o n o A-3409. 
C 424? • s-u 
G A S A P A R A F A M I L I A S 
H O T E L D E F R A N G I A 
T E N I E N T E R E Y N ú m . 15 
P r e c i o s m ó d i c o s . E l é c t r i c o s al lado. J|»< 
s a s e l e c t a , s in h o r a s fijas. Entrada a loiu 
h o r a s . D u c h a s , t e l é f o n o y música durantt 
l a s c o m i d a s . 143G6 S-ll 
H A B I T A C I O N E S a l ta s , frescas, con lai 
e l é c t r i c a , a dos centenes ,en punto muyeín-
t r i co . A g u i l a 80 , c a s i e squ ina a San Rafael 
14345 Wl 
S E A L Q U I L A N , en 9 centenes, los mo-
d e r n o s b a j o s de M a n r i q u e 31 E , con salí, 
c o m e d o r ;• 4 c u a r t o s ; l l aves en la misma. 
14339 H l 
S F A I - Q l H AN 
en H a y o n ú m e r o 66, hermosos y amplios al-
tos; i n f o r m e s en l a m i s m a . 
14335 M» 
S E A L Q U I L A l a g r a n casa San 
n ú m e r o 38, c o n s e r v i c i o s sanitarios meda-
ñ o s , i n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s y telí/ono; *» 
d a b a r a t a ; l a l l a v e e n l a bodega de Virtu-
des y San N i c o l á s , c o n v l e m - ver la ; Ju lo™1* 
en B a r a t i l l o n ú m . 1, t e l é f o n o A - i t M . 
14284 I9"» 
E N E L C E R R O 
C a l l e d é l C a r m e n n ú m . s' portrt s»* 
s a l e t a , s e i s c u a r t o s , g r a n patio, cocina du-
c h a y d ? m á s s e r v i c i o s sanitarios . dl,s rU*' 
d r a s del p a r a d e r o de los i r a n v í a s y « 
c a l z a d a . 831-80 m e n s u a l . L a Ilaye e" 
bodega de l a e s q u i n a , p a r a m á s infortie. 
Ob i spo 108. 142^6 
SF A L Q U I L A N Mitos y bajos, ju 
p a r a d o s , do Z s n j a n ú m . 55, entré ti 
n a r l o y L e a l t a d : l a l l a v e al frente 




S F A L Q U I L A u n a hermosa sa'a p? b|tl. 
c i e d a d o e s c r i t o r i o y t a m b i é n una lia ^ 
c i ó n . a d m i t i é n d o s e un abonado a mesa 
donda. M o n t e n ú m . 34, altos. j 
14228 _ 
l ' A R A E S T A B L E C I M I E N T O . alquil» ntor-
altos-la o s f i u m a de V i r t u d e s y Manr ique 
m a su r ' u e ñ o c u M a n r i q u e o"», inodern , 
1 4229* 
A E n A D O . 6 t a , e n t r e 5 t a . y Tab-.ada. u n a 
c u a d r a de ln t,Tnea. a l q u i l a esta b o n i t a 
oasa. con í o d n s l a * c o m o d i d a d - » * p a r a r e -
g u l a r ' a u v l a. a m p l i a y con m u c h o t e r r e n o 
prec io l&S. . I n r o r m a r á ) . en ia (?ailc jo , - ú -
m e r o 3: ¡a l l a v e a l lado 
14497 6-12 
- l a I»* 
S E A L Q U I L A on el Vedado, haci» 
ma, dos c u a d r a s d o ' l a s l í n e a - 9 • ' .:rt, 
b u e n punto , a c a b a d a de fabrica'". ^ ^ 
l iosa y c ó m o d a c a s a c a l l e 13. e",rr . ' ^ j i , 
" C o n c h i t a . " (.'011 pas i l lo , sala, a ])jV| 
c i n c o h a b i t a c i o n e s , s a l e t a do c0" ' ,g ¡ | t t# | l 
y d e s a g ü e p a r a l a nevera , con ^ jr¡j 
e s p l é n d i d o s b a ñ o s con a g u a c a l i f n .¿ctri* 
con ciVlo raso , i n s t a l a c i ó n de l ^ r a s i j 
y h;i;?ta un e s c a p a r a t e p a r a e.« a l f ' ^ ^ 
c o b i l l o n e s . L a l l a v e a l lado. 
A c o s t a 66, t e l é f o n o A-13S7. 
14238 Jé 
S F U L Q U I L A N la p lanta ,''a-ia " . ^ i « 
N e p t u n o 162. y i segundo P,s<?. ..oBje<|A 
c d d a u n a 3|4, s a l a , s a l e t a , a m p l ' » .s: i 
c i e l o s r a s e s . I n f o r m a n en el n u n . 
p r i n c i p a l . A l r i u i l c r 9 centenes . s. 
1425Ó — 
hermoso? ^ 
C A S A D E M O D A S 
Se a l q u i l a , m u y e l e g a n t e y a m p l i o l o c a l 
p r o p i o p a r a liria casa de m o d a s o d » s o m -
b r e r o s , c o n c o m o d i d a d e s a ia ve¡5 pai .a v i . 
v l e n d a , en la p a r t o m á s c o m e r c i a l v de 
m o d a de l a H a b a n a . San K a f a e ! ."6 l i l t cm 
m u y p r ó x i m o a l a s e d e r í a E l K n c a n t o - • mJ 
f o r m a n y puedo v e r s * m la m i s m a do u a 
0 P- n i . 14456 „ 
N E C E S I T O EN ALQUILER 
u n a c a s a f re sca , - ó m o d a y c é n t r i c a , do a l -
tos J hajo^. p a r a a l m a c é n y r e s i d e n c i a f a -
n ^ / 0 " . ? „ • < omf","r y «H i a 5 c u a r t o s , 
s e ñ o r r" 1 ' ' ^ 7 ™ < ^ ' - - po? es.-rlto a l 
s e ñ o r i», R . M « r c e d n ú m . 87 hainv 
U ^ ' s-12 
S F \ I . Q i I I . W lo 
S a n t a C l a r a 20. e s q u i n a a ' 'u",u -reci* 
to . .as l a s comodidades 4|. i * 
m ó d i c o . I n f o r m e s . M e r c a d e r e s num 
I r a . en M i r a g u a i " » " 
A G U I A R N U M . 72 
CBkVRÁ P E L C O M B B C I O 
H a b i t a c i o n e s p a r a ciscrit» 
n l s t a s . c o n o s lh m u e s t r a s 
t r i - a . t f l é f o n o y l i m p i e z a . 
14216 
•onii 
P A R A E S I i B L E C I S I I E N 
d ' i s t r i a 
n ú m . 7 
T O o l o * 7,i)lu 
é a l q u i l a un g r a n l"'*^ \n<cr' 
<mtre Monte y I'rag'1"* ' j 
m a n en los a l t o r 141SÍ 
A f 1 M .T4»S. s a l a , r o ñ a d o , - . U t o 
c u a r t o s s e r v i c i o MnlUrlp; la l l a v e en los 
ba jos . E l d u e ñ o en M e r c e d n ú m 4S 
E N P R A D O 
S E A L Q I I I . A V , en 11 c e n t e n e s , los a l t o s 
de l a casa V i l l e g a s 117, e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e , s a l a , s a l e t a y 4 h a b i t a c i o n e s y s e r v i -
c i o s a n i t a r i o ; i n f o r m a n en M u r a l l a 7 
14542 y 74. 4-14 
C A S A E F A M I L I A . Ú r i c a en s u c l a « e en 
l a c i u d a d ; h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s 
c o n m i i f h l e ? y c ó m o d o s e r v i c i o . Se c a m b i a n 
r e f e r e n c i a s . G a l i a n o n ú m . 75, T c l A -5004 
14555 4-14 
S E A L Q I I L A N los bajos de C a m p a n a r i o 
n ú m . 11- entre S a l u d y D r a g o n e s , c o m -
pues tos de rec ib idor , s a l a . 5;4. s a l e t a a l fon-
do y d e m á s s e r v i c i o s ; i n f o — . 
m."s de 9 a 12. » " * M i-U 
iM Í;?éSé^ ** a l q u i l a n l o s m o d e r n o s 
a . t o s de l » 1 ^ r a n sala . sa le ta , c o m e d o r 
d e m L ^ ^ r / r ^ 0 5 5 - dOS p a r a - l a d o s v l ^ ^ m o d i a a d e s ^ I . l l a v e e i n f o r m e ^ e n 
CUBA 24, frente al m ¡ 
L a c a sa m á s f r e sca , b l g i é m - a ^ ^ n , 
d a . D e p a r t a m e n t o s a l t o s y n8-1 ,„ ¿ff 
b u e n a s h a b i t a c i o n e s cada uno, 
c o n s t r u c c i ó n , p i sos de mosaico, ( ^ . j , ,»* 
y e s o , a g u a , l a v a b o s , etc. . P 8 / / v 
h o m b r e s so los , a $10-6 
14114 
o. » i 2 - ' 5 y 
H \ B A \ A tñm. S f & — S « a n u í ' » 
s a , a c a b a d a de r e p a r a r : inT"rr?nAeg* ̂  
p e d r a d o n ú m . 5; l a l l a v e en l a b ° 
ced v H a b a n a . 1411< ^ — 
S E A L Q U I L A N 
l o s h a j o s de l a casa Sari M i g u e l 142. c o n 
\ Sa!a- S a I ' , a - ' • u a , r o h a b i t a c i o n e s , 
s a l ó n de comer , c u a r t o de c r i a d o y d o b l e 
s e r v ó l o : r e n t a 16 - n t e n e s ; la l l a v * en l o s 
a l t o s ; I n f o r m a r á n e n A m a r g u r a n ú m . 23. 
t e l é f o n o A-2744 . 14455 4.^ 
K M P E D n i D O .10.—Se a l q u i l a n n a r a ífT 
c i ñ a s lo*- e s p a r l o s o s e n t r e s u e l o s de l a t i e n -
da a m e r l c a r a Cbiraaro M a r k e t . que se a c a -
b a de s u r t i r de n u e v o ; en l a m i s m a i m p o n -
d r * n 1AA37 á - n 
ilq" 
V E D A D O 
V F D A D O _ E n 9 « n t e » * » ^ j j 
O M ^ de la c ^ l l e G n u m . 1. v d',r.r 
c o n c u a t r o g r a n d e s d o r m i t o r i o ^ ^ 
c o m o d i d a d e s que p u e d a n is0 .1"°^ «; 
v e s e i n f o r m e s en C a l z a d a o4. r 1' -
t r o G 1 3S43 
F V H F I W 14 B« a l q u i l a UI1 "'p,- i " * ' , , 
i . a r t a m e n t ó p r o p i o p a r a cU,,l̂ ).. i n f ^ J i 
t r a l : t i e n e l a s p a r - c d ; o s f u ' - a ' i - - ^ r i ^ | 
o n 4a m i s m a ; t a m b i é n se nlqni • en i r»a» 
h a b i t a c i o n e s con t o d o servlC,,l^jie. ^ 
t c d a « » - o r a s . c o n v i s t a a l a i-a ¿ j - l * ^ 
1341^ 
D l A K l O n& L A M A S í N A ^ E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — D i o i e m b r * U de 1912 
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a P M L D I A 
Voobebuena se acerca, 
la Vo¿hebuena est^ en casa. 
Para unc3 noche buena. 
ES* otros noche mala.. 
& Municipio tuvieron 
S dejar plato y cuchara. 
Je no tener sus ahomtos. 
Meno loe tendrán, las ganas 
3e celebrar esa noche 
S aue puedan ceieorarla. 
,rnez'-i'kn su deseo, 
S abstinencia, su desgracia. 
SL cambio Freyre y los suyos 
«mirán cantar estas Pascuas: 
?Av mamáaa qué noche aquellaaal 
intre sorbos de champaña 
AI la vcuvc o de la viuda.. . 
eternamente, a Dios gracias, 
v pedazos muy sabrosos 
guanajitos en salsa, 
aue en este picaro mundo 
unos suben y otros bajan, 
Y los que bajan ayunan 
y los que suben se hartan. 
•La Nochebuena se acerca, 
la Nochebuena está en casa, 
para unos noche buena, 
para otros noche mala. 
Ü R E U G I O S A 
NUESTRA S E Ñ O R A D E G U A D A L U P E 
En el templo parroquial de este nom 
¡ g e dedicó ayer un solemne homenaje. , 
o 'sólo a la que es su Patrona. sino ade-
is Patrona y Emperatriz de todas las 
naciones latinas del Continente America-
D<A mucha gente, por no decir la totali-
Aoj les ha de parecer e^íraño que Uame-
l J Patrona de todas las Naciones La-
tinoamericanas, cuando en cada una se 
halla una advocación especial de María. 
J pesar de esto la Virgen de Guadalupe 
M la Patrona y Emperatriz de todas, lo 
cual deben de tener en cuenta los que 
pretenden dedicar su templo a la Ca-
ridad del Cobre. 
Saibido es que la Virgen Santísima se 
apareció en Méjico en 1534. a unos indios 
en el cerro de Tepeyac. expresando que 
er» "la Madre de los naturales de estos 
países." En esta época toda la América 
Latina pertenecía ya de derecno a Espa-
ña. Hablo de derecho, según se entendía 
entonces esto, porque en efecto, por Bula 
de 4 de Mayo de 1493, el Pontífice Alejan-
dro VI, para evitar toda disputa entre es-
pañoles y portugueses y en uso de un de-
recho que en aquel tiempo todos le con- i 
cedían al Supremo Pontífice, traaó de acuer 
do con los conocimientos geográficos de 
entonces, una línea de demarcación de un ! 
polo a otro, a cien leguas al Oeste de las 
islas Azores. Los españoles eran recono-
cidos como dueños de todas las tierras de 
Infieles que descubriesen al Occidente de 
aquella línea; los portugueses conserva-
ban Igual derecho al Oriente de slla. Y 
como sólo hasta tres años después á¿ la 
fecha de la Aparición en Tepeyac. es de-
cir, en 1534. se circunscribieron los lími-
tw de lo que habría de llamarse la Nue-
va España, resulta que bajo el nombre ge-
nérico de naturales se pueden entender 
como comprendidos todos los pueblos de 
la América Latina, de lo contrario habría 
que afirmar que los indios que hoy están 
bajo el dominio mejicano, o más propia-
mente, que la integran y que en la épo-
ca de la aparición aún no habían sido con-
quistados, quedaban excluidos de la pro-
tección especial de tan cariñosa Madre. 
Era el año de 190P. un grupo de caba-
lleros entusiastas de la Virgen de Guada-
lupe, hasta el extremo de firmarse sus 
cbreros. acababan de inaugurar en León 
de Ouanajuato la primera Semana Social, 
registrada en la República Mejicana. To-
dos eran mejicanos. Al hallarse juntos 
una misma palabra brotó de los labios 
de todos: "¡Guadalupe!" ¡Hay que tra-i 
bajar por la honra de nuestra Madre de | 
Guadalupe! tíay que conquistar para ella ¡ 
nuevas regiones. Hay que agrupar bajo su 
cetro algunos millones más de súbditos. ! 
Hoy es ya la Reina de Méjico. Trabaje-1 
toos porque mañana sea la Patrona y Em-
peratriz de toda la América Latina. Y la 
iae» fué escuchada con entusiasmo y apro-
bada con emoción. 
_ El Episcopado Mejicano, por iniciativa 
«el Metropolitano, tendía sus bracos, po-
co después, para recibir de aquellos ca-
balleros cristianos esta idea grandiosa 
<ine. santificada con las bendiciones qua 
Dios ha depositado en las manos consagre.-
das> Je tan venerables Pastores, pudo os-
tentarse desde entonces a la faz del mun-
Qo. con el prestigio Inmenso de .os trein-
ta Obispos que tuvieron a honra el firmar | 
«n excelente proyecto. 
Pero quedaba aún por averiguar cuál era 
I* voluntad de los demás católicos latl-
Jf0 americanos. E l señor Arzobispo de 
J^jlco. en repres.- ntación de todo el Epis-
copado de la República, aceptó el encar-
go Se explorar la opinión de los otros pue-
OIOÍ y naciones que constituyen la Amé-
rtca Latina. 
r » ^ re8PU6sta no se hizo esperar. E l 
no/i 1 Arcoverde CavalcantI, Arzobis-
ae San Sebastián en el Brasil, cuaren-
eier 308 Obispos y varios capitulares, aco-
de i f COn ar<ior el Proyecto, y a través 
cerro i11116118*1 distaricia Que los separa del 
de i tepeyac, unieron sus voces a las 
flce rf m63icanos' P'dieron al gran Pontí-
pa. 06 ^oma la declaración solemne del 
Dev» t0 de la Santíslma Virgen del Te-
la A I 6 todas las naciones latinas de 
Rala^j Ca- Y cuando Méjico entero en-
eas v T COn el oro de 8US inagotables mi-
Sinau f ^ a d o con el primor de sus vir-
eatre t ^ 86 PreParaba para celebrar. 
torrentes de luz y cantos de ale-
ftí^-I ,Centésimo aniversario de su Imle-
S ! i , ^ 61 Padre Santo, el Gran Pío X, 
bulr r "t^cadeza de quien quiere contri-
hMos armosamente a la felicidad de sus 
tican'r. aecIaj"aba solemnemente en el Va-
W ° qye la Santísima Virgen de Guada-
las VnMa patrona y Emperatriz de todas 
«cano Atinas del Continente Ame-
Es 
de G,,^6.6, oficIalmente Nuestra Señora 
lü W ^ ? , P e la patrona y Emperatriz de 
Cuanri ! ^ « n a s de América, 
«ar, v R !f, Proclamación iba a tener lu- I 
•Ifcí do nv. ponía a concurrir una comí- i 
^rnadn ? , 08, Presi(ilda Por el Cardenal I 
U naM,! Brasil, en representación de | 
c^o n *63 Iatlnas del Continente Ameri- ] 
altar' de \r dePosltar sus báculos en el i 
yen ^ como Prueba de sumisión. I 
ameri 0ni0 úe Que más de RO millones 
de Guadal 08 que illvocan ya a la Virgen 
roii los i como a Bu Patrona. ocurrie- ; 
ílco m, JeVantamientos armados en Mé- ! 
Dn* ?xd0 SU6Pendido que la Virgen • 
SolemnwaH , de 6U cargo con la debida 
14 Paz n,vhi- 0 cual se hará cuando reine i 
A la t i en l& vecina República. 
P Hmro: ^eratriz de -América, dedicó el I 
^ u i a l H Párroco de la Iglesia pa- i 
c!ando «i f ^uadalupe, solemne Misa, ofl- 1 
ÍQ Por i L 5lente Cura p- M^dez, ayuda- ; 
U íar0¿ PP- Arés y Valdés. ; 
reado \ra ^nsícal estuvo a cargo del lau- I 
^ W e m ^ , ,Pa3tor- Se Interpretó admi- J 
•f Ave £r » a de Ccsme de Benito v 
N flK„:atrIa <le Doss- Entre los cantan-
aDan los señores Luís González 
Marco. Gutiérrez y otros. Debemos men-
cionar con eepeclalldad al joven violinista 
Raimundo Toll. que ejecutó con gran afi-
nación una preciosa melodía de Carlos 
Anckermann. 
E l panegírico estuvo a cargo del Párroco 
de Tapaste. P. Telipe Sánchez, estando 
muy oportuno "y elocuente. 
E l templo se hallaba encortinado de 
azul y incía espléndida iluminación. 
Bien merece nuestra felicitación el P. 
Hoyos, por los cultos dedicados a la Em-
peratriz de la América Latln^i. cuyo tem-
plo debemos conservarle dedicado por ser 
el únlcc que existe consagrado a esa ad-
vocación, pues sería sensible hacer otra 
cosa cuando el Papa ha proclamado a 
Nuestra Señora de Guadalupe Patrona y 
Emperatriz de las Naciones Latinas del 
Continente Americano. -Lo <iue puede y 
debe hacerse es construir ua nuevo tem-
plo por suscripción nacional a la Patro-
na de Cuba, la Caridad del Cobre, y dejar 
y aun mejorar el de Guadalupe, la Pllíri-
ca de la América Latina. 
UN CATOLICO. 
E s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— 
C o m p a ñ í a D r a m á t i c a E s p a ñ o l a de 
E n r i q u e B o r r á s . 
A las 8 8 % : E l d r a m a en tres actos 
Tierra Baja. 
PAYRET.— 
G r a n C o m p a ñ í a E p u e s t r e y de V a -
r i e d a d e s de " A n t o n i o P u b i l b n e s . " — • 
F u n p i ó n d i a r i a . — ^ l a t i n e e s s á b a d o y 
domingo .—'Debuts t o d a s l a s s e m a n a s . 
— A l a s ocho y c u a r t o . 
A L B I S U . — 
C o m p a ñ í a de O p e r e t a s V i e n e s a s 
E s p e r a n z a I r i s . 
A l a s 8 : L a opereta en t r e s actos 
La Casta Smana. 
TEATRO M A R T I . — 
C o m p a ñ í a <Ul z a r z u e l a b u i o - c u b a n a . 
F a n e i ó n por :<!n<2as. 
A l a s '8: C u a t r o p e l í c u l a s y e l j u -
guete c ó m i c o e n u n aeto ¡Un Tenorio 
Verdad! t • • .: . 
A las 9 : C u a t r o p e l í c u l a s y e l s a i n e -
te c ó m i c o en u n acto 2̂ a Parda de Or-
den. • . .-- • V . 
A l a s 1 0 : C u a t r o p e l í c u l a s y l a z a r -
z u e l a m e l o d r a m á t i c a e n u n acto El 
Lince o Un Policía sin Rivaf: 
GASIXO.— ' . . . 
C o m p a ñ í a de z a r z u e l a e s p a ñ o l a , — 
F u n c i ó n por t a n d a s . 
A las 8 : D o s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
en u n acto Ruido de Campanas. 
A l a s 9 : D o s p e l í c u l a s y l a z a r z u e l a 
en u n c u a d r o El día de Reyes. 
A l a s 1 0 : D o s p e l í c u l a s y l a come-
d i a en u n acto Mi Mism-a Cara. 
T U R I N . — C i n e m a t ó g r a f o y conc ier to . 
F u n c i ó n p o r tandas .—"Estrenos d i a -
r i o s . — M a f i n é e s los domingos . 
CINE NORMA. — C i n e m a t ó g r a f o y 
c o n c i e r t o . — S a n R a f a e l y C o n s u l a d o . 
— F u n c i ó n p o r t a n d a s . — M a t m é e s l es 
domingos . 
«m • » i 
OBRA DE VULÍARIZAGION 
P A L - L A S 
Diccionario Enciclopédico Manual en 
cinco idiomas 
Primer diccionario de esta ciase que se 
publica en el mundo 
Un tomo de 1,526 páginas en 4.°. lujosa-
mente impreso y encuadernado en te-
la yrelleves ilustrado con 4,000 graba-
dos, mapas y láminas de color. 
PRECIO: 31/2 D O L L A R S 
L a adquisición del Diccionario PAL-LAS 
equivale a poseer: 
Uu diccionario lexicográfilco de la len-
gua española (80,000 artículos); un diccio-
nario enciclopédico (30.000 artículos); un 
diccionario español-francés y francés-es-
pañol; un diccionario español-Inglés e in* 
glés-español; un diccionario español-ale-
mán y alemán-español y un diccionario os-
pañol-italiano e italiano-español. 
Contenido-resumen del diccionario 
P A L - L A S 
Lengua española. Caudal que figura en 
la última edición del "Diccionario de la 
Real Academia Española"; voces técnicas, 
sinónimos. . neologismos, extranjerismos, 
americanismos, refranes, modismos, fra-
ses. Notas enciclopédicas. 
Equivalencias francesas, inglesas, ale-
manas e italianas. 
Locuciones latinas y extranjeras. 
Geografía, Biografía, Historia, Mitolo-
gía. Religiones, Literatura y Arte. 
Estados, poblaciones y colonias, con su 
situación, ríos, lagos, montañas. Indus-
trias, qroductos- personajes célebres de 
todos los tiempos; dioses y héroes mito-
lógicos; profetas y santos: monografías 
literarias y artísticas, etc.; etc. 
Vocabulario francés-español. Vocabula-
rio inglés-español. Vocabulario aiemán-es-
pañol. Vocabulario italiano-español. 
Abr3via:uras, reglas sobre el uso de 'os 
aumentativos y diminutivos; conjugación 
de todos los verbos en español, francés, 
inglés, alemán e italiano, etc,. etc. 
4.000 grabados en negro y colores; nu-
nerosos retratos, mapas, reproducciones 
de obras de arte, cuadros de estilos, arqui-
tectura, herramientas, blasón, historia na-
tural, maquinarla, banderas, ets., etc. 
Se vence en la librería de Cervantes. 
Gallano casi esquina a Neptuno. 
G. 26-31 Nov. 
S e c c i ó n d e j n t e r é s P e r s o n a l 
C a s i n o E s p a ñ o l d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
C o n f o r m e a lo d i spues to en los a r -
t í c u l o s 18 al 28 i n c l u s i v e , d e l r e -
g l a m e n t o g e n e r a l de l a g o c i e d a d , e l 
d o m i n g o 22 de los c o r r i e n t e s , a l a 
u n a de l a t a r d e y en e l s a l ó n de se-
s iones , se c e l e b r a r á j u n t a g e n e r a l de 
e l e c c i o n e s p a r a r e n o v a c i ó n p a r c i a l de 
la J u n t a D i r e c t i v a , a f i n de^ c u b r i r 
los c a r g o s de P r e s i d e n t e , V i c e p r e s i -
dente p r i m é r o * y v e i n t e y t r e s v o c a -
les, p o r cese de l o s s e ñ o r e s c u y a r e -
l a c i ó n e s t á f i j a d a en l a p u e r t a de l a 
S e c r e t a r í a . 
P a r a c o n s t i t u i r l a m e s a de e lecc io-
nes y c e l e b r a r é s t a s , se o b s e r v a r á n 
los p r o c e d i m i e n t o s que d e t e r m i n a n 
los m e n c i o n a d o s a r t í c u l o s 1 § a l 28 i n -
c l u s i v e de l r e g l a m e n t o . 
L o que p o r d i s p o s i c i ó n del s e ñ o r 
P r e s i d e n t e se h a c e p ú b l i c o p a r a co-
n o c i m i e n t o de los s e ñ o r e s soc ios . 
H a b a n a . 12 de D i o i e m b r e de 1912. 
E l S e c r e t a r i o . 
R a m ó n A r m a d a T a i i a i ro . 
• G l t - 1 3 M - M 
M A L A L I E N T O . 
M u l t i t u d d e p e r s o n á i s s e j a c e n 
r e p u g n a n t e s p o r e s a i m p e r d o -
n a b l e a f e c c i ó n . T a l e s p e r s o n a s 
d e b e n d e a d o p t a r l a c o s t u m b r e 
d e h a c e r g á r g a r a s y e n j u a g u e s 
c o n e l p o d e r o s o a n t i s é p t i c o P R E -
V E N T I N A ( d e S c o t t & B o w n e ) . 
C o n s e r v a y h e r m o s e a , t a m b i é n 
l a d e n t a d u r a . E n l a s b u e n a s 
b o t i c a s . 4 
I G L E S I A D E S O T A C L A R A P r e p a r a d o r a s d e Z a p a t o s 
GABINETE 
E n esta Iglesia, se ceiebraran en este mss 
Jos siguientes culto», en honor de la Purí -
sima Concepción de la Sanitsima Virgen. 
D I A 14.—A las 7 p. m. Solemne Salve. 
DIA - i — A las 9 a. m. Gran fiesta, en 
la qui v-iará el M. R. P. F r a y José Daniel 
de Ibarra, Comisarlo Provincial de la Or-
den Franciscana en esta Isla, y predicará el 
H. R. P. Antonio Reco..do. Guardián del 
Convento Je San Francisco en esta capital. 
E l coro en ambas solemnidades ee iará a 
cargo de los RP. PP. Franciscanos. 
L a Abadesa, Capellán y Sindico del Mo-
--nsterio fuplican a los fieles, la asistencia 
a t .os actos, por lo que les ouedarán reco-
nocidos. 
Habana, 10 de Diciembre de 191Í. 
14291 i - n 
P A R R O Q U I A D E M O í l S E R R A T E 
E l viernes, 13 del corriente, se dirá la 
misa, cantada a San Antonio de Padua, a 
las S y media y el 16, a la misma hora, la 
Sant í s ima Virgen del Carmen. Se suplica 
la asistencia de sus devotos. 
14415 5-11 




T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m e j o r e s m é -
t o d o s . 
E x t r a c c i o n e s s i n d o l o r c o n a n e & t é s i -
eos i n o f e n s i v o s . 
D I E N T E S pos t izos de todos los s i s -
t o m a s , i n c l u y e n d o l a s m o d e r n a s d e n -
t a d u r a s d e p u e n t e . 
N o a b a n d o n e s u b o c a ; d i r í j a s e a l 
g a b i n e t e d e n t a l d e l D r . T a b o a d e l a , 
a u n q u e u s t e d no s e a r i c o . 
C O N S U L T A S D E 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
T E L E F O N O A - 7 6 1 9 
13440 26-2T N 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
E N S E Ñ A N Z A S 
JOVEN' ALEMAN' 
de tres semanas en Cuba, se ofrece para 
dar lecciones de piano en casas de familia a 
precios muy módicos; dirigirse por escrito 
a Chas. Opperman, San Nicolás' 44, altoa. 
14380 4-11 
VTS A S I A T I C O B L ' E N C O C I N E R O D E S E A 
colocarse en casa particular o de comercio: 
sabe cumplir y tiene referencias: informan 
en Zanja núm. 69, puesto de frutas. 
14563 4-14 
A LOS H A C E N D A D O S O F R E C E SUS ser-
vicios un jardinero y hortelano; ctSnoce los 
procedimientos más científicos en arboricul-
tura, por Correo a Juan Molla. Concordia 
núm. 200, Habana. 14552 s-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S P A -
ftol, bien en oficina o de cobrador: no tiene 
inconveniente en ir al campo: tiene buenos 
informes; O'ReiHy núm. 86. altos. 
.4551 4-1* 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C R I A D A D E 
manos, peninsular, para un Ingenio: ha de 
saber bien cumplir con su obl igación y 
traer buenas referencias; sueldo, 5 centenes 
y viaje pago; dirigirse a Obispo 4 ^ y 6, a l -
macén de v íveres . 14549 4-14 
P A R A C O N T A B I L I D A D , C A L C U L O D E 
g é n e r o s y correspondencia en español y 
francés, se ofrece persona práct ica; dirigir-
se al apartado 1194, J . M- F . 
14548 4-14 
P R O F E S O R 
de Idioma inglés , con certificado de apti-
tud, a domicilio y en casa. Bernaza núme-
ro 16, altos. 14139 26-6 D. 
S E S O L I C I T A UN B U E N C R I A D O D E MA-
no con recomendación de la casa donde ha-
ya servido; sueldo, 4 centenes; calle 17 n ú -
mero 126 y 12S entre K y L , de 1 a 4, Veda-
do. 14547 4-14 
E N L A C A L L E C NUM. 184, A L T O S , S E 
solici*2 una criada de manos, blanca, de 
mediar.a edad y trabajadora: sueldo, 3 cen-
tener y ropa limpia. 14546 5-14 
U n a P r o f e s o r a d e f r a n c é s 
teniendo diploma, da lecciones en su casa 
o a domicilio, especialmente a las señoras 
y señoritaa. 
Mf-Jame Mermin, Hotel "La Unión," 
Cuba y Amargura. Heferencia*. a la Le-
gación de Francia. 
C 4176 15-4 D. 
UNA J O V E N I N T E L I G E N T E , P E N I N S U -
lar, desea encontrar colocación en casa de 
moralidad para servir a la mesa y queha-
ceres propios de su sexo: duerme en el 
acomodo; para informes, Galiano 33, tienda 
de ropas " L a Lucha." 14545 4-14 
L A U R A L . DE B E L I A R D 
Clases de Inglés . Francés , Teneduría de 
Libros, Mecanograf ía y Piano. 
— S P A X I S H L E S S O X S — 
Lagunas número 17. antiguo. 
14141 26-5 D. 
P R O F E S O R A 
Da lecciones a domicilio de primera, se-
gunda enseñanza y preparación para el Ma-
gisterio; informan en esta Adminis trac ión . 
G. 4-11 
D I A 14 D E D I C I ' E . A I B R E 
E s t e m e s e s t á c o n s a g r a d o a l N a c i -
m i e n t o de N u e s t r o S e ñ o r J e s u c r i s t o . 
J u b i l e o C i r c u l a r . — S u D i v i n a M a -
j e s t a d e s t á de m a n i f i e s t o en e l S a n t o 
A n g e l . 
S a n t o s A g n e l i o , N i e a s i o , P o m p e y o , 
J u s t o y A r s e n i o , m á r t i r e s ; s a n t a E n -
t r o p í a , v i r g e n y m á r t i r . 
S a n N i e a s i o , obispo y m á r t i r , r e p u -
t a d o u m v e r s a l m e n t e como u n a de las 
p r i a c i p a l e s l u m b r e r a s de l a I g l e s i a , 
de q u i e n quiso D i o s s e r v i r s e p a r a i l u s -
t r a r a l a s ^ ü i a s , f l o r e c i ó en los infe -
l i ce s t i e m p o s que v a r i o s enemigos do 
l a r e l i g i ó n de J e s u c r i s t o a r r a s a b a n a 
s a n g r e y fuego los m á s a n t i g u o s y 
c u a n t i o s o s pueb los de l a s p r o v i n c i a s 
de l O c c i d e n t e . E n t r a n d o en el s ig lo 
V en u n a p a r t e de l a s G-alias u n po-
d e r o s o e j é r c i t o d e b á r b a r o s , s a q u e a -
r o n l a c i u d a d d a R e i m s . S a n Nieasio^ 
s u ob i spo , i b a de p u e r t a en p u e r t a , 
a l e n t a n d o a s u g r e y , y f u ¿ a s e s i n a d o 
c o n v a r i o s santos . 
S a n t a E n t r o p í a , v i r g e n y m á r t i r . 
E ^ a e s t a Santa , h e r m a n a de S a n N i -
easio , y en el m i s m o d í a los b á r b a r o s 
le d i e r o n m u e r t e con l a i n h u m a n i d a d 
d e s u c o s t u m b r e , h a c i é n d o l a p a r t i c i -
p a n t e d e l m i s m o g lor ioso t r i u n f o quo 
s u s a n t o h e r m a n o . 
L o s c r i s t i a n o s d i e r o n s e p u l t u r a i loa 
y e n e r a b l e s c u e r p o s de S a n N i e a s i o y 
S u . . . a E u t r o p i a en e l c e m e n t e r i o de 
•San A g r í c o l a , d o n d e D i o s h izo cono-
c e r l a s a n t i d a d y l a g l o r i a de estos 
s a n t o s h e r m a n o s p o r m e d i o de m u -
chos p r o d i g i o s que o b r ó por s u í n t e r -
c e s i ó n . A l g u n o s a u t o r e s h a c e n m e n -
c i ó n de el los -a d o c e de Octubre , - p e r o 
el m a r t i r o l o g i o r o m a n o los c i t a en es-
te d í a . 
F i e s t a s e l D o m i n g o 
M i s a s S o l e m n e s en todos los t e m -
plos . 
C o r t e de M a r í a . — D i a 14 .— C o r r e s -
p o n d e v i s i t a r a N u e s t r a S e ñ o r a de l a 
C o n s o l a c i ó n o C i n t a en S a n A g u s t í n . 
L E O N I G H A S O 
L I C E X C I A H O 1CX F I L O S O S ' * A Y L I S T R A S 
Da lecciones de iTimera y Seyunda Hn-
eeñanza y de preparación para el Magis-
terio. Informaran «n l a Admi distrae! 5n 
de este periódico. 6 en Acosta núm. 9t. 
antiguo. Q. 
P R O F E S O R A E S P A D O L A 
Da lecciones de su idioma a domicilio y 
en su casa a sefioras y señor i tas extranje-
ras. Método rápido y sencillo; informes en 
esta Adminis trac ión . 
G. , 4-11 
D l l i b r o s e i m p r e s o s 
S E L L O S A. B. F R A W L E Y . . COMPRA S F -
i l íos cubanos ©n cantidades. P. O. B o - 128, 
I Wa?hingtop, D. C-
I 13615 26-23 
H B U M S G R A T I S 
U n á l b u m p a r a 50 pos ta les , c o n 25 
p o s t a l e s surt idas^ p o r $1.00. S e e n v í a 
a l i n t e r i o r a l r e c i b o de s u i m p o r t e en 
m o n e d a o f i c i a l . 
R O M A , de P e d r o C a r b ó n , O b i s p o 
63. A p a r t a d o 1,067. 
B 10^13 D 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N 
llegada, desea colocarse de criada de ma-
no o manéjadora: no tiene inconveniente 
en. salir de la Habana; informan en Mon-
te núm- 145. 14544 • • - l i 
S E S O L I C I T A UN . C R I A D O D E MANO 
que sepa cumplir con su obl igación y ten-
ga buenas refel-encias en Obispo 68, Hie-
rro y Ca. 14539 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A B L A N C A 
que sepa cumplir con su obl igación y duer-
ma en et' acomodo; Cerro 559, antiguo. 
14538 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
nlnsular para criada de mano o manejado-
ra: es car iñosa con los niños y sabe su 
obl igac ión; informan en Gloria núm. 90, a l -
tos. 14535 4-14 
D E S E A C O L O C A R L E UNA J O V E N P E -
ninsular de criada de manos o manejadora; 
informan en Sol núm. 28. moderno. 
145S0 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de criada de manoa o manejado-
ra: es car iñosa con los n iños y trabajado-
ra, teniendo quien responda por ella; lle-
va poco tiempo en el pa í s ; informan en 
Suárez núm. 13. 14561 4-14 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N lle-
gada, desea colocarse de criada de mano o 
de manejadora teniendo quien la garantice; 
San Lázaro núm. 293, antiguo. 
14660 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N D E CO-
lor: tiene buenas referencias, en una casa 
de buena familia, que den buen sueldo; In-
forman en Sol núm. 73, antiguo. 
14559 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada d& mano: tiene quien la garan-
tice de las casas donde ha servido, desea 
casa de moralidad; informan en San Láza-
ro núm. 197. 14556 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A A 
leche entera, una señora peninsular con ga-
rant ías para desempeñar su cargo; infor-
mar, en Victoriano y Velázquez, J e s ú s del 
Monte, bodega. 14569 4-14 
A R T E S Y O F I C I O S 
B L A N C O R A M I R E Z . Ingeniero Construc-
tor, Agrimensor, Contratista. Proyectos, 
Reparaciones, presupuestos; deslindes frac-
cionamiento de tierras y planos t o p o g r á -
ficos; Dibujante. Baños 15, Vedado, t e l é fo -
no F-1230. 14395 15-11 D. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A CO-
me-dor. en Prado 68, ha de saber servir y te-
ner recomendaciones. 
1456S 4-14 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANOS, 
para el central "Hormiguero" casa de los 
dueños ; buen sueldo y ropa limpia. SI con-
viene, presentarse sábado 14, calle 2. entre 
15 y 17. Vedado de 3 a 4 de la tarde; traer 
buenas referencias. 
14500 '* 4-13 
A C A D E M I A P a r i s i é n " M i r t i " 
De Corte y Confección. Obrapla 2?, altos. 
Dirigida por la profesora titular Cesárea 
Sedeño de Ortega. Horas.de élase de 1 a 
5 p. m.; dos horas alternas $3-00; dos ho-
ras diarias, $5-30. Se cortan patrones por 
medida. 14267 13-8 
P L E G A D O S D E MODA S E H A C E N S N 
Le Paiais Royal, Salud núm. 7, te lé fono 
A-40S0. 13867 15-28 N. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de mediana edad, para criada de manos, bue-
na y trabajadora: tiene quien la recomien-
de. Informes: Alambique 43. Benita AI-
varez. 14502 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criandera, a leche entera de cuatro me-
se^; ouena y abundante, y no tiene incon-
veniente en ir al campo, pudiéndose ver su 
niño. Aramburo y Animas, bodega 
14503 4-13 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l á I g l e s i a d e N u e s t r a S e -
ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
S E C R E T A R I A 
Habana, 13 de Diciembre de 1912. 
Por este medio ?e recuerda a los co-
frades de esta. ArcL:/ Aradla, que el día 
15, a la hora y forma de costumbre se 
celebrará la festividad reglamentaria de 
Domingo tercero. 
A. L . P E R E I R A , 
Secretarlo. 
C 4289 2t-13 2d-14 
P a r r o q u i a d e l E s p í r i t u S a n t o 
15 D E D I C I E M B R E . A L A S S1¿ 
Fies ta a la Pur í s ima Concepción. Misa 
solemne de Ministros con orquesta y Ser-
món por el P. Calonge. 
22 D E D I C I E M B R E , A L A S 8XÍ. 
F ies ta a.. íia.tua Lucía. Misa solemne de 
Ministros con c; uesta y Sermón por el P 
Camarero, S. J . 
14449 Sm-12 St-12 ' 
E L C E R R O , g r a n t a l l e r d e l a v a d o 
y p l a n c h a d o á m a n o 
r a i z a d a deá C e r r o S46, T e l é f o n o A*441S. 
E n este bien organizado taller de lava-
do, es tá la g a r a n t í a de todas las personas 
de buen gusto para vestir, así lo tengo de-
mostrado y lo justifica el mayor número 
de favorecedores que utilizan mis servicios, 
es mi deseo alcanzar la confianza de todos. 
E n c á r g u e m e el arreglo de su ropa y se-
rá usted feliz. Para hoteles y casas de 
h u é s p e d e s tengo especial servicio, s egún 
é s t a s lo requieran; serán servidos a entera 
patisfacción. 
J O S E X O G U E I B A . 
13970 26-1 D. 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E J A -
| dora, desea colocarse una, muchacha penin-
sular, de 14 años, aclimatada y con perso-
nas que responda por ella. Vives núm. 157, 
antiguo. 14505 4-13 
S E S O L I C I T A UNA S E S O R A Q U E E N -
tienda algo de cocina, para ayudar en los 
quehaceres de una casa. Corrales 41, an-
tiguo, tren de lavado. 
14507 4-13 
E D U A R E I O T E L L A 
Arquitecto. Contratos, planos y pvesu-
puestos. Cuba núm. 62, bajos. TeL A-441"v 
13251 . 2&-14 N. 
Se extirpa por completo, 20 años de prác-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
t ía a sat i s facc ión . Telf. A-4465. García. 
14247 n-1 
C O R R E S P O N S A L E N I N G L E S , F R A N C E S 
y Español , desearía encontrar casa, banco 
u oficina, que util izara sus servicios. DI-
digirse Alberto S. Palma, L i s t a de Correos. 
1460Í 5-13 
UNA MUCHACHA R E C I E N L L E G A D A 
de España, de 14 años, desea colocarse pa-
ra acompañar a una señora o a un matri-
monio ^olo. Informan: Villegas 105, anti-
guo. Sastrería. 14512 4-13 
D E C O C H E R O P A R T I C U L A R , D E S E A 
colocarse un joven de 22 años y práct ico en 
el oficio o para limpiar un automóvi l ; con 
g a r a n t í a s de las casas donde ha estado. 
San Ignacio núm. 43. 
14515 4-13 
D E S E A N C O L O C A R S E D E C R I A D A S D E 
mano o manejadoras, dos peninsulares, una 
es recién llegada: tienen referencias; in-
forman en Angeles núm. 31, bodega. 
14Í18 4-13 
UN D E P E N D I E N T E D E F A R M A C I A SE 
solicita para una botica del interior; se da 
buen sueldo y se exigen referencias; in-
forma el doctor González, Habana 112, de 
12 a 4 p. m, 14524 4-13 
P E R D I D A S 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d e l a 
C a t e d r a l . 
Se recuerda a los fieles, especialmente a 
los hermanos y hermanan de esta Corpora-
ción, que de acuerdo con lo prevenido en 
nuestros Estatutos, el próximo 31a -3 del 
presente mes, se celebrará, con la solemni-
dad .de costumbre, la festividad del Domin-
go &. con misa de comunión a las 7 de la 
mañana, misa cantada a las 8 y sermón a 
cargo de un elocuente orador sagrado; du-
rante la njlsa e s i a r á de manlesto S. D. M. 
y después se hará la procesión por el in-
tSrlor del templo, conclu>endo con la re-
serva.. • • 
E l Rector, 
Caries E . Busquet de la Crus. 
K l Mayordomo, 
1 • " " Juan VerntndfM \"ne»¡o. 
14431 , 4 - i l l 
P E R R O E X T R A V I A D O 
S e r e c o m p e n s a r á con esp lend idez a 
l a per sona que entreqrae a l doctor A l -
fredo G . D o m í n g u e z en l a cal le 11, en-
tiS - y F i , V e d a d a , u n p e r r o Bos-
tón BuÜdúffS que h u y ó de su domic i l io 
l a noche de l m a r t e s y qm l i e r e u n 
pelage o s c u r o . c o n l a cabeza b l a n c a y 
n e g r a y luce u n co l lar bronceado. 
C 4277 - M l - 1 2 3d-1.3 
P E R D I D A . E L V I E R N E S D E L A SEMA-
na pasada, Fe perdió una pulsera de oro 
con brillantes y topacios y SÍ suplica a 
quien la haya encontrado, que la entregue 
en Villegras núm 58. dond» se le dará gra-
tificación. 14447 4-12 
UNA SEÑORA Q U E COSE A MANO Y E N 
m á q u i n a desea casa particular, hotel o 
quinta para estar de ocho 9. seis de la tar-
de; informan en Rayo núm. 90; 
14522 ' 4-12 
S E S O L I C I T A 
un gran cocinero, repostero y pastelero, 
para el central "Hormiguero," casa de los 
dueños. Duen sueldo y ropa limpia si con-
viene. Presentarse el sábado 14. en la ca-
lle 2 entre 15 y 17, Vedado, de 3 a 4 de la 
tarde; traer buenas referencias. 
1^99 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
de mediana edad, blanca; Cuarteles n ú m e -
ro 20, dan razón. 14441 4-12 
I " L I C I T O UN F A B R I C A N T E D E F O -
1 nos y badanas de sombreros para empren-
| der un negocio nuevo; dirigirse por correo 
i al Apartado núm. 8S8 . 14486 5-12 ' 
D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E A L -
l fredo Aranrabal Abello. su hermano Seve-
rlno, en Obispo núm. 137, Habana. 
S O L I C I T U D E S 
P A R A E L CUIDADO D E UNA OFICINA, 
portéro de confianza o seKho de un alma-
cén, desea colocaise un peninsular de toda 
f jx-ír.alldad y con los mejores informes de 
-íon&s serias. " L a Regente." Neptuno 
XÍUIB. 39 y 41. 14540 4.14 
14455 4-12 
S E N E C E S I T A 
UN MUCHACHO E N OBISPO 86 
144S0 4-12 
D E S E A N C O L O C A R S E UNA J O V E N F l " 
na que sabe de tódd y en particular ves-
tir y un p co peinar para servir a señora 
o s e ñ o n t a . y una cocinera que sabe muy 
b^n su obl igación. Monserrate núm. 131 
ant igua U 4 t 
P E N I N S U L A R R C I E N L L E G A D A D E S E A 
colocarse de niñera o limpieza de habita-
ciones: es cariñosa con las niños y desea 
moralidad y buen t ato, informan en 28 y 
6. bodega, Vedado. 14521 *rXf 
DOS P E N I N S U L A R E S R E C I E N L L E O A -
das desean colocarse criadas de manos en 
casas particulares: tienen quien garantice 
su conducta; darán razón en el Vedado, ca-
lle I núm. 9, entre 9 y Calzada. 
144*3 4-13 
D E S E A COLOCARSt: UNA J O V E N Pe-
ninsular de cocinera o ¿r iada de manos; si 
es para una sola cosa se coloca por tres 
centenes; si ayuda a los quehaceres de 1» 
casa no fee coloca menos de cuatro: tiene 
referencias; Monte núm. 12, cuarto núm. 45. 
14483 4-l2 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N PB-
ninsular de criada de mano para llmpicaa 
de habitaciones en corta familia: es formal, 
tiene buenas recomendaciones y no se co-
loca menos de tres centenes; Mercaderes 
núm. 43, moderno. 144S2 i-li 
D E S E A R ! G & L O G A R S E 
en cualquier parte de la isla, un matrimo-
nio recién llegado de los Estados Unidos; 
hablan i n g l é s y español , ella para habita-
ciones, manejadora o camarera de hotel, y 
él para el comedor, portero, lunch o can-
tina; informan: M. V. G., Habana 87, bo-
dega. 144S7 ' 4-13 
S E D E S E A S A B E R L A R E S I D E N C I A DE 
Gaspar Fernández Bártulo , natural de Z a -
mora, su hermano Antonio Fenández Bár-
tulo lo interesa. Sol 8, darán razón. 
14451 4-1* 
E S T E N O G R A F O Q U E P O S E A E L I N -
g l é s y castellano, se solicita en Lonja del 
Comercio, Departamento núm. 202, D. B. 
C 4271 2-13 
S S C O I H E R G I A N T E S Ü 
Un joven que ha terminado sus estudios 
de Tenedur ía de Libros, desea encontrar 
una seria casa de comercio donde entrar 
como auxil iar de carpeta; tiene inmejora-
bles referencias y no aspira a grandes suel-
dos; dirigirse a Virtudes núm. 95, Hidalgo. 
14452 * S-13 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada?, desea colocarse para criandera a 
leche entera, buena y abundante; informan 
en Carlos I I I núm. 247, antiguo. Café de la 
campa. - 14475 4-13 
UN MUCHACHO ESPAÑOL, D E 20 AfíOS 
de edad, desea encontrar colocación de 
ayudante de "chauffeur" en casa partícula» 
o de comercio: tiene '2 años en el país y 
las mejores recomendaciones; Informarán 
en Reina núm. 109, moderno. ' 
14453 4-12 
O P E R A R I A S P R E P A R A D O R A S D E Z A -
patos. Se solicitan 4. Pedroso 2 .fábrica. 
4137 Dbre.- l 
S O L I C I T A E M P L E O J O V E N Q U E PO-
see con corrección el i n g l é s : tiene expe-
riencia como cobrador, vendedor, auxiliar 
tenedor de libros y trabados de oficinas, en 
general; buenas referencias, poca» preten-
siones. C Díaz, Neptuno 306, antiguo. 
14494 4-13 
T E N E D O R D E L I B R O S , MUY P R A C T I C O , 
se ofrece todo.el día o por horas; Manri-
que núm. 97. 14489 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A c o -
locarse de criandera, con buena y abundan-
te leche; informarln en Animas núm. 58, 
antiguo. 14438 4-12 
U N A ' P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D , 
desea colocarse con un matrimonio sin n i -
ños o corta familia. Fac tor ía 9, altos. 
14443 4-12 
C O C I N E R O R E P O S T E R O BLANCO, D E -
sea colocarse en casa particular o Restau-
rant; con buenos informes de su oficio; no 
teniendo inconveniente ir al campo con 
buen sueldo. Informarán en O'Rellly y V i -
llegas, a lmacén v íveres . 
14446 4-12 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO PA-
ra, Ujt Calzada de Jesús del Monte n ú m e -
ro 582, que sepa cumplir con su obliga-
ción y que tenga buenas referencias, si n» 
que no se. presente; sueldo, 4 centenes. 
14466 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E . UN J O V E N P E N T N -
sular para limpieza de habitaciones u ofi-
cina.-, entiende algo de cochero y tiene bue-
nas referencias; informan en Industria n ú -
mero' 12'9, altos. 14465 4-12 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para el servicio de un matrimonio, que 
entie..da de cocina: sueldo, 4 centenes y ro-
pa limpia; Santa Clara núm. 24, altos. 
14403 4-12 
U N J O V E N P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -
gado, so l íc i ta coloca2¿ón de sereno, criado 
de mano, portero ¿Tapara a lmacén: tiene 
quien lo garantice; i-.-íorman en Sol n ú -
mero 115, fonda L a Parra. 
14462 4-12 
A l o s H o m b r e s d e N e g o c i o s 
"'ara fomentar una industria conocida y 
de buenos rendimientos, para cuyo desarro-
yo en propiedad exclusiva se ha solicitado 
Cédula de Privilegio; se desea un socio que 
disponga de T R E S a C U A T R O M I L pe^os 
en oro ESPAÑOL. Informes, en Apodaca 
n ú m é r o 5, bajos, de 8 a 11 a. m., -Antonio 
Pavón . 14457 4-12 
DOS H E R M A N A S P E N I N S U L A R E S D E -
sean colocarse para criadas de mano o ca -
mareras, no les importa ir al campo si dan. 
buen sueldo: tiene buenas referencias; l ú -
forman en Genios núm. 4, esquina a Morro. 
14473 4-12 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D B -
sea colocarse para manejar un niño o pa-
rar el servicio de u:i matrimonio solo: es 
cariñosa con los n iños y tiene referencias; 
informan en Empedrado núm. 20: 
14471 4-12 
U-s J O V E N P E N I N S U L A R D E 17 AÑOS 
desea encor.;rar una plaza de aprendiz do 
"chauffeur": tfene referencias;_ informan en 
San Miguel núm. 16. 1447Ó' 4-12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
locarse de manejadora para un matrimonio: 
sabe cumplir y tiene referencias; informan 
en Neptuno núm. 255. 
14467 4-12 
S O L I C I T A C O L O C A R S E UN C R I A D O DH 
manos, peninsular, con buenas referencias, 
en casa particular o de comercio; informan 
en San Nicolás núm. 95. 
14468 4.12 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . F I N A Y DS 
buen carácter, desea colocarse en casa de 
corta familia para atender a las habita-
ciones y coser algo: tiene buenas referen-
cias; Obrapla núm- 20. altos. 
1442G 4 .H 
. D E S E A C O L O C A R L E UNA J O V E N Pe-
ninsular de cocinera, cocina a Ja crloi.a, a#* 
panela y americana: tiene buenas recome*i 
daciones: no hace de criada de manos a l 
duerme en el acomodo; informarán en la* 
Austria núm. 73, altos, cuarto núm. 15 
14414 • 4.11 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada de cuantos o comedor, oa 
corta familia: lleva tiempo en el país y tio-
ne recomendación; informan en Amistad n ú -
mero 112, bodega. 14413 4-11 
S E D E S E A C O C I N E R A A L A C R I O L L A , 
blanca, p^ra corta fnniilia, en Prado n ú m e -
ro 56, altos. 14 472 4-12 
UNA E X C E L E N T E C R I A N D E R A . R E C O -
nocida y recomendada -p'or "fel'Dr. Trémols , 
desea coolcarse .a leche entera; Beiascoaln 
núm. Ifc cuarto núm. 26. 
14411 * i-U 
DESE.-i . C O L O C A R S E UNA J O V E N P E -
ninsular de manejadora o de criada de ma-
nos: sabe coser a mano y en máquina, te-
niendo referencias; informan en Carmen 
núm. 4, antiguo. 14410 4-11 
S E S O L I C I T A ü NA C R I A D A DE ME-
diana edad para el servicio de habitacionesf 
no importa que sea recién llegada. Se exl< 
gen referencias. Sueldo, cuatro centenes | 
ropa limpia; informan en Lagunas núm. 53 
bajos. 14408 4-11 
AVISO. UNA B U E N A L A / A N D E R A DD 
sea encontrar ropa para lavar en su casf 
tanto de niño como de señora: tiene quieí 
responda por ella; Dragones núm. 40. a a 
tiguo, altos. 14405 
1 2 
D I A R I O D E L A MAJU->A.—fcMiciaji ae la m a ñ a n a . — D i c i e m b r e 14 de 191^ 
B A Ñ O S D E M A R 
Ya lo había dicho Cecilia el pasado i temblaban, un sudor frío inundó su 
invierno una noche, a la familiar luz, cuerpo, cayó aniquilado en una silln 
de la lámpara, en el cálido recogí 
miento del comedor. 
—En las vacaciones de este año, 
quisiera i r a tomar baños de mar. 
• Cecilia no había v i s to ' nunca el 
mar. Pedro, tampoco. LoS dos ha-
y todo su cuerpo se agi tó tembló 
rcso. , 
. . . Pedro volvía del cementerio, a 
donde había ido acompañando el 
cadáver de Cecilia. 
En afiuella tarde tormentosa, ca-
bían nacido en el mismo país, en los j minaba por las calles como un auto-
Vosgos. i niata. vestido con su levita deshila-
Pedro ganaba en la asistencia pú- chada y el sombrero de copa enluta-
blica ciento sesenta y tres francos, do, en la mano. 
vfinticinco céntimos cada mes, y Ce-1 Pasó por frente a la estación del 
c i l i a , una adorable mujeroita de su j Norte. TTn cartel reclamo le hizo 
c a s a , con quien aquél se habla casado. I sonreir con una sonrisa nerviosa, que 
subyugado por sus hermosos -ojos, | p.-irecía que iba a terminar en un so-
hacía cotidianamente verdaderos mi-1 Hozo. 
lagros de equilibrio con el mezquino 1 E n t r ó en su casa. Allí empezó a 
habpr mensual. • ' l lorar como un niño, casi satisfecho 
El marido, al oiría, abrió los ojos i de poder dar renda suelta a sus la-
desmesuradamente, como asustado. I grimas, a solas con su mortal dolor, 
ante la idea de realizar tan atrevido j Sobre el cofre, a la izquierda, es-
proyecto. ' ^ b a la rana de barro vacía do h'S 
¡Caracoles! /.Sabes tú lo que d i - i pacientes ahorros; a su derecha, el 
e e s ? . . . Eso cuesta un dineral. | ja r r i to de cristal, en el que moría 
T ella contes tó : juna rosa, la viltima que puso oil él 
—No te apures por eso... Abo-; Cecilia, 
rrando un poco de aquí, y otro po- Miró el baúl , lleno de vestidos y 
co de a l l á . . . ¡ ropa blanca de mujer, y junto a el. 
—/.Es cierto! Aún tenemos ocho i su modesta maleta, 
meses por delante! El cartel de Ta estación del Norte 
Pedro besó a Cecilia, y después de j volvió a su memoria, hiriendo nueva-
haberla besado, la separó un poco. ^ mente su vista: , 
como para admirar más a su sabor ¡ "Tren de recreo." "Vu día en 
aquel prodigio de inujercita hacen 
oosa. que constituía todo el encanto 
de su oscura existencia, la única ale-
gría de su monótona vida. 
Fueron pasando los meses: huyó el 
Trepot. ' ' Y volvió a la realidad: 
¡Mañana domingo!. . . El lunes ter-
minaba su licencia y debía volver a 
la oficina. 
Su mirada vagó inconsciente por 
invierno: llegaron los hermosos días j aquella casita, desprovista nara siem-
de la primavera v Pedro seguía yen-• pre de alegría, de rayos de sol. 
do a su oficina de nueve a cinco, y ¡El no era ya más que up autóma-
Cocilia. pacientemente, continuaba , ta movido por las manos de un "iego 
siendo, en el hogar claro y tranquilo. 1 destino! 
el rayo de sol que llena de alegría ' Sentía la obsesión. P1 deseo de ver 
S - * » T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
ricos, pobres y de pequeño capital, 
o que tengan medios de vida, pue-
den casarse Ir'Ml y ventajosamen-
te, aunque se lo Impidan cautas di-
versas, escribiendo con sello, muy 
formal, confidencialmente y sin es-
crúpulos, al seflor R O B L E S , Apar-
tado 1014 de correos. Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio con quien carezca 
.de capital y sea moral.—Mucha se-
riedad y reserva Impenetrable, aun 
para los ín t imos familiares y aml-
14219 
N K G O C I O S C O R P O S . H E R M < »SA C A S A 
moderna, sól ida fabricación, dos plantas, 
ciudad, tranvía, con establecimiento. 12 por 
45 metros, ganando 12.900 al af.o, se da en 
$31,800. L-ake. Prado 101, A-5Ü00. 
C 4284 4-1* 
E L , MEJOR C A F E D E I.A HABANA. V E N -
ta $60,000 al año, alquiler gratis, contrato 
larro. $22.000. otro venta $2.000, $6,000. 
Lake, Prado núm. 101, te lé fono A»-5600. 
C 4283 4-14 
S E V E N D E N D O S E S Q U I N A S D E F R A l -
ie en el centro del reparto Las Cañas, Ce-
rro, con 1,830 metros una y 570 la otra; 
acera .agua, luz e léctr ica y gas, te lé fono 
y mucho comercio ;todo fabricado, a $5 Cy. 
metro. Sy dueño en Campanario núm. 18. 
14636 4-14 
P R A N NEGOCIO. C A L L E C O M E R C I A L . 
. „otro casa.», produciendo 50 cen-
tranvla. ^ ^ g ! ^ * ^ contrato largo, 
tenes al W v * * ^ dejando $10,000 7 por 
garantizado $19.OVV. J t«}«-
loo largo tiempo. 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78. MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
Dbre.-1 
40S6 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E 
mano una Joven peninsular: sabe cumplir 
con su obl igac ión: dirigirse a Cárdenas 56. 
altos; no se coloca menos de 3 centenes. • 
14382 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de criada de manos: sabe su obl igac ión; In-
forman en Baratillo núm. 7. 
14388 4-11 
I S E V E N D E L A CASA P R I N C E S A 10. .TE-
sús del Monte, 6 por 34, cinco cuartos, de 
lidrillos, mosaico y patio de cemento y fren-
te de madera, $2,600; nó hay gravamen pe-
ro se deja reconocido al 3 por 100 lo que 
quieran, por un año. Su dueño en Campa-
nario núm. 18. 14537 ' 4-14 
S E S O L I C I T A P A R A UN MATRIMONIO 
una maestra cocinera y repostera que sea 
sumamente aseada; de no tener est^.s con-
diciones que no se presente; San Lázaro 
núm. 326; sueldo, cuatro centenes. 
14384 4-11 
D E h E A C O L O C A R S E UNA B U E N A COCI-
nera peninsulai': sabe cocinar a la espa-
ñola y a la criolla y tiene quien la reco-
miende; informan en Amistad núm. 136. 
14377 ' 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E P A R A CRIADAS 
de mano dos j ó v e n e s peninsulares recién 
llegadas: tienen quien las garantice; in-
forman en el café E l Polo. 
14376 4-11 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S O F R E -
"^n sus servicios para criados de mano o 
porteros: tienen referencias y práctica en 
el trabajo; informan í.n Sol 13 y 15. 
14416 4-11 
E N L A M E J O R C U A D R A D E L A C A L L E 
de Tenerife, vendo una casa con el frente 
de cantería. 2 rejas, gran sala y gran sa-
leta, 5|4 grandes, cuartos de baño y de ino-
doro, gran patio, cocina y buenos pisos de 
mosaicos: gana 9 centenes, $5,500. Espejo, 
O'Rellly 47. de 3 a B. 
14562 4-14 
E N L A M E J O R C U A D R A D E APODACA. 
cerca de Suárez. vendo una hermosa casa 
nueva de alto y bajo independientes. E l ba-
jo, sala, comedor, tres cuartos, baño e Ino-
doro, patio y dos rejas. E l alto igual, esca-
lera de mármol, tres huecos, balcón y de 
azotea. Gana 17 centenes. $11.200. Espejo, 
O'Rellly 47. de 3 a 6. 
14563 4-14 
POR A U S E N T A R S E SU D U E R O S E V E N -
de un magnifico solar de 47 metros de fon-
do por 13'66 de ancho en la calle D entre 
19 y 21; en lo más céntrico del Vedado, en 
$6,000 oro «spañol; informan en la calle 17 
entre D y E , número 266 y 268. 
C 4.2Í4 « 2 6 - 1 4 D. 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS C R I A D A S D E 
mano, peñinsulares : saben cumplir- con su 
obl igación y tienen recomendaciones; una 
de ellas entTende de cocina; informan en 
Manrique núm. 89. 14431 4-11 
UNA C O C I N E R A P E N I N S U L A R D E M E -
diana edad, solicita colocarse en casa de 
familia o de comercio, dando buenas refe-
rencias; Muralla núm. 89. 
14 427 4-11 
todas las cosas. 
Esta bahía comprado una hucha, 
una rana de barro que encima de un 
cofro baciífl Juego con un iarri to de 
cristal con su ramito de violetas de 
dipz c é n t i m o s . . . Allí iba depositan-
do pacientemente lo que escatimaba 
de sus gastos, día por día. # / 
A veces preguntaba Prliro lleno de 
curiosidad. 
—'i Ouánto hay ya ? 
Y ella contestaba con zalamería: 
-—No sé nada. 
Y con graciosa actitud so interpo-
na entre su marido y la hucha para 
defender el misterio que ésta guar-1 billetes 
a su lado a su nuerida Cecilia, des-
aparecida en ocho d í a s . . . Parecíale 
oír su voz dulce y armoniosa.. . di-
ciendo: 
—Cuando llesruen las vacaciones. 
Pedro, quisiera i r a tomar baños de 
mar . . . 
Faltaba aire en arpie! hogar, triste 
ya para siempre con la ausencia de 
su amor. 
Se levantó, v. con andar de sonám-
bulo, se dirigió a la estación del 
Norte. 
Tpnía los ojos abotargados de tan-
to llorar. Se acercó al despacho de 
daba. 
—Cuando en la oficina te den la 
licencia, lo sabremos. 
Pedro obtuvo la licencia el 15 de 
Agosto, lo que produjo a ambos una 
a letrina loca. 
Compraron una íruía. pues no ha-
bían aún elegido el punto donde i r . 
La rana de barro devolvió en un 
minuto lo que había ido paciente-
mente guardando en ocho meses. 
Quedaron los dos maravillados; en-
tre la mult i tud de piezas de niouel y 
cié plata, hrillahan tres luises de oro. 
Batieron palmas y saltaron de ale-
gría. En total había ciento veinti-
tréiS francos. 
—¡Vales más oro que pesas!—di-
je Pedro.' 
Y abrazó a Cecilia con toda su 
alma. 
Ttabían decidido i r a Elretut . 
Empezaron los preparativos del 
viaié. 
Estos duraron ,dos días. 
Al tercero Cecilia se levantó o 
una jaqueca horrorosa y fuertes do-
lores de vientre. Pedro le deefa ca-
linosamente' 
—¡Eso no será natía, mujer ' 
Pero llrpó la tarde, y como la en-
ferma no mejoraba, fué Pedro a bns-
ear al mrdico. 
Este llsmó a Pedro aparte, y po 
niéndole las manos en los hombros, 
amistosamente le d i j o : 
—Amigo mío ; es necesario que su 
señora vaya inmediatamente al hos-
pital. Tiene una fiebre tifoidea, per-
fectamente caracterizada. . . 
Pedro sintió que las piernas le 
La empleada que los despachaba 
le miró con extraííeza. al ver su ros-
tro entristecido y demacrado, cuan-
do Pedro le pidió con voz lacrimosa 
un billete para el tren de recreo. 
El lunes, a las diez de la mañana, 
el jefe entró en la oficina. 
Inspeccionó de una mirada, a tra-
vés de sus gafas, el personal, y pre-
guntó con su voz gangosa: 
—¿No concluye boy la licencia de 
Pedro Soyer? 
Un empleado, viejo y gniñón, po-
co amigo de Pedro, contestó con 
cierto ret int ín mírticioso: 
—Está tomando baños de mar el 
pobrecillo. 
El jefe, que había asistido al en-
tierro de Cecilia dos días antes, re-
probó con severa mirada aquella sa-
lida intempestiva y crue4. 
Acomodóse en el sillón de Pedro, 
desdobló un periódico y se puso a 
leer. 
De pronto dió un grito, excla-
mando : 
—¡Pobre muchacho! 
La noticia" que había arrancado 
fiquel grito decía lacónicamente: 
"Fna desgracia ha entristecido 
hoy la playa de Treport. TTn joven 
do veintiocho años, llamado Pedro 
Soyer, ha perecido ahogado, mien-
tras se bañaba frente a las casetas. 
La causa del desgraciado acciden-
te sólo se puede atr ibuir a una gra-
ve imprudencia del desgraciado jo-
ven, víctima de su temeridad." 
Alberto Boisslaro. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E S E A 
formal .y pueda traer recomendaciones de 
las casas donde ha servido; Malecón 72, es-
quina a San Nicolás , bajos, izquierda. 
C 4260 4-11 
UNA R E C I E N L L E G A D A D E E S P A S A 
desea encontrar una casa particular para 
criada de manos: sabe bien su obl igación 
y tiene, referencias; Muelle de Luz, fonda 
Las Cuatro Naciones. 1 1434 4-11 
C H A U F F E R 
español con t í tulo , se ofrece para trabajar 
en la capital o en el campo. Habla francés 
y tiene recomendaciones de las casas en 
donde ha trabajado; Antigua de J . Vallés , 
San Rafael 14%. 14433 4-11 
UNA Jo . E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criada dé habitaciones o de ma-
nejadora: os car iñosa con los niños y cum-
plida en sus deberes. Campanario núme-
ro 103, bajos, antiguo. 
14432 •• >4-ll 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N I N S U L A R 
de mediana edad para portero o jardinero: 
sabe cumplir con su obl igac ión; informan 
en Neptuno núm. 259. 14343 8-10 
C u e l l o s y P u ñ o s 
Se solicita üna ^uena operarla para 
ser cuellos y puños, que conozca con per-
fección la máquina Wilson L . Infrmación, 
Industr.a 124. peletería . 
4136 Dbre.-] 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A B A -
COS y cigarros; punto- céntrico, cruce de 
tranvías ; se venden muchos níqueles ; In-
formaré: José Rodrigue», Belascoaín y San 
José. 14550 4-14 
CON E S T A B L E C I M I E N T O . V E N D O UNA 
gran casa dé alto y bajo, muy bien situa-
da; en Habana otra con má,s de 800 varas 
superficiales, censo >350, bi'isa. Figarola, 
Empedrado 31, de 2 a 6, te lé fono A-2286; 
domicilio, Virtudes 114, antiguo. 
14510 . 5-13. 
F A R M A C I A . S E V E N D E UfM AGREDÍ-
tada y antigua de esta capital; informes: 
Suárez núm. 84, doctor Latorre. 
14479 S-12 
S n ^ i í Í ^ » í * ^ ^ ' llbre * rravlmenes y t i t u l a d ^ limpia. I n f l a n 
en Campanario núm- 311. 
14191 . 
PIANO M A G N I F I C O S E V E N r ^ ^ 
nefcMitarse. de muy poco uso- RZ 
47, bajos. aJitiguo. 14S07 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E U N C O C H E FAMirTr"""^ 
l icencia pagada ^ hasta Agosto . 
compuesta del coche, caballo v n'"''''r» 
todo es bueno y de poco uso- "na 0I1*ÍX 
mes y verlo en Prado 115, b a i n / * ':nf3N 
14533 , 
D O M I N G O G A R C I A 
VENDZS li COMPRA CASAS» 
T E R R E N O S V BSTAHLBCIMIEJÍTOS 
D I » e « . en hipoteca e«« « d d l c o l n i~ ré» . 
Informes: Café de Obrapía y Villegas, 
4120 I ) b r e A 
A V I S O 
Tja oferta de rea ta de 
laren en la Cal»a«a de L a y a -
I I« pr«xlmo a Toyo, a ylazea, 
ilevelvleade el dlnere mi el eam 
prader muere, carnea»* ea ffm-
vlembre 10 r termina ea D i -
ciembre 81. Para detalles aea-
da a Oblsp» aflm. o a C u -
ba adm. n. No debe eomprar-
•e «alar alsraao en alavfla re-
parto sin conocer las ventajea 
ala precedeatea de éatoa. 
C 4034 14-80 N. 
UN B U E N NEGOCIO. B O D E G A D E B S -
quina. se vende barata por tener su due-
ño que marcharse al campo, cómodo alqui-
ler y contrato largo; Informarán los se-
ñores Alonso. Menéndez y Ca.. Inquisidor 
v Sol. 3 4218 26-< D-
E N E L V E D A D O . E N L A C A L L E 17. S E 
vende una hermosa casa a precio razonable. 
E n la misma calle, entre D y E . V i l l a V i -
dal, in/orman. C 3982 30-2C N. 
V E N D O UN L O T E D E V A R I A S CASAS 
de mampostería, modernas, próx imas al 
purnte ,de Agua Dulce, en 111.000; no se 
admiten corredores; Informan en Municipio 
iO'E, de 6 a 8 p. m. 14418 4-11 
GANGA. S E V E N D E E N $2.900. UNA C.A-
sa en. la calle de Alambique casi esquina 
a Misión, con tres cuartos altos y tres ba-
jos, con 6 de frente por 343 de fondo. .Su 
dueño en Aguila 239, casi esquina a Morítc. 
14525 4-13 
C A S A A N T I G U A 
propia para fabrijar, se vende la de Re-
villagigedo núm. 8S, moderno, con 2r<̂  mt-
tros cuadrados, con sus paredes mediane-
ras en perfecto estado y arrimos propios, 
libre de todo gravamen; se vende por au-
sentarse su dueño y se da en precio de 
candela. Informes: Paula 75, de 5 a 7 p. m. 
Señor Meneses. 14506 15-13 
¡ G A N G A ! 
E n estas condiciones, se vende una im-
prenta con su máquina, cuchilla, cosedora 
y perforadora. No entiendo el negocio. 
Puede verse a todos horas en Acosta ¿7. 
Informes en la misma de 8 a 10 de la ma-
ñana. Seis meses de uso. 
14439 4-12 
T E N E D O R S E L I B R O S 
Se ofrece para toda erase de trabajos t1e 
coritabilidad. Lleva libro» en hora,s desocu-
padas. Haré balances. liquidaciones, ele. 
Gervas.o 105. antiyuo. 6 99. moderno. 
A 
SP; S O L I C I T A N UN.^ BUENA M A X E J A -
dora y una criada de mano, fina, blancas 
o-de color y de'mediana edad: buen sueldo; 
traigan referencias. Jesús María 91, anti-
guo, de í l a 4. 1 4265 8-8 
GANGA, GANA $.>0 Cy., CASA MO^i íR-
na, dos plantas, con estr.blecimiento. calle 
comercial, $10,000 Cy.; otras preparada.^ pa-
ra altos, JS.OOO. Lake. Prado 101, A-5500. 
04266 4-12 
GANGA. C E R C A D E MONTE, UNA P L A N , 
ta, mida 8',̂  por 42 varas, rala, saleta co-
rrida, 4 cuartos, servicio y brisa $5,000. 
urgente. Lake, Prado núm. 101, A-5500. 
C "4267 4-12 
S E 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
M de cocinera, ayudando algo a la limpie-
«*; Jeaús María núm. 11̂ ', informarán. 
1441Í 4 .H 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para los quehaceres de una 
caaa: sabe coaer un poco; informan en Mo-
r r o - n ú m . 5 A. 14407 4-11 
C R I A D A P E N I N S U L A R P A R A T R A B A J O 
genecaJ ,en corta familia; sueldo. 4 cen-
tanea; Morales, calle 19 núm. 177. entre I y 
J , alto». Vedado. 14404 4-11 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
canae de dependiente m el co>mercio o de 
criado de mano: entiende de cocina, sabe 
trabajar y tiene referencias; Informan en 
Plaaa del Vapor núms . 20 y 22. Cacillo 
nm 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
de criada de manos, acostumbrada a traba-
Jar y sabe cumplir con au ob l igac ión; I n -
forman a toda« horae en la calle 6 núm. 3, 
cuarto núm. 8, entre 3 y 5. Vedado. 
14400 
D E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O 
acostumbrado al servicio y con buenos in-
formes de las casas en que ha estado; in-
forman en Vil legas núm. IOS, pregunten 
Por José Martines, a todas horas. 
14S96 4-11 
P A R A C R I A D O D E MANOS O D E POR-
tero, solicita colocación un peninsular que 
tiene quien lo garantice. Hotel " L a Auro-
ra-" Dragones núm. 1 
14394 4-11 
UNA J O \ E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
locarse de criandera, a media o leche en-
tera, la que tiene abundante; Informan en 
i-'ragones núm. 72. antiguo 
143>? 4-11 
D E S E A COLOCACION UNA E S P A R O L A 
ce mediana edad, sin pretensiones, de ma-
nejadora o criada de un matrimonio: tiene 
buenas referencias; informan en Aguila nú-
mero 66. altos. 14392 4.11 
S E S O L I C I T A P A R A DW C O L E G I O P R O 
Ximo a esta capital, un profesor que conoe-
ca las matomát i cas ; informan en Oquendo 
núm. 38. moderno, altas. 
E N E L CAMPO D E S E A E S T A B L E C E R -
se una maestra e spaño la que ha cursado 
casi toda la facultad de Kilosoffa y Letras. 
Para ello le es necesario contar con el apo-
yo de alguna de las colonias españolas o 
la educación de los hijos de una familia 
principal de la localidad. Se Informará en 
la Adminis trac ión de este periódico. 
O . 4-11 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E MANO Y 
una criada para los cuartos, que sean de 
color y traigan buenas referencias; Jesús 
del Monte 312, antiguo. 
14390 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A Y 
repostera, peninsular: sueldo, cuatro cen-
tenes; informan en Baratil lo núm. 7. 
14389 4-11 
O L I C i T A N 
e n l a s C a n t e r a s d e C a -
rnea, E s t a c i ó n d e J a m a i -
c a , l i n e a d e l a " H a v a n a 
C e n t r a l , " 5 0 t r a b a t a d o r e s . 
J o r n a l 1 1 - 2 0 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s l o s 
d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o n e s 
n u e v o s y g r a t i s . 
T . L H u s t o n C o n f r a c t i n g C o , 
Habana 88.—De 10 a 11 y 6 P. M. 
413: Dbre.-l 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S de R O Q U E 
Gallego, Drigones 16, te lé fono A-2404. E n 
15 minutos y con referencias, facilito toda 
clase de criados, r.ependientes. crianderas 
y trabajadores. 14 2B3 8-7 
P E R I T O E L E C T 1 - J I S T A . S E O F R E C E 
en las múlt ip les aplicaciones de su carrera 
Dirigirse a Emilio Gulllén Gutiérrez, en 
Berjc Almería Espaflá. 
S E N E C E S I T A U N B U E N C R I A D O D E 
manos para la calle C . núm. 10, Vedado. 
14188 8-6 
S A S T R E S . S E N E C E S I T A N O P E R A R I O S 
que sean buenos en la Gran Tijera. Monte 
núm. 197. 14420 4-11 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS J O V E N E S 
peninsulares, una es roción llegada y de-
sea ser manejadora, entendiendo de costu-
ra, y la otra de criada; Informan en San 
Lázaro núm. 219. 14387 4-11 
UNA J O V K N P E N I N S U L A R D E S E A CO-
locars»» para criada de cuartos: sabe coser 
a mano y en máquina con perfección; in-
forman en Compostela núm. 71. 
14S81 4-1J 
Dinero e Hipotecas 
D I N E R O E N H I P O T E C A . IXD DOY SO-
bre casas en esta ciudad, al 7 u 8 por 100; 
Jesús del Monte, Cerro, Vedado, del 8 al 9 
por 100; campo. Provincia de la Habana, 
interés s egún cantidad y finca. Figarola. 
Empedrado SÍ, de 2 a .1, te lé fono A-2286 
Domicilio: Virtudes núm. 114.. 
14511 5 - l í 
PROXIMA A L CAMPO D E M A R T E , PA-
ra fabricar. 9'^ por 3 2 varas, $10.000; otra, 
8 por 21. $6.500. San Lázaro. 9'^ por 30. 
$11,000, urgente. Lake, Prado 101, A-5500. 
C 4268 4-32 
SK . V E N D E A $10-00 M E T R O . E L S O L A R 
Calzada' de Luyanó esquina a Concha, pa-
radero de los carros de la l ínea de L u y a n ó -
Malecón; dueño, Adolfo Rosa. Cerro 613, 
altos. 14362 6-10 
T E R R E N O S B A R A T O S . S E V E N D E N 
parcelas de terreno de 1,000. 2.000. 3,000 y 
4,000 metros cuadrados, frente a la Calzada 
d? Vento .k i lómetro núm. 4; informarán, 
en Peftón núm. 1. Cerro. 
14374 ^ 6-10 
SE V E N D E E L S O L A R D E ESQUINA, C A -
llc 19 e Y ; mide 1,072 metros superficiales. 
Para irformes su duefta, casa de al lado. 
14224 36-7 
B U E N N E G O C I O 
Vendemos o admitimos un socio para una 
bodega que e s t á situada en uno de nuestros 
mejores barrios de la Habana, garantizan-
do tina venta diaria de $45 a 50. Para más 
informes, /los señores Mart ínez y Santos. 
San I.A/.aro 244. altos, de 9 a 11 y de 1 
a 4, te léfono A-2703. 
14264 10-8 
G A N G A ! 
Vendo una esquina en la Víbora, a la a l -
tura de los tanques y en la calle Patroci-
nio, está inmediato a la casa del señor R i -
vt. ro;. su precio, 14,000 pesos americanos y 
mide 849 metros, e s tá libre de todo grava-
men; Informan en Obrapía núm. 22, altos, 
esquina a San Ignacio, de 1 a 4 de la tarde. 
14286 8-8 
S E V E N D E N E S C A P A R A T E S r o ^ ^ 
de arreos, cejaderos de bronce v'- 0^wS 
- , . ._ . acpt.f, . 3 
das de pareja y caballo solo, \[h etc. E n Sol 19, de 
14534 
a 4 T> r' ~reas. * *> P- García. 
S E V E N D E U N MI LORD P A S T M ^ - L 
de últ! ma moda y una duquesa en i 0 y 
mas condiciones; Informan en Bl» 
31, a todas horas. 14304 nco 2J y 
UN A U T O M O V I L . S E V E K p ^ p t T r 
pesos por ausentarse su dueño, es d 18 
asientos y e s t á completo de todo a CU4tr| 
nómlco y propio para diligencia. ^ 
carretera; in formarán en San Mj 0 
mero 1S1. 14430 'BUel 
D E M A Q U I N A R I Í 
UN TORNO. S E V E N D E XTK TORjoT 
c í n i c o de pedal, con todas sus plezag V 
granajea, muy barato. Puede verse ^ *9, 
rrale^ núm. I V . antiguo, una » ^ J'9, 
144«4 ,'^0. 
Mí 
C A R P I N T E R O S 
Maquinarias de Carpintería al cont»^ 
a plMos. B E R L I N . O'Reilly número V 
t e lé fono A-82S8. "0 
_ i H ! 'DbrM 
M o t o r e s a igRia i s 
A L E M A N E S , 
I T A L I A N O S Y AMERICANOS 
AI contado y a plazos los hay en la ca. 
sa B E R L I N , de Vi laplana y Arredondo 
S. en C , O'Rell ly n ú m . 67, teléfono A-3268' 
Dbre.-l 
4117 
MAQUINA B A S T E R 
Se vende muy barata por no necesitar!» 
su dueño, con todos sus accesorios y esti 
en buen ettado; su fuerza de 10 por 15 ci-
ballos combustible, carbón o leña, lufof! 
marán: Corrales núm. 71. antiguo 
14225 o , 
L a Nat ional Sales Co. 
335 BROADWAY. ROOM 58. NEW YORK 
Unica casa e spaño la que vende máqul. 
ñas de escribir .nuevas y reconstruidas, dt 
segunda mano, desde $10 a $50 Cy. Cin-
tas a 50 cts. y tres por $1. Papel carbía 
a como quiera, expresen número y modelo 
de máquina. 
Correspondencia en español o en Inglés. 
Informa en la Habana y garantiza nuestra 
seriedad, el s eñor Sáenz de Calahorra, Ta-
cón 2. altos, o Santos Suárez núm. 49. 
A L B E R T ABRIL CO. 
C 3827 alt. 18-7 Nov. 
M O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
Al contado y a plazos, los vende garan-
t izándolos , Vi laplana y Arredondo, O'Ral-
ll i número 67, Habana, 
4118 Dbre.-1 
E N LO MAS C E N T R I C O D E L A W A B A -
na, se vende una casa de h u é s p e d e s ^ ^ ^ d a 
en proporción por razones que se el^Wn-
drán al comprador, con muebles o sin ellos; 
informan: Lampari l la y Bernaza, bodera, 
el dueño. 14268 - a «-8 
C A F E S C E N T R I C O S , A L Q U I L E R L I B R E , 
en $2.500: otro, vende $60, centro comercio. 
$6,000; otro ,venta $80. $8,000. Lake. Prado 
101, A-550Ü. C 4270 4-12 
¡ B U E N N E G O C I O ! 
Se vende f una fonda, es tá situada en el 
mejor punto de la ciudad, buen contrato, 
poco alquiler, es de' gran porvenir; urge la 
venta por causas que se expl icarán al com-
prador; inrormes. Inquisidor núm, 24, pues-
to de frutas, de 11 a 6 de la tarde. 
14485 4-12 
E L P I D I O fcLANCO 
Vendo varias casas: Malecón. PratíjBMn-
dustria. Consulado, Amistad, Relna^^San 
Miguel, San Lázaro, Galiano, Monte^Weptu-
no y en varias calles más, desde $3,000 
basta $100,000. Doy dinero en hipoteca so-
bre fincas urbanas, al 7 y 8 por 106, s e g ú n 
lugar. O'Reilly 23, de 2 a 5. Tel. A-6951. 
13584 26-22 
B U E N A O P O R T U N I D A D . E N LO M E J O R 
de !a loma, calle C esquina a 27, a media 
cuadra del Parque de Medina.' esquina de 
fraile, se vende un terreno de 30 por 50, 
l iv-r de gravAmenes. Informarft su dueño 
en Habana 78, Gustavo López Muñoz. 
144.ÍO 4-12 
NEGOCIO. GANA $1.081-20 A L ASO. C A -
sa de dos plantas, sólida, próxima a San 
Lázaro, 7 por 30 metros, con poco gasto, ga-
nará $1,500, $10.600. Lake, Prado 101, t e l é -
fono A-5500. C4269 4-12 
Dt MBLES Y PREflDAS 
S A L D O S 
Hacendados y Agriculta 
Usen la segadora Adriance Buckeye nfla 
para chapear con economía vuestros ctB* 
pos enyerbados. E n el depósito de raaanl-
haría y efectos de Agricultura de Francisco 
1*. Amat y Compañía. Cuba núm. M. 3%' 
baña, se vende á precios módlcoa. 
de blusas, vestidos, galones y piros 
varios ar t í cu los , todos magní f i cos y 
de gran valor, se liquidan en lotes 
poco menos que regalado. 
Magníf ica oportunidad para los 
vendedores ambulantes y comprado-
res de lotes. V é a n s e en 
E L C O R R E O D E P A R I S 
Obispo 80 
C 4295 8-14 
GANGA, V E D A D O , L I N D A S CASAS D E 
azotea, modernas, con jardín, portal, sala, 
saleta, tres cuartos, mosaicos, sanidad, pró-
ximas a tranvía , $2,500 Cy una. Lake, P r a -
do 101, A-5500. C 4265 4-12 
V E N D O Cl íA CASA D K A L T O . M O D E R -
na, con ocho cuartos, y dos departamentos, 
al fondo, todo independiente^ libre de gra-
vamen, renta $159 y e s tá en buen punto. 
Precio, $16,000. Progreso 26. de 1 a 4. 
Juan Pére i . 14242 8-7 
E N L A V I B O R A 
Se vende la casa San Francisco núm. 29, 
tiene, sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y 
demás servicios, nueva de azotea, de só l i -
da construcción, pasa por enfrente la l ínea 
de los tranvías . L a llave San Francisco, 
esquina a Lawton, bodega; informes: café 
América, Mercado de Colón por Animas, te-
léfono A-1386. Precio $5.000 oro español 
14243 8-7 
S O L A R E S P L E N D I D O 
E n lo más alto y sano de la Víbora, re-
parto Loma del Mazo, se vende un solar 
de 17 -por 40 metros. Se admite una parte 
al contado y el resto a plazos. También se 
vende'el terreno fraccionado en dos solares 
de 10 por 40 y 7 por 40. Informes en Cam-
panrlo y Sitios, botica. 
1418 7 10.6 
UNA O F I C I N A P A R T I C U L A R , V E N D E 
sus magní f i cos muebles que tienen tan só lo 
medio año de uso.. Razón: Cristo 28, bajos. 
Escritorio. 1 4440 9-12 
PIANO P L E Y E L N U M F R O 6. S E A'EN-
de uno de cuerdas oblicuas, máquina en 
perfectas condiciones y en buen uso. V i -
llegas núm. 129. antiguo, bajos. 
11469 4.1a 
S E V E N D E N 
en $500 Cy. un plano de caoba macisa que 
cos tó $1,000, todo es tá forrado de cobre y 
hecho especialmente para uso en países 
tropicales ,por el mejor fabricante en I n -
glaterra. Mrs. Wllde, Consulado 112. mo-
derno. 14425 4.11 
S E V E N D E N 
varoisi ar t í s t i cos cuadros austr íacos , l eg í -
timos, grabados en acero. Para apreciar-
los hay que verlos. Mrs: Wilde. Consulado 
112, nuevo. 144 24 4-11 
SE SOLICITA UN JOVEN 
que sepa Inglés y español , para mensajero 
en caaa de comercio. E s requisito que ten-
ga buena letra y sea inteligente en cálcu- ¡ 
los. pues tiene que reunir oondlcion<\s para 
as^onder luego a puestos m á s Importantes. 
Dirigirse al apartado núm. 654. Habana. 
14379 4 !n 
D I N E R O EN H I P O T E C A S 
E n cantidades no menores de $30,000 con 
buena garant ía en la rtabana o en sus a l - | 
rededores. Inúti l perder el tiempo si no 
hay buena garant ía . Corredores serán bien I 
atendidos y si llevan el asunto bien estu- 1 
diado. Dirigirse a F . Ferrer, apartado 50, 
te léfono A-3641 14278 8-8 
B E V F N I <K LA CASA NUM. 14. ANTIGUO, 
de la calle de la Habana, de elegante, mo-
derna y sól ida construcc ión; informes en 
los altos de la misma, de 9 a. in. .a 1 p. m. 
14385 4-11 
S E V E N D E N DOS t ' H A L E T S ESN E L U K -
parto Pogolotti, a $3,500 O. E . cada uno; 
Informes en 7ma. 56. alto?, esquina a I1'. Ve-
dado, te lé fono F-137S. 
14386 5.11 
S E V E N D E 
B A R A T O , UN A P A R A D O R G R A N D E E S T I -
lo MISSION, E N R O B L E OSCURO, CON 
C R I S T A L E S EMPLOMADOS. MRS. W I L D E , 
Consulado 112. nuevo. 1 4423 4-11 
JARDINERO D E P R O F E S I O N 
E n todoe los ramos d# horticultura, es-
pecialista en paisaje*, sabe carpintería y 
pintura, sabe mecánica , tiene referencia» 
y no tiene inconveniente en ir al campo: 
í n ^ í r i f r á n 6,1 Muralla nüin. 10. principa'. 14» 1» 
Venta de lincas 
y establecimientos 
B O D E G A C O N T E N T E N T E . UNICA E N E S -
quina. contrato, alquiler gratis, ^ende $30. 
$2.500. en la ciudad. Tengo varias mfts. Ha-
bana y Jesús del Monte. Lake, Prado nu-
mero 101, l e l é f o n o A-550a 
C 42S6 4.14 
B E V E N D E N CINCO S O L A R E S ; TA.M 
bién se vende uña rasa con tres, solares en 
la calle de Salvador y San Gabriel, Cerro. 
Informarán en San Gabriel y Sol. 
14406 - . . j ] 
S E V E N D E 
UN J U E G O D E C U A R T O D E CAOBA MA-
CISA, H E C H O E N I N G L A T E R R A ; SOLO 
P A R A P E R S O N A S D E GUSTO. MRS. W I L -
D E . CONSULADO 112, NUEVO. 
Motor Challange de ale 
Para toda clase de Industria que se» n»-
eesario emplear fuerza motriz. Informes 1 
precios los fac i l i tarán á solicitud, Francis-
«o P. Amat y Compañía, único agente par» 
la I s la de Cuba. Almacén de maquinaria. 
Cuba núm. 60. Habana. 
4119 Dbre.-l 
D E P I T O N E S , 
C E N T R I F U G A S Y ROTATORIAS 
a precio s in competencia y garantizada!. 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones^ Vot 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, te-
l é fono A-3268. Vilaplana y Arredondo, 
S. en C 1 
4115 D b r ^ l 
A LOS V E G U E R O S ' 
Y HACENDADOS 
Vendemos doi.-Keys con válvulas. ^ -^^ 
sas. barras, pistones, etc.. de bronce, P J 
pozos, ríos y todos servicios. Cal<i<'r 
motores de vapor; las mejores romar't c-
básculas de todas clases para ^ ^L, . 
mlentoB. ingenios, etc., tubería, fluses. P 
chas para tanques y dfür.áí- accesorios 
terrechea Hermanos, Telf. A-2!>50; AP 
tado S21. T e l é g r a f o "Frarabaste. 
parilla número 9. Tl 
C 2694 ,B*,-2, ' 
M I S C E L A N E A 
R E M A T E 
Se rematan todos los días Tejaá j 
sas y de Canal , horcones de Madera_* ^ t 
Cedro; puertas y persianas desde -j" ' y 
»2 la hoja. Rejas y Barandas de H1 ,,1. 
otros efectos. Infanta 102, moderno, 
na a San Martín, entre el Puente wfrlanao, 
rln y la L ínea del Ferrocarri l de 
te lé fono A-2712, Cuba 79, Varas & A., j 
4129 V D ^ ~ ~ ^ 
V E N D O UNA CASA D E A L T O Y BAJO, 
moderna, en Trocadero en ^5,500, y dos más 
de $5.000. cada una. Trato dlrect . Cuf)a 
7, de 12 a o todos los días. 
14239 10.7 
IMANO R O N I S C H . POR E N C A R G O D E , 
una familia se vende uno del fabricante Ro-
nisch, casi nuevo, cuatro meses de uso, se ) 
da barato; puede verse en Bernaza núm 6 
14409 | . l t 
F E R R U B R O N 
P I N T U R A i n g l e s a p a ^ 
p r o t e g e r e l h i e r r o . 
P I D A N S E I N F O R M E S 
U n i c o A g e n t a 
R A M O N P L A M i O L 
M O N T E n ú m e t o 3 6 1 
( 4^4.; . _ J Í ¿ -
A R B O L E S F ñ Ü t * ^ 5 
BE V S N D B O A L Q U I L A LA CASTTT 
calzada de Luyanft núm. 30. antiguo; la 
llave en la bodega de la esquina; dueño 
San Miguel 202, antiguo balos. 
PIANO FRANCES MUY K L E O A N T E Y 
con buenas voces, por haber comprado uno 
nuevo, se da en 7 contenes; Peña Pobre nú- ' 
mero 3 4. M.iv- 8.10 | 
PIANOS 
Thoninm FU», en caoba, preservado» del 
comején, cruzados con sordina a 70 centc-
ms. Hahamonde y C^» B«riiaza núm. 16.' 
14207 J Í - S D. 
12 Manzanos, Melocotones o 
$3-00; 12 Almendros. Ciruelas 
Pacanas a $3-50; 12 Granados 
$4-00; 12 Cas taños . Níspero* 
gales o Cerezos a $4-50; c 
fresones $3-00. Porte O R A T I S -
punto de Cuba al reoibo de BU ' 
moneda ofl.-ial. Juan B. Carril lo 
res nuni. 11. 13852 
peral** 
Avellanos. ^ 
Imprenta y E»"*""001'1"» 1 H A érl 1> I A K I O I) K I * ' 
Veniente Kcy y P " d » 
